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Woord vooraf 
In 2006 en 2007 is het project PlattelandImpuls uitgevoerd. In dit project zijn 350 agrarisch ondernemers in 
groepen begeleid in hun zoek- en ontwikkeltocht op weg naar een professionele multifunctionele bedrijfs-
voering. Onder leiding van Vrienden van het Platteland is dit project uitgevoerd in samenwerking met LTO 
Noord, ZLTO, Arvalis, Coöperatie Stadteland en de onderdelen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en de 
Animal Sciences Group van Wageningen UR. PlattelandImpuls is gefinancierd door het Europees Sociaal 
Fonds en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
 
Voor u ligt de beschrijving van de methodiek die ontwikkeld en toegepast is in PlattelandImpuls. Het rapport 
geeft inspiratie en concrete ideeën en aanbevelingen voor organisaties die activiteiten willen vormgeven met 
groepen ondernemers gericht op plattelandsontwikkeling en het stimuleren van het agrarisch onderne-
merschap. 
 
De ontwikkeling van de methodiek vond tijdens het project plaats. Vooraf waren er voor de uitvoerders een 
aantal randvoorwaarden bekend, maar in de aanpak was een behoorlijke mate van vrijheid in het toepassen 
van werkvormen en begeleiding. 
De diversiteit aan expertises en ervaringen die begeleiders en onderzoekers vooraf  meebrachten in het 
project vormden de basis voor de aanpak. Onderlinge intervisie zorgde er voor dat geleerd werd van elkaar. 
Via monitoring & evaluatie zijn deze geleerde lessen expliciet gemaakt en vervolgens beschreven. Het rap-
port is hiermee dan ook een boeiend resultaat van een mooie samenwerking tussen ondernemers, advi-
seurs en onderzoekers.  
 
De hoofdstukken in dit rapport zijn geschreven door Henri Holster, Bram Wouters en Jelle Zijlstra van ASG 
en Noen Jukema, Jeanette Oppedijk van Veen, Pieter de Wolf en Herman Schoorlemmer van PPO. De redac-
tie was in handen van de twee laatst genoemden. Concepten zijn beoordeeld door Judith Gerretsen (VvhP), 
Gerard Migchels (ASG) en Andries Visser (PPO). 
Dit projectrapport is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Wageningen UR op basis van de 
activiteiten en resultaten van alle begeleiders en deelnemende ondernemers in het project. Hiervoor allen 
hartelijk dank.  
 
 
Prof. dr. R.J. Bino  
Directeur Plant Sciences Group, Wageningen UR 
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Samenvatting 
Multifunctionele landbouw is een belangrijke ontwikkelingsrichting voor agrarische ondernemers. Het aantal 
agrarische bedrijven met nieuwe functies neemt in Nederland en daarbuiten toe. Daarbij ontstaan nieuwe 
producten en diensten, nieuwe ketens en afzetkanalen en nieuwe markten. Dit vereist bij veel agrarische 
ondernemers een forse professionaliseringsslag die overigens ook in de primaire landbouw aan de orde is: 
Van productiegericht naar marktgericht.  
PlattelandImpuls is een project gericht op het versterken van de marktgerichtheid van multifunctionele on-
dernemers. Het algemene doel van het project is het versterken van de economische positie van de onder-
nemers op het platteland door stimulering en professionalisering van het ondernemerschap. Deze algemene 
doelstelling is onder te verdelen in drie subdoelen:  
• het ontwikkelen van de vaardigheden van deelnemende ondernemers;  
• het ontwikkelen en in de etalage (communicatie) zetten van Product-Markt-Combinaties (PMC’s) uit 
de verbrede landbouw; 
• het vormgeven en beschrijven van een methodiek waarmee bovenstaande doelstellingen kunnen 
worden gerealiseerd. 
Vanaf eind 2006 tot eind 2007 hebben ruim 350 ondernemers in 34 groepen deelgenomen aan dit project, 
wat uitgevoerd werd door Vrienden van het Platteland, LTO-Nederland, Wageningen UR en coöperatie Stad-
teland. De groepen, in verschillende regio’s, waren verdeeld over diverse vormen van verbreding, zoals 
natuur, educatie, zorg, recreatie, etc. Aan het project namen bestaande groepen en netwerken deel, waar-
van sommige groepen als geheel en andere groepen gedeeltelijk. Daarnaast zijn ook diverse groepen sa-
mengesteld uit lijsten met individuele aanmeldingen.  
Alle groepen hebben 6 bijeenkomsten gehad, voorafgegaan door een intakebijeenkomst. In de eerste bij-
eenkomst werd de agenda voor de bijeenkomsten 2-5 bepaald. De bijeenkomsten 2-5 waren bedoeld om 
aan de slag te gaan met de ontwikkelwensen van de groep. In bijeenkomst 6 werden de resultaten ‘geoogst’ 
en werd vooruitgeblikt. De groepen werden begeleid door een eerste begeleider van LTO, die bij alle bijeen-
komsten aanwezig was. Daarnaast was aan alle groepen een tweede begeleider van Wageningen UR toege-
voegd. Deze tweede begeleider had verschillende rollen: observeren, reflecteren en ondersteunen en ver-
vangen van de eerste begeleider. 
De methodiek is ontwikkeld op basis van de ervaringen van het project. In de bijeenkomsten van verschil-
lende groepen zijn allerlei zaken gedaan: Verschillende werkvormen zijn ingezet en diverse tools en hulp-
middelen zijn gebruikt. Daarnaast was de opzet en organisatie van het project ook een experiment: Het 
werken met een eerste en tweede begeleider, de samenwerking tussen een advies- (LTO) en een kennisor-
ganisatie (Wageningen UR), de intervisie binnen Wageningen UR zijn vooraf grondig voorbereid en de uitvoe-
ring en de resultaten zijn vastgelegd en geëvalueerd. Daarnaast is het project ook aan de hand van de re-
sultaten geëvalueerd. De methodiek van PlattelandImpuls wordt in dit rapport beschreven door de aanpak, 
de resultaten en de geleerde lessen weer te geven per onderdeel of thema. De geleerde lessen zijn vervol-
gens geïntegreerd in algemene conclusies en aanbevelingen. NB Omdat de Educatiegroepen een andere, 
meer cursorische aanpak hebben gevolgd, uitgevoerd door Stadteland, zijn deze niet meegenomen in de 
methodiekbeschrijving. 
Intake en agendavorming 
Voor de ondernemers die zich als groep hadden aangemeld, startte het traject met groepen ondernemers 
met een intakegesprek met iedere groep (of een delegatie ervan). In dit gesprek werd naast het idee vooral 
ingezoomd op het ambitieniveau van de groep. Dit heeft te maken met de keus in het project om onderne-
mers zelf verantwoordelijk te maken voor het resultaat en de rol van de begeleider vooral procesmatig in te 
vullen. De groepen met voldoende ambitie en een idee of ontwikkelwens die paste binnen de doelen van het 
project werden toegelaten voor deelname. De groepen die waren samengesteld uit een lijst met individuele 
aanmeldingen kregen geen intakebijeenkomst. Zij werden individueel geselecteerd op basis van regio, vorm 
van verbreding en ontwikkelwens zoals aangegeven bij de aanmelding via internet. Op basis van deze voor-
selectie werd telefonisch contact opgenomen met de ondernemers om de motivatie voor deelname te toet-
sen. 
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De intake- en selectieprocedure heeft succes gehad: Enkele groepen zijn op basis van de intake niet toege-
laten vanwege een gebrek aan ambitie of een niet passende wens. De toegelaten groepen zijn vrijwel alle-
maal succesvol geweest. De inschatting is dat de intake daaraan zeker heeft bijgedragen. Daarnaast was 
de intakebijeenkomst ook zinvol voor de groep om inzicht te krijgen in het doel en de aanpak van Platte-
landImpuls.  
De eerste bijeenkomst met de hele groep was bedoeld om de ontwikkelwens van de groep verder uit te 
werken en om te zetten in een werkplan voor de komende vier projectbijeenkomsten. Zowel de intake- als 
de eerste bijeenkomst werden uitgevoerd volgens een door Wageningen UR ontwikkelde proceshandleiding. 
Deze standaard aanpak heeft geholpen bij de beoordeling van de resultaten van de intakegesprekken door 
Vrienden van het Platteland: De uniformiteit en de verplichte aandacht voor de selectiecriteria maakte het 
eenvoudiger om groepen te toetsen aan de hand van het verslag. Daarnaast heeft de standaard aanpak van 
de eerste bijeenkomst ook per groep geleid tot een plan van aanpak, waardoor ook op projectniveau over-
zicht kwam van de activiteiten per groep.  
Werken aan sterke groepen 
De diversiteit in de groepen was een belangrijk gegeven van PlattelandImpuls. Sommige groepen waren 
gericht op het samen ondernemen, andere groepen vooral op het leren van elkaar en weer andere groepen 
op het leren met elkaar. Deze verschillen hebben ook geresulteerd in verschillende aanpakken, waarbij de 
wens van de groep zoveel mogelijk werd recht gedaan. Dit leidt ook tot verschillende resultaten, waarbij in 
het ene geval er een gezamenlijk resultaat is opgeleverd, terwijl in een andere groep de resultaten individue-
ler van aard zijn.  
Gedurende het project is voortdurend gestuurd op de vraag en de ambitie van de groep. Dat betekent in de 
eerste plaats dat niet de begeleiders, maar de groep verantwoordelijk werden gemaakt voor het resultaat. 
Deze aanpak vraagt ook van de begeleiders dat ze vooral gericht zijn op het proces: Neemt de groep haar 
verantwoordelijkheid en zo nee, hoe komt dat? Dit project heeft geleid tot een hoge mate van betrokkenheid 
van de deelnemers: Volgens de begeleiders van 23 van de 30 groepen was de betrokkenheid gemiddeld 
een 4,1 op een schaal van 1 tot 5. Daarnaast bleek men een goede balans kunnen te vinden tussen het 
individuele en het groepsbelang. 
De rol van de tweede begeleider bleek waardevol, vooral in situaties waar al sprake was van een bestaande 
relatie tussen de eerste begeleider en de groep. De tweede begeleider kon vanuit zijn/haar vrijere positie 
beter reflecteren en (kritische) feedback geven op het functioneren van de groep. Daarnaast kon hij/zij ook 
vanuit de gedane observaties de eerste begeleider helpen bij de begeleiding van het groepsproces. De 
vereiste flexibiliteit van de begeleiders is een belangrijk punt: vraagsturing betekent vaak ook improvisatie. 
De intervisie tussen begeleiders en de contactmomenten tussen de tweede begeleiders binnen Wageningen 
UR hebben geholpen voor begeleiders om sneller en beter te kunnen inspelen op de wensen van de groe-
pen.  
Het project was er ook op gericht om ondernemers minder afhankelijk te maken van dit type projecten. 
Continuïteit op individueel niveau betekent dan dat ondernemers zelf op hun eigen bedrijf verder gaan met 
het geleerde. Dit doel geldt voor alle deelnemers. Op groepsniveau lag het iets anders: Niet voor alle groe-
pen was het zinvol om te streven naar een groep die samen verder gaat na het project. Vooral de samen-
gestelde groepen waren te divers en hadden geen wens om samen te gaan ondernemen. Slechts in een 
enkel geval was dit zo. Uit de individuele enquête aan het eind van het project blijkt dat ruim 80% van de 
ondernemers verder wil gaan met de bedrijfsontwikkeling op basis van het geleerde. Ongeveer de helft wil 
dit oppakken in het verband van de huidige groep, ongeveer een kwart wil dit met een deel van de groep.  
Vaardighedenontwikkeling 
Vaardighedenontwikkeling was één van de doelen van PlattelandImpuls. Dat is nagestreefd via verschillende 
sporen: het eerste spoor betrof het vergroten van het bewustzijn van de eigen vaardigheden, via een com-
petentietest die is ingevuld door alle deelnemers. De deelnemers ontvingen een individueel rapport met de 
resultaten en in de meeste groepen zijn de resultaten ook meer of minder uitvoerig besproken. Het tweede 
spoor was meer actief, gestoeld op het principe van ‘learning by doing.’ Door aan de slag te gaan met PMC-
ontwikkeling, leren ondernemers de benodigde vaardigheden.  
Aan het eind van het project werden ondernemers via een individuele enquête gevraagd naar de vaardighe-
denontwikkeling. Daarbij werd bewust aandacht besteed aan het groepsaspect. Men kan verwachten dat 
competenties in een ander perspectief komen te staan wanneer men samenwerkt. Dat bleek ook uit de 
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antwoorden. Ruim 80% gaf aan meer inzicht te hebben gekregen in de eigen vaardigheden, maar ook in de 
vaardigheden van de andere deelnemers. Voor evenveel ondernemers heeft het ook geholpen om de vaar-
digheden in de groep beter te benutten. Daarnaast heeft ruim 80% van de ondernemers hun eigen vaardig-
heden ontwikkeld.  
Het is belangrijk om te beseffen dat ook hier maatwerk nodig is. Niet in alle groepen speelt de vraag over 
vaardigheden in gelijke mate en vorm. Daarnaast is het van belang om de begeleiders te helpen om beter 
aandacht te (kunnen) besteden aan het aspect van vaardigheden.  
PMC-ontwikkeling 
De ontwikkeling van PMC’s was het tweede doel van PlattelandImpuls. De versterking van de marktgericht-
heid was daarbij de belangrijkste opgave. Uit een inschatting van de begeleiders na de intake bleek dat de 
meeste ondernemers veel aandacht hadden besteed aan de productontwikkeling en aan de middelenkant 
(organisatie, geld etc.), maar nog nauwelijks aan de marktontwikkeling. Tijdens het project is daarom veel 
aandacht besteed aan dit aspect, o.a. via gerichte feedback van begeleiders, het uitnodigen van externe 
deskundigen, het opstellen van marketingplannen etc.  
Dit heeft ertoe geleid dat ondernemers inderdaad veel aandacht hebben besteed aan de marktontwikkeling, 
maar dat dit tegelijkertijd ook heeft geleid tot hernieuwde aandacht voor de product- en middelenkant. Het 
blijkt dat men, al denkend vanuit de markt, de eigen organisatie en het productaanbod op een heel andere 
manier bekijkt dan redenerend vanuit het product. De veronderstelling dat aandacht voor marktontwikkeling 
in een lacune voorziet, werd bevestigd door de ervaringen van het project. De in het project ontwikkelde 
checklist voor begeleiders heeft bijgedragen aan beter inzicht in PMC-ontwikkeling en heeft begeleiders ook 
geholpen bij de procesbegeleiding.  
Samenwerking tussen project- en kennisorganisaties 
De samenwerking tussen LTO-projecten en Wageningen UR was erop gericht om het groepsproces zo goed 
mogelijk te faciliteren. Rond iedere groep was een duo gevormd van een eerste begeleider van LTO en een 
tweede begeleider van Wageningen UR. Er zijn drie bijeenkomsten georganiseerd voor alle begeleiders om 
ervaringen en vragen uit te wisselen en elkaar van feedback te voorzien. Daarnaast was er ongeveer eens 
per zes weken een bijeenkomst voor alle projectmedewerkers van Wageningen UR met hetzelfde doel.  
Het resultaat hiervan was positief: Begeleiders konden snel en flexibel inspelen op de vragen en wensen van 
de groep, omdat men toegang had tot expertise van anderen (Wageningen UR) en ervaringen van begelei-
ders van andere groepen. Dat laatste kreeg vooral vorm via de drie intervisiebijeenkomsten op projectni-
veau en via het frequente overleg binnen Wageningen UR. Daarnaast bood de intervisie ook de gelegenheid 
voor interne communicatie naar alle begeleiders, bijvoorbeeld instructies voor de evaluatiebijeenkomsten.  
Conclusies 
• Het project heeft bijgedragen aan vaardighedenontwikkeling van deelnemers. Ongeveer 80% van 
de deelnemers geeft aan dat ze vaardigheden hebben ontwikkeld. De aanpak van ‘learning by 
doing’ blijkt succesvol te zijn geweest. Daarnaast blijkt dat het werken in groepsverband ook leidt 
tot aandacht voor de vaardigheden van anderen, bijvoorbeeld in relatie tot samenwerking.  
• Het project heeft geleid tot de ontwikkeling van Product-Marktcombinaties. Veel groepen zijn uit de 
fase van ideevorming gekomen en hebben een besluit genomen om een bepaalde PMC te ontwikke-
len. Daarnaast blijkt dat in vrijwel alle groepen veel aandacht is besteed aan de markt- en middelen-
kant, terwijl deze ondernemers voorafgaand aan het project vooral bezig waren met productont-
wikkeling. De aanpak van PlattelandImpuls heeft dus geprikkeld tot meer marktgerichtheid. Deze 
marktgerichtheid heeft echter in veel groepen ook geleid tot hernieuwde aandacht voor het pro-
ductaanbod en de interne organisatie. De marktgerichtheid is ook gestimuleerd door externe input: 
Excursies en sprekers van buiten hebben veel inspiratie opgeleverd en ook reflectie op de eigen 
PMC’s.  
• De opzet en uitvoering van PlattelandImpuls heeft geleid tot een bruikbare methodiek. Het project 
was opgezet als een groot experiment, waarin verschillende benaderingen, werkvormen en tools in 
verschillende groepen werden toegepast. Door intensieve monitoring en evaluatie kon hieruit een 
methodiek ontwikkeld worden die bruikbaar is voor nieuwe projecten. Het belangrijkste werkprinci-
pe van PlattelandImpuls was ‘de vraag en ambitie van ondernemers centraal’, waardoor de rol van 
begeleiders vooral op het proces kwam te liggen. Dit heeft heel goed gewerkt. Begeleiders hebben 
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wel behoefte aan ondersteuning om meer inzicht te krijgen in de groep en het proces. De ontwik-
kelde checklists voor PMC-ontwikkeling en Groep&Proces hebben daar zeker aan bijgedragen, 
naast de al eerder genoemde samenwerkingsstructuur tussen LTO en Wageningen UR, inclusief de 
intervisie.  
Aanbevelingen 
De aanbevelingen zijn geschreven met het oog op een eventueel vervolg op PlattelandImpuls, maar zijn ook 
breder toepasbaar: 
• De ondernemer staat centraal met zijn/haar wensen en ambities. Dat betekent allereerst dat een 
projectdoelstelling aan moet sluiten op deze wensen en ambities en daarvoor ook ruimte moet bie-
den. Daarnaast dienen ook in de uitvoering steeds de wensen en ambities van de ondernemers 
centraal te staan. De begeleiding is dan vooral gericht op het proces, terwijl de ondernemers ver-
antwoordelijk worden gemaakt voor het resultaat. Deze aanbeveling heeft ook als consequentie dat 
het project steeds maatwerk levert voor de verschillende ondernemers/groepen. Dat vraagt ruimte 
voor diversiteit van de projectstructuur. Een modulaire aanpak waarin onderscheid wordt gemaakt 
tussen bijvoorbeeld starters en gevorderden kan daaraan bijdragen. Daarnaast wordt flexibiliteit 
van de begeleiders verwacht en een structuur waarin begeleiders snel toegang hebben tot kennis, 
inzichten en ervaringen van andere begeleiders. Regelmatige intervisiemomenten tussen begelei-
ders op projectniveau is daarom aan te bevelen. Intervisie dient ook niet vrijblijvend te zijn voor be-
geleiders of te concurreren met het de tijd die aan groepen besteed kan worden.  
• Werk vanuit de gedachte dat ondernemers leren door te doen. Leren en het ontwikkelen van vaar-
digheden zijn niet los verkrijgbaar, maar worden gerealiseerd door te werken aan concrete dingen, 
zoals marktontwikkeling. Dit maakt een project tevens voor deelnemers aantrekkelijker. Vaardighe-
denontwikkeling is ook iets wat continu plaatsvindt in de praktijk van ondernemers. Het is niet ver-
keerd om na te gaan of een project heeft bijgedragen aan vaardighedenontwikkeling van deelne-
mers, maar het is waarschijnlijker dat het leerproces doorgaat. Een heel kwantitatief ingestoken 
evaluatie van vaardighedenontwikkeling tijdens het project is daarom niet alleen kostbaar, maar 
heeft ook weinig zin.  
• De aandacht die in PlattelandImpuls is uitgegaan naar de versterking van de marktgerichtheid bleek 
zinvol. De externe input van begeleiders en deskundigen van buiten heeft sterk bijgedragen aan dit 
resultaat. Het is echter wel belangrijk om marktontwikkeling niet los te zien van productontwikkeling 
en de middelenkant (arbeid, geld, tijd, kennis, taakverdeling). Aandacht voor keten- en netwerkont-
wikkeling en wet- en regelgeving voorzien ook in een behoefte bij ondernemers.  
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Summary 
Multifunctionality is an important development for farmers. The number of farms with new activities is in-
creasing, both in the Netherlands and abroad. Due to this, new products and services, new product chains 
and new markets are developed. This demands a professionalisation of many multifunctional farmers; from 
production-oriented to market-oriented, although the same demand is also present for farmers in primary 
production.  
PlattelandImpuls (Rural Impulse) is a project that aimed on the improvement of the market-orientation of 
multifunctional farmers. The general purpose of the project was to strengthen the financial position of rural 
entrepreneurs through enhancing and professionalising entrepreneurship. This purpose was divided in three 
parts: 
• development of entrepreneurial skills of participating farmers; 
• development and communication of Product-Market-Combinations (PMCs); 
• development and description of a methodology for realisation of the two purposes mentioned. 
From the end of 2006 till the end of 2007, about 350 farmers in 34 groups have participated in the project, 
which was carried out by Vrienden van het Platteland (Friends of the Rural area), LTO-Nederland (Dutch 
Farmers’ Association), Wageningen University and Research Centre (Wageningen UR) and cooperation Stad-
teland The farmers groups were located in various regions of the Netherlands and were divided in several 
types of multifunctionality, like nature conservation, care, education, tourism etc. In the project existing 
groups participated (partly or complete) beside groups that were formed out of individual assignments of 
farmers to the project.  
All groups  had 6 meetings. Before the first meeting, all existing groups were interviewed in an intake meet-
ing. In the first meeting, the agenda for the meetings 2-5 was formulated with the farmers. During the meet-
ings 2-5, the farmers started working on this agenda, which consisted of several activities that contributed 
to the wish and ambition of the group. In the 6th meeting, the results of the project were harvested and the 
ambitions for the future were identified and discussed within the group. All groups were coached on a regu-
lar basis by a coach of LTO, who visited all the group meetings. Besides this, a second coach of Wagenin-
gen UR was added to all groups, with various roles: Observation and reflection and also supporting or re-
placing the first coach when useful or necessary.  
The methodology was developed, based on the experiences of the project. During the group meetings, 
various things were done: Different learning process approaches, tools and formats were used in various 
groups. Besides this, the set-up and the structure of the project was also experimental: For example, work-
ing with a first and a second group coach, cooperation between a project organisation and a research insti-
tute and reflection meetings within Wageningen UR were designed before the start of the project and were 
monitored and evaluated during the project. The results of the project (skills development and development 
of PMCs) were used for evaluation of the methodology. This methodology is presented in this report trough 
the description of the approach, the results and the lessons learned for various elements and themes of the 
project. The lessons learned are also integrated in general conclusions and recommendations. NB the 
methodology does not take into account the 4 education groups. These groups followed a different course-
like project, organised by Stadteland.  
Intake and agenda setting 
For farmers who had assigned as a group, the project started with an intake meeting with each group (or 
with a representation of a group). In this meeting, both the wish or the idea and the ambition of the group 
were identified. The focus on the drive of the group was related to the choice of the project to make the 
participants responsible for the results of the project and to design the role of the group supervisors in a 
coach-like shape, which is focused on the learning and group process. The groups with a high ambition level 
and an idea that matched with the project aims (PMC and skill development) were admitted for participation 
in the project. The groups of farmers that were formed out of the individual assignments to the project had 
no group intake. They were firstly selected by region, type of multifunctional activities and type of question 
and secondly through a telephone call in which the farmer was asked for his motivation for participation.  
The intake and selection procedure was quite successful: Some groups were not admitted to the project 
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because a lack of ambition or a wish that didn’t fit into the project. The groups that were selected for par-
ticipation were nearly all successful. It could be suggested that the intake procedure has contributed to this 
success. Besides this element, the intake has also been useful to give the group a good and realistic view 
on the purpose and the approach of PlattelandImpuls.  
The first group meeting focused on further identification and elaboration of the group demand and the trans-
lation of  this into a working plan for the next four group meetings. Both the intake and the first meeting 
made use of a process guideline which was developed by Wageningen UR. This standardised approach has 
contributed to the efficiency of the selection procedure, based on the notes of the intake meeting and to 
the overview on the project activities in 34 groups, because of the uniformity in the working plans.  
Working on strong groups 
The diversity of the groups was an important fact of PlattelandImpuls. Some groups of farmers were al-
ready cooperating or wanted to do so, while farmers in other groups mainly wanted to learn from other 
group members and in some groups, farmers mainly wanted to learn from external people. These differ-
ences have resulted in different approaches, in which the wish of the group was respected as much as 
possible within the applied framework of the development of PMC’s. This has lead to various types of re-
sults, which in some groups was a group result, while in other groups the results had a more individual 
character.  
During the project, the wish and ambition of the participants has been leading. This means first of all that 
the group was made responsible for the results instead of the coaches. This approach implies that coaches 
had to focus on the group process: Does the group take its responsibility, and if not, why not? This ap-
proach has resulted in a very high commitment of participants. According to coaches from 23 groups (out 
of 30), the commitment was 4.1 on a scale from 1-5. Coaches were also able to create a good balance 
between individual and group interests.  
The role of the second coach (Wageningen UR) was useful in the project, especially when the first coach 
had already a relation with the group which dated from before the project. The second coach could reflect 
and observe more objective and free on the group process from his/her position. Based on these observa-
tions, the second coach could also help the first coach with the group process. The tailor-made approach to 
groups demanded a far-going flexibility of the coaches and the ability to improvise ‘on the stage’. Reflection 
between coaches and the coach meetings within Wageningen UR have enabled coaches to make quick use 
of knowledge, feedback and experience of other coaches.  
The project was also working on decreasing the dependence of farmers from this type of projects. The 
learning process should continue after the end of the project. This aspect of continuity could be viewed on 
an individual level: Participants can go on at their own farm. This objective is valid for all participants. At a 
group level, the project objective was slightly different: It was not relevant for all groups to aim at a group 
that would continue after the end of the project. This was the case in most of the groups that were formed 
out of the individual assignments to the project. These groups were in many cases too diverse and had no 
ambition to cooperate in some way or another. From the individual questionnaire at the end of the project, 
80% of the participants wanted to go on with the results of the project on his/her farm. Approximately 50% 
wants to do this with the current group, almost 25% with a part of the current group.  
Skills development 
PlattelandImpuls aimed at the development of entrepreneurial skills of participants. That has been done by 
various means: First the consciousness of participants of own skills was stimulated through a competence 
test that was done by all participants (Lans et al, 2005). They received an individual report with the results 
and in most of the groups the results were discussed more or less extensively, depending on the relevance 
of this topic for the groups. The second approach of skill development was more active, based on the prin-
ciple of ‘learning by doing.’ Through working on the development of PMCs, participants should learn the 
necessary skills.  
At the end of the project, participants were asked in an individual questionnaire about their skill develop-
ment. These questions were both about the individual and the group aspects of skills, because at the be-
ginning of the project was already expected that farmers are dealing differently with skills in a context of 
cooperation. This appeared to be true, looking at the results of the questionnaire. More than 80% told that 
as a result of the project, they have better insight in their individual skills, but also in the skills of other 
group members. Also for 80% of the respondents the project has helped them to make better use of the 
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skills in the group. About 80% of the respondents have developed their individual skills as well.  
It is important to recognize that the attention which is paid to skills and skill development depends on the 
group. Not all groups have questions about skills at the same level. Besides this, coaches should be trained 
to become more able to deal with skill matters in a group of farmers. Coaches had difficulties to recognize 
questions about skills or did not know how to bring skill development into discussion.  
PMC development 
Second aim of PlattelandImpuls was the development of PMC’s. Strengthening the market orientation of 
farmers was the main objective in this respect. Based on the impression of coaches after the first meeting, 
most of the farmers had mainly worked on product development, partly on organisational aspects and al-
most not on market development. During the project, strong attention was paid to market development, 
e.g. through feedback of coaches, invitation of external experts and the development of marketing plans.  
Participants have paid really strong attention to market development during the project, but this caused at 
the same time new attention for product and organisational development. Apparently farmers get a quite 
different view on their products and services and the organisation of them, when thinking from a market 
perspective. The assumption of the project that attention for market development would fulfil an implicit or 
explicit need of the multifunctional farmers became true during the project. The PMC checklist for coaches, 
which was developed in the project, has contributed to a better understanding of PMC development and has 
helped coaches in working on PMC development within the groups. 
Cooperation between project and research organisations 
The cooperation between LTO and Wageningen UR was focused on the optimal facilitation of the group 
processes. For each group, a couple was formed with a first coach of LTO and a second coach of Wagen-
ingen UR. Three meetings were organised for coaches to share experiences, reflections and questions. 
Besides this, once in six weeks, all Wageningen UR coaches had a meeting with the same purpose. 
The results of these activities and structures were positive: Coaches were able to deal with the questions 
and wishes of groups quite quick and flexible, because of the access to expertise of others (Wageningen 
UR) and to the experiences of other group coaches. The latter element was mainly due to three meetings 
with all coaches and the frequent meetings of Wageningen UR coaches. These meetings were also useful 
for the internal communication within the project, e.g. to instruct coaches for the process of the evaluation 
meeting with the groups (6th group meeting).  
Conclusions 
• The project has contributed to skill development of the participants. About 80% of them answers in 
the individual questionnaire that they have developed skills. The approach of ‘learning by doing’ ap-
peared to be successful. Besides this it became clear that working with groups has lead to atten-
tion for the skills of other group members, for instance in respect to cooperation.  
 
• The project has lead to the development of PMCs. Many groups have gone through the phase of 
idea creation and have taken a decision to develop one or more specific PMCs out of these ideas. 
The approach of PlattelandImpuls has clearly given an impulse to the market orientation of the par-
ticipants: Although the participants mainly worked on product development before the project, dur-
ing the project almost all groups have paid strong attention to the market development and also to 
internal organisational issues. One element of the project that has contributed to this is the external 
input: Excursions and invitation of experts have brought a lot of inspiration and at the same time a 
reflection on own PMCs. The stronger market orientation of the participants has also caused a re-
newed attention to the product development and the development of the internal organisation.  
 
• The setup and activities of PlattelandImpuls have resulted in a useful methodology. The project was 
set up as a large experiment, in which various approaches, process formats and tools were applied 
and tested in different groups. Through intensive monitoring and evaluation, a methodology could 
be developed out of this experiment, which is useful for new projects. The main working principle of 
PlattelandImpuls was ‘the questions and wishes of the participants are leading’, by which the role of 
the coaches became strongly focused on the group (learning) process. This approach made sense 
and worked out very well. Though, coaches need some support and help to get more insight in the 
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group and the group processes. The checklists for PMC development and for Group&Process, 
which were developed for the project, have surely contributed to this, besides the intensive coop-
eration between LTO, Wageningen UR and Vrienden van het Platteland 
Recommendations 
The recommendations are written for a possible follow-up of PlattelandImpuls, but are also applicable for 
other projects: 
• Put the participant in the core with his/her demands, wishes and ambitions. This means first of all 
that the project purpose should match with these demands and wishes and give room for it. During 
the project, this focus on the participant should continue. The project should facilitate and coach 
the participants and make them responsible for their results. The consequence of this recommen-
dation is that the project has a tailor-made approach towards the various groups and participants. 
This demands room for diversity in the project, for instance through a modular structure that en-
ables to work both with starting and experienced participants. Besides this, coaches need a flexible 
attitude and a structure that gives them quick access to knowledge, insights and experiences of 
other coaches. Regular meetings for coaches to share and reflect are recommended. Participation 
should not be on voluntary base or compete with the time and budget for coaching the groups.  
 
• Use the working approach of learning by doing. Learning and skill development are no stand-alone 
activities, but are realised through working on concrete issues, like market development. This 
makes the project also more attractive for participants. Learning and skill development is also not 
limited to a project, but happens continuously in the practice of farmers/entrepreneurs. It is good 
to evaluate the contribution of a project to skill development of participants, but it is more likely 
that skill development goes on after the project. A strongly quantitative evaluation of skill develop-
ment during the project is not only very laborious and cost intensive, but makes also not very much 
sense.  
 
• The attention on stimulating the market orientation of participants of PlattelandImpuls made sense. 
The external input of coaches and experts has contributed strongly to this result. However, it is im-
portant not to extract market development from the development of the products and the internal 
organisation (labour, tasks, time, knowledge etc.). Participants of PlattelandImpuls showed also a 
need for attention to chain and network development and to policy & regulation. 
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1 Inleiding 
Auteurs: Herman Schoorlemmer en Pieter de Wolf 
1.1 Achtergrond 
In veel Europese landen, waaronder ook Nederland, neemt het aantal agrarische bedrijven met verbredings-
activiteiten toe. Dit zijn niet-agrarische activiteiten die een plaats hebben naast de primaire productieactivi-
teit(en) en bijdragen aan het economische resultaat van het bedrijf. Verbreding is één van mogelijke strate-
gieën voor agrarisch ondernemers bij de verdere ontwikkeling van het bedrijf waarbij tegelijk de relatie met 
de markt en samenleving wordt versterkt. Voorbeelden zijn bedrijven met huisverkoop, toeristische attrac-
ties, overnachtingsmogelijkheden of zorgactivitei-
ten. Tabel I-1 geeft op basis van cijfers van CBS 
en LEI het aantal bedrijven in Nederland weer met 
een verbrede tak in 2005.  
Ook vanuit beleidsmatig oogpunt is deze ontwikke-
ling interessant: De economische draagkracht van 
een regio neemt toe, de binding tussen stad en 
platteland wordt versterkt, er wordt bijgedragen 
aan natuur- en landschapsbeheer etc. Het is daar-
om begrijpelijk dat overheden van Europees tot 
gemeentelijk niveau op verschillende manieren de 
verbreding van agrarische bedrijven stimuleren.  
Ook de ontwikkelingen in de markt geven aan dat er veel potenties zijn voor allerlei nieuwe diensten en pro-
ducten van ondernemers op het platteland (Schoorlemmer et al, 2006). Voor het benutten van deze markt-
potentie bestaat geen standaard aanpak. 
Een belangrijk aandachtspunt is de verbetering van de marktgerichtheid en professionalisering van het on-
dernemerschap van deze plattelandondernemers. Veel primaire producenten zijn ‘opgevoed’ in een situatie 
waarin sprake was (en is) van een aanbodsmarkt: Hoe meer men produceert, hoe meer men verdient. In 
deze situatie is het min of meer vanzelfsprekend dat producten ook worden afgenomen. Echter, bij veel 
verbrede activiteiten is er nog nauwelijks sprake van een bestaande markt. Het ‘zomaar’ aanbieden van 
bepaalde producten of diensten kan daarom leiden tot financiële problemen voor de ondernemer. Met ande-
re woorden: een ondernemer dient goed zicht te hebben op de markt en de vraag, zowel wat de klant wil 
als kwantitatief. In veel gevallen is het zelfs noodzakelijk dat de ondernemer de vraag stimuleert via gerichte 
markt- en ketenontwikkeling. Dit doet een groot beroep op de kwaliteiten van de betreffende ondernemers: 
Het kunnen produceren van een goed product of het voortbrengen van een dienst alleen is niet voldoende. 
1.2 Projectbeschrijving 
Met bovenstaande als achtergrond is in 2006 een projectaanvraag ingediend door Stichting Vrienden van 
het Platteland (VvhP) bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de ESF EQUAL regeling. Het project met de 
naam “een economisch en sociaal vitaal Platteland,” werktitel PlattelandImpuls, is gericht op het verbeteren 
van de marktgerichtheid van agrarische ondernemers die nevenactiviteiten op hun bedrijven (verder) willen 
ontwikkelen.  
1.2.1 Doelen  
Het algemene doel van het project is het versterken van de economische positie van de ondernemers op 
het platteland door stimulering en professionalisering van het ondernemerschap. Deze algemene doelstel-
ling is onder te verdelen in drie subdoelen:  
• het ontwikkelen van de vaardigheden van deelnemende ondernemers;  
Tabel I-1 Omvang verbrede landbouw in 2005 (bron LEI, 2006) 
Verbredingstak Aantal bedrijven
Natuurbeheer 9311
Recreatie 2857
Zorg 542
Stalling 2933
Energie 464
Totaal 13702
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• het ontwikkelen en in de etalage (communicatie) zetten van Product-Markt-Combinaties (PMC’s) uit 
de verbrede landbouw; 
• het vormgeven en beschrijven van een methodiek waarmee bovenstaande doelstellingen kunnen 
worden gerealiseerd. 
Het ontwikkelen en in de etalage zetten van Product-Markt-combinaties is in de aanpak vertaald naar een 
benadering waar de marktgerichtheid van ondernemers wordt verbeterd. Hierdoor worden producten beter 
vermarkt en sluiten nieuwe producten beter aan bij de wensen van de markt. In het project is zodoende de 
ontwikkeling van vaardigheden gecombineerd met het ontwikkelen van PMC’s, via het principe van ‘learning 
by doing.’ Uit onderzoek blijkt namelijk dat de meeste ondernemers vaardigheden ontwikkelen door ervaring 
(Wolf et al, 2007): In PlattelandImpuls worden de benodigde vaardigheden ontwikkeld door ondernemers te 
laten werken aan de ontwikkeling van Product-Marktcombinaties.  
Aan het derde doel is gewerkt door het beschrijven van de gehanteerde aanpak, het vastleggen van erva-
ringen, de geleerde lessen en het identificeren van succesfactoren. Hierdoor is de aanpak te gebruiken voor 
vergelijkbare projecten.  
1.2.2 Partners 
Vrienden van het Platteland was aanvrager en projectleider van het project en is tevens verantwoordelijk 
voor de interne en externe communicatie. LTO-projecten en Coöperatie Stadteland zijn ingeschakeld voor 
de werving en begeleiding van groepen ondernemers. Wageningen UR is betrokken bij het project om de 
methodiek te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan ontwikkeling van de ondernemers. Daarnaast ver-
lenen nog andere partijen diensten gericht op inbreng van specifieke expertise en procesbegeleiding. 
1.2.3 Thema’s en groepen 
 
In het project namen ongeveer 350 ondernemers deel in groepen, die ingedeeld zijn in verschillende the-
ma’s of vormen van verbreding. Het thema ‘recreatie’ betreft bedrijven met verschillende vormen van dag-
recreatie (fiets- en wandelpaden, speelboerderijen, horeca e.d.) en verblijfsrecreatie (campings, 
Bed&Breakfast e.d.). Het thema ‘zorg’ bevat bedrijven met zorgactiviteiten voor diverse doelgroepen, zoals 
ouderen of gehandicapten. Het thema ‘Natuurbeheer’ omvat bedrijven met verschillende vormen van natuur- 
en landschapsbeheer. Het thema Streekproducten omvat ook bedrijven die actief zijn met boerderijwinkels 
of andere vormen van directe verkoop. In het thema ‘kinderopvang’ nemen een aantal bedrijven deel die 
actief zijn op dit terrein, verenigd in de Lande-
lijke Werkgroep Kinderopvang. Tot slot nemen 
er binnen het thema Educatie vier groepen 
deel die betrokken zijn bij de activiteiten van 
de coöperatie Stadteland. Deze 4 groepen 
hebben een afwijkend traject doorlopen. De 
aanpak en resultaten hiervan zijn in beperkte 
mate in dit rapport opgenomen. 
In Tabel I-2 is te zien hoeveel groepen per 
thema aan het project deelnamen. Een deel 
van de deelnemende groepen is geworven bij 
bestaande groepen en netwerken. Een deel 
hiervan heeft met de gehele groep deelgeno-
men aan PlattelandImpuls, bij de rest betrof 
het een selectie uit een bestaande groep of netwerk. Een deel van de groepen is door Vrienden van het 
Platteland en LTO samengesteld uit een lijst met individuele aanmeldingen. In het volgende hoofdstuk (2) 
wordt uitvoeriger ingegaan op de groepen, de deelnemers en de wervingsactiviteiten.  
 
1.2.4 Fasering en planning 
Het project is opgedeeld in een aantal fasen. De eerste fase betrof het uitvoeren van een aantal marktstu-
dies, waarbij bestaande kennis over aanbod en vraag per thema werd gebundeld. Tegelijkertijd werd een 
start gemaakt met de werving en selectie van ondernemers, zowel individueel als in groepen. Na een even-
Tabel I-2 Aantal groepen per thema binnen PlattelandImpuls 
Thema Aantal groepen 
Recreatie 14 
Zorg 6 
Streekproducten 5 
Natuurbeheer 4 
Kinderopvang 1 
Educatie 4 
Totaal 34 
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tueel intakegesprek en toelating en indeling in de groepen doorliepen de deelnemers een programma van 6 
bijeenkomsten. Globaal richtten de eerste 2 bijeenkomsten zich op het boven tafel krijgen van de wensen en 
de ambitie van de groep. Dit leidde tot een ‘doorbraakagenda’ of gezamenlijk gedragen plan waaraan tij-
dens de aansluitende bijeenkomsten gewerkt werd in samenwerking met begeleiders en experts. De 6e 
bijeenkomst werd tevens gebruikt om terug te blikken, de resultaten van het project te benoemen en de 
wensen voor een eventueel vervolg te inventariseren.  
Tijdens het project zijn meerdere intervisiebijeenkomsten georganiseerd voor alle groepsbegeleiders en/of 
sparringpartners. Deze waren gericht op het delen van ervaringen en het ontwerpen van inspirerende 
groepsbijeenkomsten.  
De doorlooptijd van het project liep van de start medio 2006 tot eind 2007. In het najaar van 2006 zijn de 
groepen geworven. De meeste groepen hadden de intakebijeenkomst nog voor het eind van 2006 gehad. 
De bijeenkomsten 1-5 vonden vooral plaats in de eerste helft van 2007, terwijl de terugkombijeenkomst in 
vrijwel alle gevallen in het najaar van 2007 is houden. Het project wordt afgerond per 31-12-2007.  
1.3 Doelstellingen van het rapport 
Het rapport beschrijft de verschillende aspecten van de methodiek die ontwikkeld is in PlattelandImpuls aan 
de hand van drie onderdelen: 1. De aanpak van het project (Wat is er gedaan?); 2. De resultaten en 3. De 
geleerde lessen (conclusies en aanbevelingen). Bij de resultaten wordt ingegaan op de drie doelstellingen 
gericht op ontwikkeling van vaardigheden, PMC’s en methodiek. Op de daadwerkelijke ontwikkeling van de 
vaardigheden en PMC door de deelnemers wordt in beperkte beperkt ingegaan. De nadruk ligt op de me-
thodiek waarmee hieraan gewerkt is. Het rapport is vooral bedoeld voor mensen en partijen die een verge-
lijkbaar project willen opzetten en/of uitvoeren. Daarnaast is onder leiding van Stichting Vrienden van het 
Platteland is een populaire brochure uitgewerkt met een aantal praktijkervaringen. Die brochure is bedoeld 
voor een bredere verspreiding.  
1.4 Leeswijzer 
Het rapport is opgesplitst in drie delen: Het eerste deel bestaat uit de algemene inleiding en een beschrij-
ving van de materialen (groepen) en de methoden. Vervolgens volgt een aantal hoofdstukken met resultaten 
(methodiek en projectresultaten), gebundeld in Deel II. Het rapport besluit met een derde deel. Dit bevat een 
synthesehoofdstuk en wordt afgesloten met conclusies en discussie. In Deel III wordt niet meer in detail 
ingegaan op de verschillende onderdelen van de methodiek, omdat de hoofdstukken van deel II steeds wor-
den afgesloten met geleerde lessen. 
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2 Materialen en methoden 
Pieter de Wolf en Herman Schoorlemmer 
2.1 Aanpak 
PlattelandImpuls heeft gewerkt vanuit een aantal principes of pijlers, die bepalend zijn geweest voor de 
aanpak. Een voorbeeld is de keus om met groepen aan de slag te gaan. Eerst worden deze pijlers toege-
licht. Vervolgens wordt de structuur van het groepswerk toegelicht. De groepen hebben ieder hun eigen 
traject gehad, maar wel binnen het raamwerk van zes bijeenkomsten, voorafgegaan door een intakebijeen-
komst. Daarna wordt beschreven hoe de methodiek is ontwikkeld die in dit rapport wordt beschreven en 
hoe het project is geëvalueerd.  
2.1.1 Pijlers onder PlattelandImpuls 
In het project PlattelandImpuls is een aanpak uitgewerkt met als doelen de ontwikkeling van vaardigheden 
van deelnemers en het ondersteunen van de ontwikkeling van Product-Markt-Combinaties (PMC’s). De aan-
pak is voor een belangrijk deel gebaseerd op ervaringen van Wageningen UR in innovatie- en netwerkpro-
gramma’s (zie www.syscope.nl en www.verantwoordeveehouderij.nl/netwerken). Tevens heeft de voorge-
schiedenis en opstart van het project een aantal keuzes met zich mee gebracht die van grote invloed zijn 
geweest op het uiteindelijke project. Deze worden in het kort hieronder opgesomd. 
Werken in groepen 
Een voordeel voor het werken in groepen ten opzichte van individuele trajecten is dat in een groep deelne-
mers elkaar kunnen inspireren en kunnen reflecteren op elkaars ideeën. Zowel voor een individueel plan als 
een gezamenlijk plan kan gebruik gemaakt worden van elkaars talenten en feedback. Een praktisch punt 
was dat gezien de omvang van de doelgroep (350 ondernemers) en de voorwaarden voor financiering het 
niet mogelijk was om te werken met individuele ondernemers of kleine groepjes (tot maximaal 5 personen). 
Al snel werd duidelijk dat een gemiddelde groepsgrootte van 10 personen nagestreefd zou moeten worden, 
waarbij 15 personen als bovengrens werd gezien. Dat betekende dat individuele wensen van deelnemers 
tijdens het project minder prominent zouden zijn, maar dat de wens van de gehele groep leidend werd voor 
de invulling van de bijeenkomsten.  
Twee typen groepen 
Door Vrienden van het Platteland werden ondernemers via internet en een brochure uitgenodigd om zich 
aan te melden voor het project. Hierbij werd niet gemeld dat ondernemers zich (bij voorkeur) als groep op 
moesten geven. De aanmelding moest overigens door ondernemers individueel gebeuren, gezien de regels 
van het ESF. Het gevolg was dat bijna 600 individuele aanmeldingen werden ontvangen. Tegelijkertijd was 
LTO-projecten begonnen met het benaderen van groepen ondernemers uit hun netwerk om zich aan te mel-
den voor het project. Een deel van de ondernemers uit deze groepen had zich ook al individueel aangemeld 
en werd herkend door medewerkers van LTO-projecten uit de lijst met aanmeldingen. 
Uiteindelijk is door de projectleiding gekozen om de helft van het project te besteden aan ‘bestaande’ groe-
pen die voornamelijk via het LTO netwerk werden gevonden. De overige ruimte werd gevuld met groepen 
die werden samengesteld uit de lijst met aanmeldingen aan de hand van het thema en de regio. 
Vraagsturing betekent maatwerk 
Er is gekozen voor een projectopzet die uitgaat van vraagsturing door de deelnemende groepen, waardoor 
feitelijk maatwerktrajecten ontstaan. De belangrijkste reden is dat de kans op een succesvolle impuls voor 
het platteland veel groter wordt als aangesloten wordt op de ambitie en energie van de ondernemers. Voor 
de aanpak betekende dit dat er veel aandacht besteed zou moeten worden aan het boven tafel krijgen van 
deze ambitie. 
De onzekerheid die tot kort voor de start heerste ten aanzien van de deelnemers had betekenis voor de 
concrete invulling van het programma. Welke groepen gaan deelnemen, wat is hun wens/behoefte? Dit be-
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tekende dat er voor een hoge mate van flexibiliteit gekozen moest worden. Een projectopzet met veel aan-
dacht voor het ontwikkelproces en een back-office met een uitgebreid aanbod voor de kennis- en ontwikkel-
vraagstukken waar de ondernemers mogelijk tegen aan zouden lopen.  
Vanuit het project zijn wel enkele randvoorwaarden meegegeven: In de eerste plaats dient de wens van de 
groep te passen bij de doelen van het totale project. Daarnaast was voor iedere groep een vast aantal van 
6 bijeenkomsten gepland, om budgettechnische redenen. In de derde plaats was het vanwege het beperkte 
budget per groep niet mogelijk om een groot beroep te doen op externe sprekers of om excursies te orga-
niseren, tenzij ondernemers dit zelf wilden betalen.  
Het project als experiment 
De bovengenoemde maatwerkgedachte leidt ook tot een zekere vrijheid in het toepassen van werkvormen 
en interventies door de groepsbegeleiders. Deze vrijheid wordt bepaald door de wensen van en de voort-
gang in de groepen en de expertise en creativiteit van de groepsbegeleiders. In het project is ook bewust 
ingezet op een leerproces van de groepsbegeleiders. Allereerst werd aan iedere groepsbegeleider (van 
LTO-projecten) een medewerker van Wageningen UR toegevoegd. Daarnaast werd tijdens het project op 
drie momenten een intervisiebijeenkomst georganiseerd voor alle projectmedewerkers, waarbij ervaringen 
en ideeën werden uitgewisseld. Als derde kwamen de projectmedewerkers van Wageningen UR maandelijks 
bij elkaar om ervaringen en ideeën te delen en tevens om op onderdelen te evalueren. In hoofdlijnen hadden 
deze Wageningen UR-medewerkers drie verschillende expertises: procesontwerp en -begeleiding, onderne-
mersvaardigheden en multifunctionele landbouw. De diversiteit in expertises en persoonlijke ervaringen 
gecombineerd met intervisie versterkte de mogelijkheid om snel tot maatwerk te komen voor de benodigde 
groepsbijeenkomsten. Samenvattend kan gesteld worden dat het project was gebaseerd op twee principes: 
“learning on the job” en “leren van elkaar.” Deze opzet leidde tot een veelkleurig project, waarin diverse 
werkvormen en interventies werden toegepast in meer dan 180 verschillende groepsbijeenkomsten. Dit 
resulteert in een schat aan (leer)ervaringen, die het basismateriaal vormen voor de methodiekontwikkeling.  
2.1.2 Het proces van de ondernemers 
 
Figuur I-1 geeft de projectaanpak schematisch weer. De rechthoek in het midden toont de processtappen 
die de groepen doorliepen. Een uitzondering hierop vormden de 4 Educatiegroepen. Deze doorliepen een 
kortere en meer cursorisch gerichte aanpak. Figuur I-1 geeft aan dat na de werving van de bestaande groe-
pen een intakegesprek met een bestuur of afvaardiging volgde (bijeenkomst 0) om een eerste beeld te 
krijgen van de ambitie van de 
groep. Voor de samengestel-
de groepen werd dit begin-
nende beeld geschetst aan de 
hand van de beschreven mo-
tivatie van de deelnemers op 
de inschrijfformulieren. Ver-
volgens werd voor alle groe-
pen tijdens bijeenkomst 1 met 
de totale groep deze ambitie 
verder uitgediept en werd 
besproken hoe dit gereali-
seerd zou kunnen worden en 
wat binnen de termijn van het 
project zou kunnen worden 
opgepakt. Deze ‘doorbraak-
agenda’ vormde de basis 
voor bijeenkomsten 2, 3, 4 en 
5. Elementen hierin waren: 
• PMC-ontwikkeling: De ondernemers werkten tijdens het project aan de ontwikkeling van PMC’s, 
waarbij de markt en de marketing van de producten en diensten veel aandacht kregen. Hierbij 
kon gebruik gemaakt worden van een aantal algemene marktverkenningen. 
Werving en selectie 
Bijeenkomst 1
Doorbraakagenda
Bijeenkomst 2-5
Ontwikkeling vaardigheden 
en PMC 
Bijeenkomst 0  
Ambitie groep 
Evaluatiebijeenkomst 6
Vaardigheden-
test
Monitoring & 
Evaluatie
Inspirerende 
ondernemers
Experts van buiten
Marktonderzoek 
Methoden 
en Intervisie
Groeps-
begeleiding
 
Figuur I-1. de aanpak van de ondernemersgroepen in PlattelandImpuls 
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• Leren door te doen: Door te werken aan de ontwikkeling van PMC’s worden tegelijkertijd de 
benodigde vaardigheden ontwikkeld. Een door alle ondernemers ingevulde vaardighedentest 
(self assessment) leverde hierbij een spiegel op voor het niveau van de beschikbare onderne-
mersvaardigheden. 
• Inspiratie van buiten: belangrijk werd geacht om ondernemers los te maken uit hun dagelijkse 
praktijk en ze op een nieuwe manier te leren kijken naar hun eigen ideeën en activiteiten. Daar-
om werden innovatoren, ondernemers van buiten de sector en experts ingeschakeld.  
De slotbijeenkomst is voor een belangrijk deel besteed aan evaluatie van de gerealiseerde resultaten en 
doelen van de groep en ideevorming voor voortzetting van de aanpak door de ondernemers na het project. 
Daarnaast leverde de monitoring en evaluatie belangrijke bouwstenen voor de methodiekontwikkeling. 
2.1.3 Methodiekontwikkeling 
Een doel van het project was het uitwerken van een methodiek voor het ontwikkelen van product-markt-
combinaties en het professionaliseren van ondernemersvaardigheden.  
De ontwikkeling van de methodiek vond zoals gezegd tijdens het project plaats. Dat betekent dat niet vooraf 
allerlei literatuur is bestudeerd, allerlei werkvormen zijn ontwikkeld en alle projectmedewerkers zijn getraind. 
In het project is gekozen voor een diversiteit in expertises van projectmedewerkers als basis voor een suc-
cesvol project en als basisinput voor methodiekontwikkeling. Kernpunt was wel het delen van expertise en 
ervaringen en het expliciteren daarvan zodat de geleerde lessen uit PlattelandImpuls ook in andere projec-
ten en door andere organisaties benut kan worden. De methodiek ontstond gaandeweg het project en is 
aan het eind beschreven voor mensen die met vergelijkbare projecten aan de slag gaan. Het objectief toet-
sen van de juistheid van de gekozen aanpak is niet mogelijk. Het gaat om het verkrijgen van begrip, inzich-
ten en ervaringen en het beoordelen van het proces en de resultaten. De gewenste inzichten zijn dus in 
bepaalde mate subjectief en in interactie met en tussen de verschillende betrokken partijen geconstrueerd.  
Via een bijeenkomst met alle projectmedewerkers van Wageningen UR in juli 2007 is in enkele stappen een 
begin gemaakt met de methodiekbeschrijving: 
1. Als eerste werden de kenmerkende aspecten van het project benoemd. Hierbij moet worden op-
gemerkt dat veel medewerkers van Wageningen UR ook participeren in andere projecten waarin 
gewerkt wordt met groepen ondernemers. De kenmerkende aspecten van PlattelandImpuls kunnen 
daarom ook worden gezien als min of meer unieke kenmerken ten opzichte van andere projecten.  
2. Vervolgens werd op een aantal van deze kenmerkende aspecten nader ingegaan. In de eerste 
plaats beschreef ieder van de projectmedewerkers individueel hoe dit onderdeel in zijn/haar groe-
pen was aangepakt. In de tweede plaats werd de vraag beantwoord wat de resultaten hiervan wa-
ren. Tot slot werd gevraagd wat men hiervan kon leren. De individuele antwoorden werden vervol-
gens plenair besproken.  
De resultaten van deze evaluatiebijeenkomst vormen de basis voor de methodiekbeschrijving in dit rapport, 
zowel qua inhoudsopgave als qua inhoud. Hierbij moet worden opgemerkt dat de verschillende onderdelen 
van de methodiek, zoals beschreven in het volgende deel van het project, ook afzonderlijk leesbaar zijn. De 
vertaalslag naar andere projectinitiatieven is daardoor ook beter te maken. Zo kan bijvoorbeeld het onder-
deel over vaardighedenontwikkeling voor een ander project minder relevant zijn vanwege andere doelen, 
terwijl het aspect van vraagsturing door groepen wel relevant is of vice versa.  
Bij de beschrijving van de verschillende onderdelen van de methodiek is gestreefd naar het beschrijven van 
‘dingen die werken’ binnen een bepaalde context. Binnen het project is er geëxperimenteerd met verschil-
lende zaken door deze toe te passen in verschillende contexten. Hierdoor zijn lessen te leren voor anderen: 
In welke context kan iets wel of beter niet worden toegepast? Een voorbeeld is het toepassen van een com-
petentietest, wat standaard is gebeurd in alle groepen. In een aantal groepen bleek dit minder relevant te 
zijn. De redenen hiervoor worden in het betreffende hoofdstuk beschreven, zodat anderen ook kunnen zien 
in welke context een competentietest al dan niet relevant is. 
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2.1.4 Evaluatie 
De inhoudelijke, aan de doelen gekoppelde evaluatie van het project bestond uit een aantal onderdelen. Het 
eerste onderdeel betreft de vaardighedenontwikkeling, het tweede de ontwikkeling van PMC’s, het derde de 
ontwikkeling van de methodiek en tot slot het algemene succes van het project. Onderstaand is beschreven 
hoe deze elementen zijn geëvalueerd. 
Vaardighedenontwikkeling 
Al voorafgaand aan het project is besloten om de ontwikkeling van vaardigheden gedurende het project niet 
kwantitatief te evalueren via een competentietest aan het einde van het project. Dat lijkt wel logisch, gezien 
de inzet van een dergelijke test in de vorm van een zelfbeoordeling door de ondernemers (Lans et al, 2006) 
aan het begin van het project, maar er zijn diverse redenen om dit toch niet te doen. De eerste reden is dat 
een dergelijke zelfbeoordeling van de vaardigheden door de ondernemers twee componenten omvat, name-
lijk het niveau van de vaardigheden en het bewustzijn daarvan. Het kan dus zijn dat ondernemers tijdens het 
project zich bewust zijn geworden wat een bepaalde vaardigheid inhoudt en hoe die bij zichzelf aanwezig is, 
omdat het project zich richt op vaardighedenontwikkeling. Hierdoor wordt het resultaat van de test zodanig 
beïnvloed dat niet meer objectief is vast te stellen of vaardigheden al dan niet zijn ontwikkeld. Een tweede 
reden was de korte looptijd van het project. De verwachting is dat leerprocessen en het bewustzijn daarvan 
bij de ondernemers zelf meer tijd kosten dan een half jaar. Het zal naar verwachting lastig zijn voor onder-
nemers om op een kwantitatieve manier een duidelijke verandering weer te geven in het eigen vaardighe-
denniveau. Tot slot is er een praktische reden, namelijk de tijdsinvestering voor de ondernemers en de 
projectmedewerkers om voor de tweede keer een test in te vullen en te verwerken. Om deze redenen is 
gekozen voor een methode waarbij enerzijds wordt gefocust op de output van het project. Hierbij schatten 
ondernemers aan het eind van het project op een kwalitatieve manier in of ze meer inzicht hebben gekregen 
in hun eigen vaardigheden en tevens of ze naar hun idee ook vaardigheden hebben ontwikkeld tijdens het 
project. Anderzijds is ook gekeken naar de input: Wat is er in de diverse groepen gebeurd op het terrein van 
vaardighedenontwikkeling? Te denken valt aan een beschrijving van werkvormen en activiteiten, gericht op 
bewustwording en ontwikkeling van bepaalde vaardigheden. 
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PMC-ontwikkeling 
Evenals als de vaardighedenontwikkeling is ook de ontwikkeling van PMC’s kwalitatief inzichtelijk gemaakt. In 
de eerste plaats is door de begeleiders van iedere groep aan het begin van het project beoordeeld aan de 
hand van een checklist welk type PMC(‘s) in de groep wordt ontwikkeld, in welke ontwikkelingsfase de PMC 
zich bevindt, waar de ambitie van de groep ligt en aan welke aspecten van de PMC gewerkt gaat worden. 
Een belangrijk hulpmiddel hierbij was de uitkomst van de bijeenkomsten 0 en 1 (intake en agendavorming), 
waarin de groep zich uitspreekt over de wensen en ambities. Aan het eind van het project zijn deze aspec-
ten nogmaals beoordeeld door de begeleiders, om te zien of er ontwikkeling had plaatsgevonden. Daar-
naast zijn ondernemers zelf gevraagd naar de ontwikkeling van de PMC’s via een individuele enquête tijdens 
de terugkomstbijeenkomst (bijeenkomst 6).  
Methodiekontwikkeling 
Het evalueren van de methodiekontwikkeling richt zich op de wijze waarop dit binnen PlattelandImpuls is 
gedaan. Is het experimentele karakter van methodiekontwikkeling een geschikte methode voor dit type 
projecten? Wat zijn de sterke en de zwakke kanten? Deze evaluatie is uitgevoerd door een zelfreflectie door 
de betrokken partijen (met name Wageningen UR, maar ook LTO en VvhP).  
 
Tabel I-3 Overzicht van groepen per thema 
Thema Groepen Aantal groepen 
Recreatie Coöperatieve Vereniging Welkom op de Boerderij 
Maashorstboeren 
Verrassend Platteland van Cuijk 
Boerlevaer 
Oost Zeeuws Vlaamse Baret 
Ganzenarrangementen 
Recreatieondernemers Kop van Friesland 
Recreatieondernemers Groene Hart 
Recreatieondernemers Gelderland 
Recreatieondernemers Overijssel 
Recreatieondernemers Friesland 
Recreatieondernemers Landelijk 
Innovatieplatform Beekdal Aa 
Ondernemers met speelboerderijen 
14 
Zorg Studieclub zorgboeren Limburg 
Studieclub zorgboeren ZH/Utrecht 
Vereniging zorgboeren Overijssel 
Vereniging zorgboeren Friesland 
Ouderenzorg Oost Nederland 
Paardenhouders met therapeutische vrijetijdsbesteding 
6 
Streekproduc-
ten 
Wijnboeren Groesbeek 
De Baander 
Streekproducten Groene Hart 
Streekproducten Noord-Holland 
Boerderijwinkels Noord-Brabant 
5 
Natuurbeheer Stichting Akkerleven 
Vereniging de Fjûrlânnen Aldeboarn 
Om ‘e Koaien 
Agr. Natuurvereniging Meander 
4 
Kinderopvang Landelijke werkgroep Kinderopvang 1 
Educatie Groep Zuid 
Groep Noord 
Groep Oost 
Groep Holland 
4 
Totaal  34 
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Succes van het project 
Het succes van het project is afgemeten aan de doelstellingen (ontwikkeling van PMC’s, vaardigheden en 
methodiek). Daarnaast is het project geëvalueerd op verschillende aspecten, waaronder de output (aantal-
len deelnemers, communicatie etc.), de samenwerking tussen de organisaties en het verloop van het pro-
ject en de tevredenheid van de deelnemers. De lessen die hier geleerd kunnen worden, zijn wellicht van 
belang voor nieuwe projecten.  
2.2 De groepen 
De groepen ondernemers vormen het ‘materiaal’ van het experiment om een methodiek te ontwikkelen. Het 
is daarom van belang om deze groepen wat nader te omschrijven. Dat is gedaan aan de hand van het the-
ma (inhoudelijk), aan de hand van de manier waarop de groep is geselecteerd voor deelname aan het pro-
ject en op basis van de wens die de groep bij aanvang van het project heeft uitgesproken.  
2.2.1 Thema’s 
In totaal hebben 34 groepen ondernemers 
meegedaan aan het project, onderverdeeld 
in een aantal thema’s (zie Tabel I-3) en ver-
spreid over Nederland (Figuur I-2). In de 
evaluatie van de methodiek worden de edu-
catiegroepen niet meegenomen, omdat 
deze een afwijkend programma hebben 
gevolgd. 
2.2.2 Groepstypen op basis 
van werving 
Deze groepen zijn op verschillende manie-
ren geselecteerd. Een deel is geworven in 
bestaande netwerken van LTO-Nederland. 
Grofweg zijn bij deze groepen twee typen te 
onderscheiden: In het ene geval nam de 
hele groep deel aan PlattelandImpuls, wat 
bijvoorbeeld het geval was bij de Wijnboe-
ren in Groesbeek. In het andere geval nam 
een deel van een bestaande groep deel. Zo 
zijn er groepen of netwerken die bestaan uit 
meer dan 50 personen. In dat geval zijn een 
aantal ondernemers aangedragen om deel 
te nemen in het project PlattelandImpuls. 
Daarnaast zijn groepen samengesteld door 
LTO en VvhP uit de lijst met individuele 
aanmeldingen, waarbij gelet is op thema en 
eventueel op regio. Ook werden enkele groepen gevormd en aangemeld door een lokale initiatiefnemer. 
Ongeveer de helft van de groepen zijn samengesteld naar aanleiding van PlattelandImpuls. Een overzicht 
van alle groepen ingedeeld naar groepstype wordt paragaaf 2.2.4 gegeven in Tabel I-4. 
2.2.3 Verschillende ontwikkelwensen van groepen 
Aan het begin van het traject is met de bestaande groepen een intakegesprek gehouden (bijeenkomst 0). 
Dit bestond uit een gesprek met het bestuur of een delegatie van de groep, gevolgd door een bijeenkomst 
(bijeenkomst 1) met de deelnemers. In samengestelde groepen werd één bijeenkomst met de hele groep 
gehouden. In deze bijeenkomst(en) werd doorgevraagd op de ambitie en de wens van de groep: Wat wil 
men binnen het project PlattelandImpuls realiseren? Daarbij werd specifiek gevraagd naar de wens ten aan-
zien van PMC-ontwikkeling. Deze wensen kunnen globaal onderverdeeld worden in vijf typen:  
Figuur I-2 Locaties van de groepen verspreid over Nederland 
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1. De hele groep wil aan één PMC werken; samen ondernemen staat centraal. Een goed voorbeeld 
hierbij is de groep ‘Oost-Zeeuwsvlaamse Baret.’ Deze ondernemers gaven aan samen te willen wer-
ken aan een gezamenlijk concept voor de marketing van hun diensten.  
2. De ondernemers willen elk aan hun eigen PMC werken, maar de PMC’s in de groep zijn vergelijk-
baar. Een voorbeeld hiervan is de groep ‘boerderijwinkels Noord-Brabant.’ Alle ondernemers in de-
ze groep willen hun eigen winkel ontwikkelen, waarbij ze wel van en met elkaar willen leren. Hierbij 
is geen sprake van samenwerking. 
3. De ondernemers willen elk aan hun eigen PMC werken, maar deze PMC’s zijn verschillend. Een 
voorbeeld hiervan is de groep ‘Maashorstboeren’. Deze groep bevat ondernemers met verschillen-
de bedrijven en recreatieactiviteiten, die elk aan de ontwikkeling van hun diensten willen werken. 
4. Een deel van de groepen had aan het begin van het project geen wens om één of meer PMC’s te 
ontwikkelen. Zo had de groep ‘Recreatie Landelijk’ vooral het idee om iets aan de promotie van de 
sector te doen.  
5. Tot slot waren er een aantal groepen zonder duidelijke gemeenschappelijke wens voor het project. 
Dit betreft vooral groepen die samengesteld zijn uit individuele aanmeldingen. Deze ondernemers 
kenden elkaar vaak niet, waardoor in de eerste bijeenkomsten vooral gewerkt is aan kennismaking 
en het identificeren van gezamenlijke doelen. Een voorbeeld is de groep Recreatie Gelderland.  
In Paragraaf 2.2.4 wordt een overzicht gegeven van de groepen, gerangschikt op de ontwikkelingswens.  
2.2.4 Overzicht van groepen  
In onderstaande tabel (Tabel I-4) worden de groepen gepresenteerd aan de hand van het groepstype en de 
verschillende ontwikkelingswensen, zoals in de vorige paragrafen uitgelegd.  
 
Tabel I-4 Groepen getypeerd naar type groep en initiële wens ten aanzien van PMC-ontwikkeling 
 Bestaande groep  
(7 groepen) 
Selectie uit bestaande 
groep (8 groepen) 
Samengestelde groep  
(15 groepen) 
Één gezamenlijke PMC 
(10 groepen) 
 
De Baander 
O-Zeeuwsvl. Baret 
Boerlevaer 
Akkerleven 
De Fjûrlânnen 
Om’e Koaien 
 
Zorgboeren Friesland 
Meander 
Beekdal Aa 
Ganzenarrangementen 
 
Meerdere vergelijkbare 
PMC’s (9 groepen) Wijnboeren Groesbeek 
Welkom op de Boerderij 
Zorgboeren Limburg 
 
Boerderijwinkels N-Br Speel-
boerderijen 
Ouderenzorg Oost 
Kinderopvang landelijk 
Hippische zorg 
Steekproducten N-Holland 
 
Meerdere verschillende 
PMC’s (5 groepen)  
Maashorstboeren  
Zorgboeren Overijssel 
 
Streekproducten Groene Hart 
Recreatie Overijssel 
Recreatie Groene Hart 
 
Geen PMC (2 groepen)  
 
Verrassend Pl. Van Cuijk 
 
Recreatie Landelijk 
Onduidelijk (4 groepen)  Recreatie Kop van Frl. 
 
Recreatie Gelderland 
Zorgboeren ZH/Utrecht 
Recreatie Friesland 
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In de tabel valt op dat de bestaande groepen die in zijn geheel meededen, vooral aan een gezamenlijke 
PMC wilden werken. Voor de samengestelde groepen was die ambitie veel meer divers. De indeling in bo-
venstaande tabel is wel enigszins verklaarbaar. De bestaande groepen hadden voor het project al gezamen-
lijk activiteiten ontwikkeld. Het is ook begrijpelijk dat de wens van een aantal samengestelde groepen aan 
het begin onduidelijk was. Een ander deel van deze samengestelde groepen wilde vooral werken aan indivi-
duele PMC’s, omdat de wens ontbrak om samen te gaan ondernemen. 
Bovenstaande indeling geeft richting aan de analyse van de activiteiten en methodieken die in PlattelandIm-
puls zijn toegepast, omdat hiermee mogelijke verschillen tussen groepen inzichtelijk kan worden gemaakt. 
Zo is het waarschijnlijk dat samengestelde groepen met een onduidelijke ontwikkelwens een ander traject 
nodig hebben en tot een ander resultaat komen dan bestaande groepen met een duidelijke en eensluidende 
behoefte. Of dit ook het geval is, zal blijken in het volgende deel van het rapport. 
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Deel II Methodiekbeschrijving en evaluatie 
3  
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1 Intake en selectie 
Pieter de Wolf en Jelle Zijlstra 
 
 
De werving van het project maakte een zorgvuldige intakeprocedure noodzakelijk, zowel voor de deelne-
mers zelf als voor de begeleiders. Enerzijds was het belangrijk dat de groepen een juist beeld en verwach-
tingspatroon ontwikkelden ten opzichte van PlattelandImpuls, anderzijds was het voor het project en de 
begeleiders noodzakelijk om een indruk te krijgen van de wensen en het ambitieniveau in de groep en om 
kennis te maken met de deelnemers. Op basis hiervan werd besloten of een groep werd toegelaten tot 
deelname in het project.  
1.1 Aanpak  
De intakebijeenkomst (bijeenkomst 0) werd gehou-
den met (een delegatie van) een bestaande groep 
of netwerk die zich had aangemeld bij Platte-
landImpuls. In de intakebijeenkomst werden de 
wensen van de groep geïnventariseerd (wat zijn de 
problemen en uitdagingen waar de groep voor 
staat?), inclusief het ambitieniveau van de groep. 
Tijdens deze bijeenkomst werd geprobeerd om de 
meest relevante vraag te selecteren en scherp te 
krijgen. Op basis hiervan werd beoordeeld of de 
groep past binnen het project PlattelandImpuls. 
Tevens konden de ondernemers bepalen voor wie 
van hun groep dit traject interessant was. Deze 
deelnemers meldden zich vervolgens definitief aan 
na goedkeuring vanuit het project. Daarna werd de 
uitnodiging voor de eerste bijeenkomst verstuurd, 
waarin de aanscherping van de doelen en de for-
mulering van een agenda voor de komende bijeen-
komsten centraal stonden (zie ook het volgende 
hoofdstuk).  
De intakebijeenkomst werd bijgewoond door een 
begeleider van LTO en één medewerker van Wageningen UR, waarbij één persoon het gesprek leidde, ter-
wijl de ander doorvroeg en het verslag maakte. Om deze bijeenkomst gestructureerd en effectief uit te 
voeren, was door Wageningen UR een proceshandleiding en een format voor de verslaglegging ontwikkeld 
(Zie Bijlage 1), die zijn toegelicht tijdens de startbijeenkomst van het project met LTO, Wageningen UR en 
VvhP. De verslagen van de intakebijeenkomsten werden naar VvhP gestuurd met een advies van de begelei-
ders m.b.t. deelname van de groep aan PlattelandImpuls. Op basis hiervan nam VvhP een beslissing, die per 
brief werd meegedeeld aan de groep. De belangrijkste criteria waren: a. Past de wens van de groep binnen 
de doelen van het project? En b. Is de ambitie van de groep voldoende om tot een goed resultaat te kunnen 
komen?  
Voor de intake van groepen die waren samengesteld uit individuele aanmeldingen (zie Deel I hoofdstuk 2), 
werd een andere procedure gevolgd: Ondernemers werden aan de hand van de individuele aanmelding via 
internet geselecteerd op thema en regio en vervolgens individueel telefonisch benaderd voor deelname aan 
de te vormen groep. Vervolgens werd de hele groep uitgenodigd en naast de inventarisatie van wensen en 
ambities werd tegelijk ook de agenda voor de volgende bijeenkomsten geformuleerd. Hiervoor was een 
proceshandleiding ontwikkeld door Wageningen UR. 
Intake groep Wijnbouw Groesbeek 
In de kantine van één van de ondernemers vindt het 
intakegesprek plaats met een delegatie van de groep, 
een adviseur van de groep, de begeleider van LTO en 
een medewerker van Wageningen UR.  
De ondernemers geven aan dat ze dit jaar gezamenlijk 
de eerste productie realiseren. Tevens wordt er dit jaar 
voor het eerst het Wijnfeest georganiseerd in Groes-
beek. Ze hebben veel vragen over de afzet- en marke-
tingstrategie. Hoe positioneren we ons product, wat is 
onze doelgroep, wat is ons assortiment?  
Er wordt besloten dat de groep in PlattelandImpuls de 
afzetstrategie gaat ontwikkelen. De ondernemers zijn 
zeer gemotiveerd: Ze hebben heel veel ideeën, maar 
hebben moeite om een keus te maken. Tegelijk beseffen 
ze dat dit essentieel is voor succes. 
De begeleiders schrijven een verslag van de bijeenkomst 
met een positief advies aan de projectleiding voor deel-
name van deze groep aan PlattelandImpuls. Één onder-
nemer treedt op als contactpersoon voor de begelei-
ders. 
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1.2 Resultaten 
In totaal zijn 34 groepen geselecteerd voor deelna-
me aan PlattelandImpuls. Twee bestaande groepen 
zijn op basis van de intake afgewezen. De belang-
rijkste reden in beide gevallen was dat de wens van 
de groep inhoudelijk niet paste binnen de doelen 
van PlattelandImpuls. Daarnaast ontbrak bij een 
groep de gezamenlijke ambitie, wat onder andere 
bleek uit een afwachtende houding tijdens de intake. 
Drie groepen hebben na de intake zelf besloten om 
niet mee te doen aan PlattelandImpuls. De belang-
rijkste reden was dat ze een andere verwachting 
van het project hadden, bijvoorbeeld de beschik-
baarheid van subsidies voor de groep.  
De ontwikkelde opzet voor de intakebijeenkomsten 
bleek bruikbaar en nuttig voor het vervolg. De groep 
was in staat om een duidelijker beeld te krijgen van 
het project en de begeleiders kregen een beter 
inzicht in de wensen en de ambitie van de groep. 
Het was opvallend dat het beeld van PlattelandIm-
puls voor de ondernemers niet heel duidelijk was. 
Sommige groepen verwachtten een cursus, anderen een subsidiepot. De communicatie voor en tijdens de 
werving heeft wellicht ook bijgedragen aan deze verwarring, omdat hierbij het woord ‘training’ werd ge-
bruikt, wat door ondernemers als ‘cursus’ werd geïnterpreteerd.  
De aanwezigheid van twee externe personen was waardevol, zeker wanneer één van beide personen nog 
niet bekend was met de groep. Deze persoon was daardoor in staat om onbevangen door te vragen. Bij 
bestaande groepen bleek soms al een relatie te bestaan tussen de groep en de LTO-begeleider, die het 
daardoor soms moeilijk vond om ‘naar de bekende weg te vragen.’ Daarnaast werd door de aanwezigheid 
van twee personen de mogelijkheid gecreëerd om achteraf op basis van de gezamenlijk indrukken en ob-
servaties een advies te formuleren over toelating. Vaak bleek dat door de rolverdeling de observaties elkaar 
aanvulden, zodat een scherper beeld ontstond.  
Vanwege de korte doorlooptijd was het 
agendatechnisch niet altijd mogelijk om 
de intake te laten uitvoeren door de be-
geleiders die volgens plan ook de rest 
van de bijeenkomsten zouden gaan bij-
wonen (Dit gold vooral voor de Wagenin-
gen UR-begeleiders). Dit werd door de 
groepen later als een nadeel ervaren, 
omdat bij het vervolg weer een nieuwe 
persoon aanwezig was die niet goed 
bekend was met de wens en de ambitie 
van de groep.  
De proceshandleiding en het format voor 
het verslag werden als goede hulpmidde-
len ervaren. Gezien de ervaring van de 
meeste groepsbegeleiders werd de pro-
ceshandleiding niet letterlijk gevolgd, 
maar vooral benut als agenda en check-
list. De format voor het verslag was 
vooral bruikbaar voor de beoordeling 
De intake van een bestaande groep in Noord 
Nederland 
Uit de intake van de betreffende groep blijkt dat de 
ondernemers aan de slag willen met de afzet van paar-
denmest. Het advies van de begeleiders en de beslis-
sing van de projectleiding van PlattelandImpuls is nega-
tief, omdat deze sterk technische wens onvoldoende 
verband heeft met plattelandsverbreding en dat de 
marktcomponent onvoldoende op de consument is 
gericht.  
 
De intake van een bestaande groep in Midden 
Nederland 
Tijdens de intake van de groep blijkt dat de onderne-
mers geen duidelijke vragen en wensen hebben. Er ligt 
wel een wens om de werkorganisatie te professionali-
seren. De begeleiders constateren behalve een niet 
goed passende vraag ook dat de drive en motivatie van 
deze groep onvoldoende is. De groep wordt vervolgens 
afgewezen. 
Toelichting beoordeling
 
Geachte <naam begeleider>, 
 
Wij hebben het intakeverslag en het advies van de begeleiders met 
veel belangstelling doorgelezen en op drie criteria beoordeeld. Ons 
oordeel is als volgt:  
 
Productidee/gewenste training onvoldoende 
Marktidee   onvoldoende  
Drive/motivatie   onvoldoende 
 
De beslissing die volgt uit de beoordeling is dat de groep <naam 
groep> niet kan doorgaan met het project PlattelandImpuls. Het 
professionaliseren van de werkorganisatie is geen doel binnen 
PlattelandImpuls. Daarnaast is het idee onvoldoende op de consu-
ment/markt gericht. We stellen het op prijs als u als begeleider alle 
deelnemers van de groep op de hoogte wilt stellen van deze be-
slissing en de verdere gang van zaken wilt toelichten. Alvast dank 
daarvoor. 
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door de projectleiding, omdat het leidde tot een meer uniformiteit in verslaglegging. Deze uniformiteit was 
ook het gevolg van de gekozen opzet van de intake: In ieder gesprek werd de informatie gestructureerd 
verzameld die nodig was om een oordeel te vormen. Dit maakte het ook mogelijk om het oordeel (toelating 
of afwijzing) te motiveren.  
1.3 Geleerde lessen 
Uit de ervaringen met de intake zijn een aantal lessen te trekken.  
In de eerste plaats: De intake en selectie is een zinvol onderdeel geweest voor PlattelandImpuls, om een 
aantal redenen: 
• Hierdoor zijn een aantal groepen afgewezen, waarvan de wens niet paste binnen de doelstellingen 
van het project, of waarvan de ambitie en de drive onvoldoende was om tot het gewenste resultaat 
te komen.  
• Hierdoor zijn de verwachtingen van de ondernemers ten aanzien van het project aangescherpt. Dit 
heeft ertoe geleid dat enkele groepen zich teruggetrokken hebben, die anders gedurende het pro-
ject teleurgesteld waren geraakt. Daarnaast heeft het ertoe geleid dat ondernemers al aan het be-
gin wisten waar ze aan toe waren en wat de bedoeling was.  
• Het heeft begeleiders geholpen om de wens van de groep scherper te krijgen en deze als uit-
gangspunt voor het project te nemen. Dit heeft ertoe geleid dat het ‘aanbod’ vanuit het project en 
de begeleiding pasten bij de ‘vraag’ van de ondernemers.  
In de tweede plaats is de opzet en uitvoering succesvol geweest binnen PlattelandImpuls: 
• Het ontwikkelen van een handleiding voor de begeleiders heeft ertoe geleid dat alle begeleiders 
dezelfde thema’s en onderwerpen aan de orde hebben gesteld, waardoor beoordeling over de toe-
treding tot het project werd vereenvoudigd en transparanter kon worden. 
• De aanwezigheid van twee begeleiders bleek meerwaarde te hebben, enerzijds door meer moge-
lijkheden voor de rol- en taakverdeling tijdens de intakebijeenkomst, anderzijds voor het scherper 
krijgen van de wens en de drive van de groep. Vooral de ‘onafhankelijke’ positie van de Wagenin-
gen UR-begeleider was behulpzaam bij het doorvragen en bij het doen van observaties tijdens de 
bijeenkomst.  
 
Het beeld is dat de intake een investering was die zichzelf heeft terugverdiend in een hoger slagingspercen-
tage van groepen binnen het project. Het verdient daarom aanbeveling om in projecten met (groepen) on-
dernemers een selectiemoment in te bouwen op basis van een intakegesprek. Een tweede aanbeveling is 
om de opzet van dergelijke intakebijeenkomsten te structureren, zodat de beoordeling eenvoudig en trans-
parant uitgevoerd kan worden. Het verdient ook aanbeveling om bij de intake ook een ‘onafhankelijke derde’ 
te betrekken die geen relatie heeft met de groep.  
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2 Inventarisatie doelen en agendavorming 
Jelle Zijlstra en Pieter de Wolf  
 
 
Het project PlattelandImpuls was gericht op maatwerk: De vraag en de ambitie van de groep stond centraal 
tijdens het project. In de intake werd de wens en de ambitie van de groep boven water gehaald, met een 
deel of met de hele groep. De volgende stap was om deze wens om te zetten in doelen en in een agenda 
voor de komende bijeenkomsten. Dit hoofdstuk beschrijft hoe dit is aangepakt, wat de resultaten waren en 
wat men hiervan kan leren. 
2.1 Aanpak 
In een eerste bijeenkomst met de hele groep is gewerkt aan het inventariseren van de behoeften van de 
groepsleden en aan het vertalen van deze behoeften naar een plan van aanpak om een PMC te ontwikkelen. 
Deze bijeenkomst kende drie grote uitdagingen: 
• Hoe kom ik achter de behoeften en verwachtingen van de individuele groepsleden? 
• Hoe komen we van ieders individuele behoeften naar een gemeenschappelijke behoefte? 
• Hoe komen we van een gemeenschappelijke behoefte naar een plan van aanpak voor het ontwikkelen 
van een PMC of een trainingsprogramma? 
Omdat er binnen het project meerdere typen groepen worden onderscheiden (zie Deel 1, hoofdstuk 2) is de 
wijze van het omzetten van de resultaten van de brainstorm in een plan van aanpak afhankelijk van het type 
groep. Het belangrijkste onderscheid daarbij is of men als groep werkt aan één gezamenlijke PMC voor de 
gehele groep, aan individuele PMC’s die onderling veel overeenkomsten vertonen, aan meerdere duidelijk 
van elkaar verschillende PMC’s of dat er in het geheel niet aan een PMC wordt gewerkt. 
De belangrijkste doelen tijdens de eerste bijeenkomst waren: 
• Inzicht krijgen in behoeften die er binnen de groep leven rond het ontwikkelen van een PMC; 
• Gezamenlijk keuzes maken over wat wel en niet wordt opgenomen in het plan van aanpak; 
• Keuzes relateren aan de groepsresultaten van de competentietest (confronteren willen met kunnen); 
• Activiteiten benoemen die samen het plan van aanpak vormen. 
Meer algemeen gesteld komt het er op neer dat er tijdens deze bijeenkomst draagvlak zou moeten ont-
staan voor de gezamenlijke ontwikkeling van een programma voor de vijf werkbijeenkomsten die de groep 
gaat houden binnen het project Plattelandimpuls. 
 
Voor de eerste bijeenkomst golden de volgende randvoorwaarden: 
• Plaats van de bijeenkomst: bij een deelnemer van de groep of op een door de groep te bepalen locatie; 
• De leden van de groep hadden zich voorbereid door vooraf de competentietest in te vullen via internet 
(zie Deel 2 hoofdstuk 4) en de volgende vragen te beantwoorden die waren opgenomen op een formu-
lier dat was meegestuurd met de uitnodiging: 
o Op welke vragen hoopt u binnen het project Plattelandsimpuls een antwoord te krijgen? 
o Wat zou volgens u het eindresultaat van het project moeten zijn? 
o Kunt u aangegeven welke activiteiten uitgevoerd moeten worden om het eindresultaat te berei-
ken? Geef ook aan wie welke activiteit zou moeten uitvoeren. 
o Welke bijdrage kan het project leveren aan een hoger bedrijfsinkomen op uw bedrijf? 
• De begeleider ontving vooraf de individuele en groepsresultaten van de competentietest; 
• De begeleider die het proces tijdens deze bijeenkomst regisseerde had vooraf het proces telefonisch 
doorgesproken met contactpersoon/trekker van het netwerk; 
• Deze contactpersoon werd gevraagd de bijeenkomst te openen en af te sluiten en het doel van de bij-
eenkomst toe te lichten, namelijk: bouwstenen verzamelen voor het opstellen van het plan van aanpak; 
• Vanuit Plattelandsimpuls waren aanwezig: groepsbegeleider (LTO) en meestal ook de tweede begelei-
der (Wageningen UR); 
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• Alle leden van de groep werden gevraagd aanwezig te zijn. Dit om te voorkomen dat afspraken worden 
gemaakt waarvan later blijkt dat ze niet door iedereen worden gedeeld; 
• Voor het programma werd een dagdeel gereserveerd. 
De instructies voor bijeenkomst 1 zijn samengevat in een proceshandleiding voor de begeleiders, die tijdens 
de startbijeenkomst van PlattelandImpuls met alle projectmedewerkers is besproken en toegelicht (zie Bijla-
ge 2).  
2.2 Resultaten 
De beschrijving van de resultaten binnen deze paragraaf is gebaseerd op de mondelinge evaluaties die zijn 
gehouden: 
• Op 25 juni 2007 voor alle begeleiders van LTO-Projecten, Wageningen UR en Vrienden van het Platte-
land. 
• Op 3 juli 2007 (uitgebreidere mondelinge evaluatie) voor alle Wageningen UR-begeleiders. 
Binnen vrijwel alle groepen is de format gevolgd 
zoals dat binnen het project was ontwikkeld voor de 
invulling van bijeenkomst 1. De uitvoering leverde 
weinig problemen op. In de gedetailleerdheid van de 
plannen van aanpak waren er wel redelijke verschil-
len tussen groepen. Sommige groepen hadden in 
het plan van aanpak zoals ze dat tijdens bijeenkomst 
1 ontwikkelden een globale invulling gemaakt voor 
de bijeenkomsten 2 tot en met 5, terwijl anderen 
zich beperkten tot alleen een voorstelling voor de 
invulling van de tweede bijeenkomst met de intentie 
om tijdens volgende bijeenkomsten het plan steeds 
verder te detailleren om op die wijze flexibiliteit in 
ambities en uitwerking te houden. 
Verder bleek dat de leden van samengestelde groe-
pen tijdens bijeenkomst 1 ook nog kennis met elkaar 
moesten maken en meer dan in de andere groepen 
uiteenlopende ambities en verwachtingen hadden. In 
dergelijke gevallen kostten het kennismaken, inven-
tariseren van wensen en het opstellen van een plan 
vaak meer tijd, zowel in uren als in gewenningstijd. 
In die gevallen was vaak ook bijeenkomst 2 nog 
nodig om het plan van aanpak in te kunnen vullen. In 
een aantal gevallen is de groep in bijeenkomst 2 
gestart met kennisinput zoals een inleiding over … of een training van... Op die manier werd meer gewen-
ningstijd verkregen om aan elkaar en de materie te wennen. Vervolgens werd dan op grond van de ervarin-
gen met elkaar in bijeenkomst 3 overlegd over de nadere invulling van het plan van aanpak. In een aantal 
samengestelde groepen heeft men de groep onderverdeeld in subgroepen met ieder een eigen plan van 
aanpak. Dus wel gezamenlijke bijeenkomsten waarop gewerkt wordt aan verschillende plannen.  
Het bleek wel noodzakelijk alle deelnemers aanwezig te hebben op bijeenkomst 1. Wanneer dat niet lukt, 
levert dat in het vervolg van het traject grote problemen rond motivatie en verwachtingen. De kans is in een 
dergelijk geval groot dat de groep uiteenvalt bij gebrek aan een gezamenlijk verwachtingspatroon. Vooral 
de niet aanwezige groepsleden bij bijeenkomst 1 hadden in de volgende bijeenkomst soms moeite om weer 
aan te haken en enthousiasme voor de gekozen aanpak te ontwikkelen. Soms bleven ze ook bij volgende 
bijeenkomsten afwezig. 
In Tabel II-1 wordt een overzicht gegeven van de doelen en activiteiten per groep, samengevat aan de hand 
van de plannen van aanpak die op basis van de bijeenkomsten 0 en 1 zijn opgesteld door de begeleiders.  
 
 
Bijeenkomst 1 van Welkom op de boerderij Lim-
burg* 
Deze groep doet mee omdat de deelnemers willen 
nagaan welke mogelijkheden er zijn om de ontvangst-
ruimte die alle deelnemers op hun bedrijf hebben beter 
te benutten. Onder leiding van één van de netwerkbege-
leiders wordt gebrainstormd rond de vraag “Op welke 
vragen hoopt u binnen het project Plattelandsimpuls een 
antwoord te krijgen?”. Dit levert ca. 60 vragen en idee-
en op. Na clustering en prioritering met stickers komen 
drie onderwerpen prominent naar voren: 
• Sfeerbepaling van de ontvangstruimte 
• Tarieven en kostprijsberekening 
• Marketing en PR 
Vervolgens wordt afgesproken de drie eerstvolgende 
bijeenkomst te besteden aan deze onderwerpen en in 
de loop van de bijeenkosten nader te bepalen waar de 
vijfde bijeenkomst aan zal worden besteed. Er worden 
nog een aantal afspraken gemaakt over voor te berei-
den huiswerk voor de eerstvolgende bijeenkomst en alle 
deelnemers gaan vol verwachting beginnen aan het 
spannende avontuur dat Plattelandsimpuls heet. 
 
* selectie uit een bestaande groep 
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Bijeenkomst 1 van Verrassend Platteland van Cuijk*
Geheel in overeenstemming met de opzet van het project start ook deze groep met de brainstorm rond de vraag 
“Op welke vragen hoopt u binnen het project Plattelandsimpuls een antwoord te krijgen?”. Het resultaat is een zeer 
uiteenlopende verzameling van ideeën, waaruit blijkt dat de verwachtingen en wensen binnen de groep zeer verschil-
lend zijn. Deze groep die volgens de oorspronkelijke doelstelling bij indiening vooral gericht is op gezamenlijke 
gebiedspromotie, kiest voor de volgende thema’s: 1) imago en promotie, 2) creativiteitssessie om nieuwe ideeën 
voor verbreding en gebiedspromotie te benoemen, 3) missie en doelen van het samenwerkingsverband uitwerken 
als middel om groep hechter te maken, 4) talenten in de groep inventariseren om elkaars kwaliteiten beter te leren 
kennen. Globaal dus drie thema’s: zowel gebiedspromotie als meer aandacht voor samenwerking in de groep als 
nieuwe ideeën bedenken. Wat we toen nog niet wisten, maar later steeds meer ontdekten was dat deze verschillen 
in doelstellingen binnen de groep later nog meerdere keren gevolgen zouden hebben o.a. in de vorm van wisselen-
de opkomst bij verschillende onderwerpen. Daarnaast bleek later ook dat we met z’n allen te breed thema’s hadden 
uitgezocht terwijl de meeste leden van de groep vooral van de groep verwacht dat ze een goede gezamenlijke 
folder en een goede website maakt en onderhoudt. De les: wees niet te ambitieus bij het benoemen van doelen van 
de groep, maar zorg voor balans tussen het formele groepsdoel en de ambities van enkelingen binnen de groep. 
 
* selectie uit bestaande groep 
Tabel II-1 Overzicht van doelen en activiteiten per groep, samengevat op basis van de plannen van aanpak. 
 Groepsnaam Doelen bijeenkomsten Activiteiten bijeenkomsten 
Akkerleven Uitvoering van werkzaamheden/ activiteiten 
rond agrarisch natuurbeheer tegen marktcon-
forme vergoedingen 
1. producten uit de natuur: kennis verzamelen, 
marktonderzoek, businessplan 2. arrangemen-
ten eten/slapen: bij gemeente ruimte RO 
verkennen, marktverkenning, businessplan 3. 
arrangementen doen: inventarisatie doe-
mogelijkheden, brainstorm nieuwe ideeën, 
PvA gezamelijke vermarkting en businessplan 
opstellen. 
Beekdal Aa Start maken met gebiedsbranding, verbetering 
marktpositie individuele bedrijven. 
Meerwaarde gebied bepalen, individuele 
plannen opstellen, keuze maken inzet marke-
tinginstrumenten, projectplan voor ge-
bied/samenwerking opstellen.  
Boerderijwinkels Noord 
Brabant 
Ideeën en inspiratie rond afzet van hun pro-
ducten, opzetten van een plan voor samen-
werking, promotie en imagoverbetering voor 
de boerderijwinkel.  
Trends afzet boerderijproducten, winkelinrich-
ting en klantcontact. 
Boerlevaer Verhoging bezoekersaantallen (verbetering 
markt). 
Kennis en ervaring opdoen tav bewerking vd 
markt voor indiv excursies en arrangementen, 
vergroten vaardigheden brieven schrijven en 
voeren van (verkoop)gesprekken. 
De Baander PMC doorontwikkelen door verbetering van de 
resultaten van streekproductenwinkel de 
Baander door optimaliseren assortiment, 
winkelinrichting, verkoopvaardigheden en 
samenwerking.  
Nieuwe ideeën en actieplannen mbt promotie 
en marketing, winkelinrichting en assortiment, 
verbeteren verkoopvaardigheden, beschikking 
over instrumenten voor betere onderlinge 
communicatie en beter inzicht in teamrollen. 
Fjurlannen Meer contact met burgers, extra inkomsten, 
meer binding met leden. 
Nieuwe ideeën en actieplannen, kennis op-
doen over opzetten wandelpaden en excursies 
en mogelijkheden inventariseren voor samen-
werking SBB. 
Ganzenarrangementen Het opzetten van een of meer arrange-
ment(en). 
Presentaties over (ganzen)arrangementen en 
methodieken hiervoor, marktverkenning. 
Kinderopvang Marktverkenning en invulling concept agrari-
sche kinderopvang, inzicht in bedrijfsstrate-
gie/strategisch denken  
Marktverkenning, inzicht in marktpartijen en 
leggen van eerste contacten, invulling concept 
agrarische kinderopvang, opstellen bedrijfs-
strategie. 
Kop van Friesland Opzetten samenwerkingsverband om (agro-
)toeristische en educatieve arrangementen 
aan te bieden in het noordoost Friese Wad-
dengebied. 
Uitbouwen samenwerkingsverband, kennis-
making en inspiratie door bedrijfsbezoeken, 
ontwikkeling van arrangementen, presenteren 
voor marktpartijen.  
Maashorstboeren Verbetering huidig aanbod, praktische hand-
vatten rond professioneel gastheerschap, 
nadere bepaling marktingaanpak. 
Inzicht in gastheerschap, marketing en regel-
geving. 
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Vervolg Tabel II-1 Overzicht van doelen en activiteiten per groep, samengevat op basis van de plannen van aanpak. 
Meander Opzet van een landschapsploeg, een eerste 
concrete opdracht binnenhalen. 
Kennisuitwisseling, opstellen businessplan 
voor werkploeg.  
Omekoaien Opstellen van goede onderbouwing van werk-
plan vereniging, inzicht in verhouding 
vraag/aanbod tav landschaps-onderhoud, 
inzicht in mogelijkheden verwerking restmate-
riaal. 
Onderbouwing uitwerken en opstellen stap-
penplan  
Ouderenzorg Oost (Door)ontwikkeling en professionalisering 
ouderenzorgaanbod op zorgboerderijen 
Inzicht in financiering, inzicht in trends en 
ontwikkelingen ouderenzorg in relatie tot eigen 
bedrijf, inzicht in onderhandelingstechnieken.  
Oost Zeeuwsvlaamse 
Baret 
Uitbreiding van de markt, professionalisering 
van de organisatie, strategische keuzes ma-
ken.  
Marktverkenning en bepalen marketingaan-
pak, bepaling toekomstig beleid. 
Paard en Zorg Inzicht in markt voor hippotherapie in Noord-
Nederland, inzicht in de (on)mogelijkheden 
van Hippotherapie voor ondernemers indivi-
dueel/ gezamenlijk, realisatie van een georga-
niseerd aanbod.  
Analyse van de vraagkant (zorg), analyse 
fiscale en juridische zaken, inzicht in financiele 
zaken. 
Recreatiegroep 
Friesland 
Kennisuitwisseling over marketing en promotie 
en inzicht in partijen, ontwikkeling onderhan-
delings-technieken. 
Marktpartij uitnodigen voor een rollenspel, 
eigen businessplan aanscherpen. 
Recreatie gelderland Inzicht in markt, promotie, strategie en leren 
kansen te zien. 
analyse relatie eigen aanbod-regionaal aan-
bod, workshop creatief denken, bedrijfsbezoe-
ken binnen en buiten de landbouw, training 
bedrijfsstrategie, workshop marketing en 
promotie. 
RecreatieOndernemers 
Groene Hart 
Inzicht in wet-en regelgeving, inzicht in marke-
ting, productontwikkeling, professionalisering. 
Diverse workshops rond marketinginstrumen-
ten.  
RecreatieOndernemers 
Overijssel 
Individuele (door) ontwikkeling van een pro-
duct of concept. 
Toevoeging beleving aan eigen productaan-
bod, toekomstgericht beeld van het bedrijf, 
lezing over internetmarketing en bereiken 
zakelijke markt, symposium calimeromarke-
ting, haalbaarheidstoets kansen. 
Recreatie landelijk Kennisuitwisseling, productinnovatie, landelijk 
koepel, bedrijfsontwikkeling, landelijk promotie 
Uitwisseling kennis en ervaringen, workshop 
gebiedsbranding, excursie  
Speelboerderijen Inspiratie en leren van elkaar, inzicht in markt 
en promotie, samenwerking op het gebied van 
promotie en evt. ontwikkeling keurmerk. 
Bedrijfsbezoek voor inzicht en opbouwen 
vertrouwensrelatie, inspiratie door bezoek 
ander soort attractie.  
Streekproducten Gro-
ene Hart 
Professionalisering, inzicht in waarde van een 
keurmerk/beeldmerk, inzicht in effectiviteit 
promotiekanalen, ondernemersvaardigheden. 
Bedrijfsbezoek met klantonderzoek en SWOT-
analyse klant, lezing/ intervisie over klant en 
trends, definieren eigen PMC, inzicht in eigen 
vaardigheden, evt. verkooptraining.  
StrProducten Noord 
Holland 
Kennisuitwisseling over afzet producten, meer 
zicht in eigen ondernemersvaardigheden. 
Presentatie over Vechtdalproducten, elkaars 
producten beoordelen, opstellen 5-jaren plan. 
welkom op de boerderij 
Limburg 
Meer inzicht in sfeerbepaling ruimte, bereke-
nen kostprijs, marketing /PR. 
Lezing van sfeerexpert, model voor kostprijs-
berekening, opstellen marketingplan per be-
drijf. 
verrassend platteland 
cuijck 
Gebiedsvermarkting, versterken samenwer-
kingsverband, creatief denken stimuleren.  
Lezing over gebiedsvermarkting, creativiteits-
sessie, opstellen plan van aanpak gebieds-
vermarkting. 
Wijnboeren Groesbeek Orientatie, inspiratie, marktversterking.  Lezingen met succesverhalen, lezing door een 
wijnhuis, afzetkeuzes maken, opstellen busi-
nessplan en individuele plannen. 
Zorgboeren Friesland Nieuwe ideeën en actieplannen, kennis over 
wetgeving en financiering, opbouewen van 
netwerk en beginnend dialoog. 
Ontwikkelen van concepten, bedrijfsbezoeken, 
lezing over kostprijsberekening en financie-
ring, opstellen toekomstplannen, workshop 
met marktpartijen.  
Zorgboeren Overijssel Ontwikkelen strategisch denken, werken aan 
vaardigheden, ontwikkelen van concrete 
producten. 
SWOT-analyse, ontwikkelen netwerkkaart, 
ontwerpen PR-producten, terukoppeling met 
professionals.  
Zorgboeren Limburg Intensievere samenwerking, verbeteren kwali-
teit, verbeteren afzetkanelen en PR. 
Excursie bij andere samenwerkingsverbanden, 
brainstormsessie, intervisie en coaching, 
informatie over AWBZ,  
Zorgboeren Zuid-
Holland en Utrecht 
Analyse van het speelveld, verbeteren onder-
nemersvaardigheden, bepaling profilering, 
netwerkontwikkeling.  
Inventarisatie instellingen en doelgroepen, met 
marktpartijen begeleid gesprek voeren. 
* activiteiten als opstellen plan van aanpak en de vaardighedentest zijn hier niet in opgenomen.  
** Let op: sommige groepen bestaan uit meerdere deelgroepen. 
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2.3 Geleerde lessen 
In alle groepen bleek het mogelijk om via de gekozen procesopzet in bijeenkomst 1 de doelen van de groep 
scherper te krijgen en een agenda op te stellen voor de vervolgbijeenkomsten waarmee men aan de slag 
kon. In sommige groepen was de doelstelling vrij helder en was het eenvoudig om een concreet plan voor 
de volgende bijeenkomsten te ontwikkelen, vooral bij bestaande groepen met een sterk gezamenlijke doel-
stelling. Echter, vooral in samengestelde groepen was meer tijd en inspanning nodig om te komen tot een 
scherper geformuleerde gezamenlijke doelstelling.  
1. Het gebruik van een proceshandleiding was een doelgerichte en efficiënte methode om inzicht te krij-
gen in ideeën en verwachtingen van de groep. In vrijwel alle groepen is de format toegepast en heeft 
aan het eind van de eerste of tweede bijeenkomst geresulteerd in een plan van aanpak. Naarmate de 
peiling van behoeften beter verloopt, blijkt er in de groep meer draagvlak te zijn voor het eindresultaat.  
2. Probeer bij het opzetten van een plan van aanpak de flexibiliteit te handhaven. Werk van grof naar fijn 
voor de invulling van bijeenkomsten. De eerstvolgende bijeenkomst wordt gedetailleerd ingevuld, verder 
weg gelegen bijeenkomsten worden globaler ingevuld. Dit biedt de mogelijkheid om steeds aan te slui-
ten bij de actuele wensen van de groep binnen hun weg naar hun doel. 
3. Ook wanneer het lukt om het plan van aanpak tijdens bijeenkomst 1 op te zetten, is het goed om af te 
spreken tijdens bijeenkomst 2 pas definitieve afspraken te maken over het plan. Deelnemers krijgen 
daardoor meer bedenktijd en kunnen nog nieuwe ideeën inbrengen. 
4. Bij veel pluriformiteit in doelen binnen de groep gelden de volgend tips: 
o Splits de groep in meerdere afzonderlijke groepen. 
o Vorm subgroepen binnen de groep die zich op verschillende doelen richten 
5. Enkele suggesties voor groepen waarbij deelnemers elkaar nog niet of nauwelijks kennen: 
o Neem twee bijeenkomsten in plaats van één voor het inventariseren van behoeften en voor het 
omzetten ervan in een plan van aanpak. 
o Bouw extra bedenktijd in door eerst een bijeenkomst te beleggen waarin de nadruk ligt op ken-
nismaking, inspiratie en/of informele ontmoeting. Dit geeft meer gewenningstijd en biedt bete-
re mogelijkheden om elkaar te leren kennen waardoor het begrip voor elkaars situaties en 
standpunten zal toenemen.  
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3 Werken aan sterke groepen 
Bram Wouters en Henri Holster 
 
 
De kenmerkende aanpak van PlattelandImpuls is het werken aan sterke(re) groepen zodat ook sterkere 
ondernemers konden ontstaan. Er is voor gekozen om niet volgens het klassieke studieclubmodel met groe-
pen te werken. Geen eenzijdige kennisoverdracht, geen cursus, maar een trainingsprogramma waar zelfstu-
ring, de eigen (of groeps-)ambitie en de ontwikkeling van het Kunnen, het Willen en het Kennen centraal 
stonden. Hiermee is de aanpak feitelijk gericht op de ontwikkeling van ondernemerschap volgens onder-
staand plaatje.     
De deelnemers moesten zelf stevig 
aan de slag. Naast het toe-eigenen 
van kennis is vooral gewerkt aan (zelf-) 
reflectie, profilering en positionering 
van ondernemer, onderneming en 
product. Werken aan product, markt 
en de combinatie van deze twee.  
Van de begeleiders vroeg dit een 
andere rol dan die van cursusleider. 
De begeleiders moesten sturen op vraag, groepsambitie en energie. De aandacht moest uitgaan naar het 
groepsproces en het toegang verschaffen tot kennis en kunde, van binnen uit door onderlinge ervaringsuit-
wisseling en van buitenaf vooral door de inbreng van frisse kennis en prikkeling. 
Maar hoe heeft het werken aan sterke groepen gewerkt, wat was de aanpak in PlattelandImpuls, wat de 
resultaten en wat waren de lessen? Dit hoofdstuk gaat in op de groepsbenadering. Allereerst wordt inge-
gaan op de groepsdynamiek volgens de deelnemers zelf, hoe was de samenstelling van de groep, hoe 
heeft zich dit ontwikkeld?  
In de tweede paragraaf wordt inzichtelijk gemaakt hoe de vraagsturing (de groep als opdrachtgever) heeft 
gewerkt. Specifiek aan bod komt de rol van de begeleiders, wat hebben zij gedaan met welk effect? Voor-
beelden van interventies (gerichte acties of ingrepen) komen langs. Vervolgens wordt ingegaan op het be-
lang van netwerkvorming en vooral het belang van externe input. Tot slot komt het vraagstuk van werken 
aan continuïteit aan de orde.  
In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van resultaten uit de individuele enquête onder deelnemers tijdens 
bijeenkomst 6. Op het moment van het schrijven van dit hoofdstuk waren de enquêtes van 23 groepen bin-
nen en verwerkt. De verwachting was dat de toevoeging van de laatste 7 groepen geen wezenlijk ander 
beeld zal opleveren ten opzichte van de genoemde resultaten. 
3.1 Samenstelling en ontwikkeling als groep  
3.1.1 Uitgangssituatie 
PlattelandImpuls is gestart met een 
mix van al bestaande en samenge-
stelde groepen. In de bestaande 
groepen, die al een bestaansdoel 
hadden, kenden de deelnemers el-
kaar in de meeste gevallen. Voor 
samengestelde groepen, waarbij 
ingeschreven deelnemers op thema 
(bijvoorbeeld recreatie in een bepaal-
de regio) bij elkaar in een groep zijn 
Ondernemerschap =>  
 
 het ‘KUNNEN’ (Vaardigheden) 
 
het ‘WILLEN’ (Houding)  
 
het “KENNEN” (Kennis) 
Tabel II-2 Wat hadden deelnemers aan het begin van het project als groep 
gezamenlijk? (% van aantal deelnemers wat dit antwoord heeft gekozen) 
Antwoord Percentage* 
Gezamenlijk doel of ambitie 53.7 
Dezelfde kennisvragen 22.0 
Gezamenlijke activiteiten op het gebied van verbreding 53.0 
Vergelijkbare bedrijven qua bedrijfstype 20.7 
Bedrijven zijn gevestigd in dezelfde regio.  33.5 
*NB het was mogelijk om maximaal 2 antwoorden te kiezen.  
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gezet, was dit heel anders. Het onderscheid tussen de twee soorten groepen was bij aanvang van groot 
belang. De deelnemers moesten als groep, dus met elkaar aan de slag, terwijl samengestelde groepen 
gezien vanuit het proces dan helemaal nog geen groep zijn.  
Uit de individuele enquête, die afgenomen is in de laatste bijeenkomst, blijkt dat 30 procent van de deelne-
mers alle andere deelnemers van zijn/haar groep kende bij aanvang van het project. 55 Procent van de 
deelnemers kende een aantal deelnemers en 20 procent kende geen van de andere deelnemers. Ook het 
vertrekpunt qua gemeenschappelijke basis laat veel diversiteit zien (zie Tabel II-2). Ruim de helft van de 
deelnemers ondernam bij aanvang van het project gezamenlijke activiteiten. Dat komt overeen met het 
beeld dat de helft van de groepen samengesteld is uit individuele aanmeldingen en de andere helft vanuit 
bestaande groepen. Ook ruim de helft van de deelnemers geeft aan dat ze bij aanvang een gezamenlijk doel 
of ambitie hadden. Een kleiner deel van de ondernemers had de regio, het bedrijfstype of de kennisvragen 
gemeenschappelijk.  
Ook de begeleiders hebben via een 
checklist beoordeeld wat de groepen 
gezamenlijk hadden tijdens Platte-
landImpuls. 23 van de 30 groepen (ex-
clusief de 4 educatiegroepen) waren 
beoordeeld op het moment dat dit rap-
port werd geschreven. De resultaten 
staan in Tabel II-3. Hieruit blijkt dat de 
meeste groepen vergelijkbare activitei-
ten op het bedrijf hebben, wat niet zo 
vreemd is gezien de thematische inde-
ling van groepen.  
3.1.2 Resultaten 
De specifieke groepsaanpak van PlattelandImpuls, het werken aan sterke groepen, wordt door de meeste 
deelnemers niet alleen qua aanpak maar ook in de werking ervan herkend. 69% Van de deelnemers is van 
mening dat er relatief veel tijd is besteed aan onderlinge kennismaking en groepsvorming. Kijkend naar de 
groepsontwikkeling zeggen bijna alle deelnemers (88%) dat de groep voor hen belangrijker is geworden 
tijdens het project. Even zoveel deelnemers zeggen dat de groep hechter is geworden nadat meer helder 
werd waar men gezamenlijk naar toe wilde. Op een enkeling na zegt men veel geleerd te hebben van de 
andere groepsleden (92% heeft veel geleerd van de anderen).  
Het werken in de balans tussen groepsproces en groepsdoel/resultaat wordt gezien door de deelnemers. 
Naast de relatief grote tijdsbesteding aan groepsvorming ziet men ook dat er veel tijd is besteed aan de 
feitelijke ontwikkeling van product en markt. 71 procent van de deelnemers zegt dit gezien te hebben. 
Het draaide niet alleen om groepsresultaten, maar ook om de groep als vehikel om de eigen doelen te ha-
len. Voor de meeste deelnemers was het belangrijk 
dat de individuele wensen en doelen terugkwamen 
in de groepsdoelen (80%). 
Interessant is het onderscheid tussen bestaande en 
samengestelde groepen. Uit observaties blijkt dat 
vooral bestaande groepen sterker en hechter zijn 
geworden door de intensieve samenwerking in het 
project. Meerdere voorbeelden van bestaande 
groepen zijn te geven die als organisatie of groep 
zich duidelijk verder ontwikkeld hebben, daar waar 
men eigenlijk verwachtte dat men vooral met ver-
dieping op de inhoud aan de slag zou gaan.  
In het algemeen kan men stellen dat samengestelde 
groepen daarentegen bij aanvang geen echte groep 
waren en zelfs dat aan het einde van het project er 
maar weinig blijvende formele groepen of structuren 
hebben kunnen ontstaan. De groep, als lerend en 
Groep Recreatie Friesland* 
 
De groep Recreatie Friesland geeft in haar eindevaluatie 
het volgende aan: “we hebben een hoop geleerd en zijn 
nog lang niet uitgeleerd, maar gaan niet met deze 
groep verder. We hopen elkaars ervaringen nog wel 
eens te delen”. Afgesproken wordt elkaar te treffen 
over een jaar.  
 
Ondanks dat 95% van de deelnemers in het project 
aangeeft dat ze wel of misschien aan een vervolgpro-
ject zou deelnemen is het kenmerkend voor veel samen-
gestelde groepen dat ze als (gevormde) groep niet door 
zullen gaan. De groep was hier een tijdelijk vehikel om 
te werken aan de, vaak individuele, doelen. 
 
* Samengestelde groep 
Tabel II-3 Wat hadden deelnemers in de groepen gemeenschappelijk volgens 
de begeleiders?  
Gezamenlijke element Aantal groepen 
(n=23)* 
Percentage*
PMC(’s) 9 39 
Type activiteiten op het bedrijf 18 78 
Regio 15 65 
Ambities, ideeën 10 43 
Leerdoelen 5 22 
Anders 1 4 
*NB Het was mogelijk om meerdere gezamenlijke aspecten aan te 
geven. 
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zich ontwikkelend netwerk, heeft tijdens het traject zijn dienst gedaan, maar dat betekent nog niet dat er 
veel nieuwe vaste groepen of structuren zijn ontstaan.  
Het werken met groepen heeft voor de meeste deelnemers zijn waarde bewezen, de meesten zeggen ach-
teraf dat zowel de groep gaandeweg belangrijker is geworden maar ook dat men veel van andere groepsle-
den heeft geleerd. 
3.1.3 Geleerde lessen 
De samenstelling van de groepen is een kritische succesfactor voor groep en deelnemers, althans zo blijkt 
uit diverse observaties en indrukken uit de eindevaluatie. Grote verschillen in ervaring en kennis (starters of 
gevorderden), grote fysieke afstanden tussen de bedrijven, startsamenstelling van de groep (bestaand of 
samengeraapt), ze hebben soms remmend gewerkt op het eindresultaat. Hoe samen een recreatiearran-
gement te ontwikkelen als men geografisch ver van elkaar afzit, of hoe samen een PMC Zorg op te zetten 
als het ‘verzorgingsgebied’ niet verder mag reiken dan een straal van 25 kilometer en de deelnemers uit 
twee provincies komen?  
Toch hoeft een groep voor het beste samenwerkingsresultaat niet altijd homogeen of bijvoorbeeld per se 
van bestaande aard te zijn. Van wellicht het grootste belang is dat de typering bij aanvang duidelijk is en er 
vervolgens in de aanpak maatwerk op groep, deelnemers en type groep geleverd kan worden. 
 
Dit alles leidt tot de volgende lessen en tips: 
• De start vraagt om een degelijke startanalyse en bewuste indeling. Gebruik hiervoor (of ontwikkel 
verder) testmethodes om groepen beter te typeren. Voorbeelden zijn de gebruikte checklists en 
het onderscheid in bestaande en samengestelde groepen. 
• Splits bij voorkeur starters en gevorderden. De begeleiding blijft maatwerk maar de aanpak zou er 
bij de twee typen groepen anders uit kunnen zien. Bestaande groepen lijken meer gebaat bij een 
aanpak meer gericht op het groepsproces en de vorming van netwerkstructuren en organisatie. Bij 
samengestelde groepen lijkt het beter de aanpak te richten op kennisoverdracht en het samen 
ontwikkelen van ideeën voor het eigen bedrijf. 
• Samengestelde groepen kunnen ook heel goed tot succes komen maar wees zorgvuldig bij het 
samenstellen ervan. Splits hier bij voorkeur zeker starters en gevorderden (hoewel interactie wel 
zinvol kan zijn, bijvoorbeeld tijdens pauzes of via excursies naar elkaars bedrijven) en let op de re-
gionale binding. Afhankelijk van de bedrijfstak kunnen er voor het samenwerken maximaal toelaat-
bare afstanden gelden.  
• Een les is ook dat de groep een vehikel kan zijn om samen, en ieder voor zich, tot resultaat te ko-
men. Bij samengestelde groepen hoeft het gezamenlijk optrekken niet per se te leiden tot een nieu-
we vaste groep die zal voortbestaan. Dit uiteraard tenzij bij de start anders in de doelstellingen van 
de groep is vastgesteld, het kan immers zo zijn dat de groep zich (blijvend) wil organiseren. In dat 
geval zal daar dan naar begeleid moeten worden.  
3.2 Vraagsturing door de ondernemers 
3.2.1 Aanpak 
Uitgangspunt van het project was vraagsturing bij de groepen en ondernemers. De groepsambitie stond 
centraal, evenals het leren van en met elkaar. Op alle groepen, zowel bestaande als samengestelde, is 
dezelfde methodiek toegepast waarbij de groep zelf in hoge mate steeds de agenda heeft vastgesteld.  
Relatief veel aandacht is besteed aan het definiëren, aanscherpen, concreet maken en draagvlak creëren 
van het gemeenschappelijke doel. Bij veel groepen is hieraan tijd besteed tijdens de bijeenkomsten 0 (inta-
ke) en 1, bij een groot aantal samengestelde groepen nog tot in bijeenkomst 2. Deze onderdelen zijn be-
schreven in de hoofdstukken 1 en 2 van Deel 2. Daarnaast werd gedurende de bijeenkomsten regelmatig 
bijgestuurd door de invulling van de volgende bijeenkomst ter discussie en bij te stellen. De meeste bege-
leiders hebben hiervoor in het plan van aanpak bewust ruimte gehouden.  
Via een vragenlijst die na afloop van de laatste bijeenkomst door de begeleiders werd ingevuld, wordt in-
zicht verkregen in de groep en het groepsproces. In deze checklist zijn een aantal onderdelen opgenomen 
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die ingaan op de gezamenlijkheid en de betrokkenheid in de groep en de acties die begeleiders hebben 
ondernomen om dit te stimuleren.  
3.2.2 Resultaten 
Juist ook bij groepen die meenden een duidelijk doel voor ogen te hebben was het vaak nodig om zaken 
nog goed te vertalen in nog concretere doelen, maar vooral concrete actie. Hier lag een duidelijke rol voor 
de begeleider(s) om de ondernemers op dit spoor te zetten. Dit was overigens vaak geen eenvoudige zaak, 
omdat ondernemers niet altijd gewend zijn om in projectverband zelf de uitwerking ter hand te nemen. Het 
klassieke rollenpatroon-denken van projectleider en projectmedewerkers in plaats van netwerkcoach versus 
zelfsturende ondernemers bleek in een aantal groepen een hardnekkige, zelfs bij de eindevaluatie kwamen 
soms nog opmerkingen boven dat de doelen te vaag waren en dat men meer actie van de begeleiders had 
verwacht.  
Werken via volledige vraagsturing is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan. Twee verschillende zaken, die 
beiden te maken hebben met de structuur en aanpak van het project, tonen dit aan. Door de manier waarop 
groep en begeleiders er mee om gingen werd overigens voorkomen dat het ten koste ging van het resul-
taat.  
Spanning was er allereerst doordat het programma vroeg om het werken aan concrete PMC’s. Niet de 
groep of deelnemers maar het programma vroeg hierom. Vooral bij de samengestelde groepen werd dit 
soms als voorschrijvend gezien en dreigde dit in botsing te komen met datgene wat men dacht dat haalbaar 
was. Samen werken aan één PMC was vaak helemaal niet mogelijk. Hier is het idee van een gezamenlijke 
PMC vaak snel weer losgelaten. Soms werd de groep gesplitst in twee of meer subgroepen die gingen 
werken aan hun eigen PMC. In een aantal gevallen werd het PMC aan de ontwikkelingen van individuele 
deelnemers gekoppeld.  
Een tweede spanningsveld was die van de min of meer vooraf vastgestelde structuur. Het aantal bijeen-
komsten en de invulling van bijeenkomsten 0, 1 en 6 stonden al bij aanvang vast en op de achtergrond 
stonden een aantal partijen klaar voor advisering en kennisoverdracht. Soms lagen er al afspraken voor het 
invullen van programmadelen. Dit werd door enkele begeleiders aan het begin van het project als nogal 
dwangmatig ervaren, hoewel er goede redenen waren om deze structuur zo te kiezen (vooral het beschik-
bare budget voor begeleiding en de planning van het project). De praktijk leerde echter dat de vraagsturing 
uiteindelijk toch in de uitvoering moet zitten. Aan het eind van het project bleek in vrijwel alle groepen dat de 
6 bijeenkomsten voldoende waren om tot een resultaat te komen. Waar nodig werden door Vrienden van 
het Platteland uitgenodigde gastsprekers en consultants geïnstrueerd om vooral in de interactie met deel-
nemers en groep te gaan en vooral zich te richten naar de vraag van de groep. Positief van de vooraf ge-
maakte afspraken was dat hierdoor bij een aantal groepen kruisbestuiving van kennisuitwisseling heeft 
plaatsgevonden, via externe deskundigen die bij meerdere groepen over de vloer kwamen. In het algemeen 
hebben de deelnemers de (verplichte) kennisinbrengers als positief ervaren, in ieder geval niet belemme-
rend op de vraagsturing.  
De positieve resultaten zijn mede bereikt door de flexibiliteit van de begeleiders, die in hoge mate per bij-
eenkomst in staat waren te schakelen naar de op dat moment voorliggende groepsvraag. In de tussentijdse 
intervisie met LTO- en Wageningen UR begeleiders kwam naar voren dat het onderling bespreekbaar maken 
van de aanpak en spanningsvelden er toe leidde dat begeleiders losser en nog meer vraaggestuurd in het 
proces konden komen te staan.  
Dat de groep zelf steeds aan het roer heeft gestaan wordt in de eindevaluatie zeker gewaardeerd door de 
deelnemers. Door deze aanpak hebben deelnemers de ruimte gekregen om hun eigen vragen en ambitie, al 
dan niet via de groep, voldoende aandacht te geven. Dit beeld wordt ook bevestigd door de resultaten van 
de checklist die begeleiders na bijeenkomst 6 hebben ingevuld. Op het moment van schrijven van dit hoofd-
stuk waren 23 van de 30 vragenlijsten ingevuld.  
Betrokkenheid en enthousiasme 
De begeleiders van 23 groepen hebben de betrokkenheid van hun groepen beoordeeld op een schaal van 1-
5, waarbij 1 = laag en 5 = heel goed. In Figuur II-1 is het gemiddelde van de 23 groepen grafisch weerge-
geven. Geen van de groepen scoorde een 2 of lager. Opvallend is dat dit bij 14 groepen geldt voor alle 
groepsleden, maar bij 9 groepen is sprake van lagere betrokkenheid van een aantal groepsleden. Dat wordt 
vooral afgeleid uit de inzet en de aanwezigheid van ondernemers: heeft men huiswerk gedaan, bezoekt men 
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alle bijeenkomsten? Overigens is dit niet gerelateerd aan het feit of het 
een bestaande of samengestelde groep betreft. Men zou kunnen 
verwachten dat in samengestelde groepen meer sprake is van een 
afwachtende houding en eventueel ook van ondernemers die afhaken. 
Dat blijkt echter niet uit de resultaten van de vragenlijst. Uit gesprek-
ken van de auteurs met begeleiders aan het eind van het project blijkt 
dat sommige begeleiders in hun beoordeling vooral dachten aan de 
groep zoals die aan het eind van het traject functioneerde, zodat af-
hakers wat buiten beeld zijn gebleven. 
Vrijwel alle begeleiders hebben specifieke acties ondernomen om de 
betrokkenheid te vergroten: In slechts 1 van de 23 groepen is dit niet 
gebeurd, omdat dit volgens de begeleiders niet nodig was vanwege 
de grote betrokkenheid van de groep. Bij deze acties kan men denken 
aan opdrachten tijdens of tussen bijeenkomsten voor tweetallen, de 
inzet van inspirerende sprekers, de organisatie van een excursie etc.  
Het resultaat van de acties van de begeleiders is ook af te lezen uit de 
vragenlijst: In 19 van de 23 groepen blijft de betrokkenheid ongeveer 
gelijk of neemt toe, in 3 groepen wisselt het en slechts in 1 groep is 
sprake van een afname. Gecombineerd met de hoge score (4,1 op 
een schaal van 5) voor de betrokkenheid kan geconcludeerd worden 
dat het project aansprekend is geweest voor ondernemers en aansluit 
bij hun wensen en behoeften. 
Gezamenlijkheid 
In vrijwel alle groepen was sprake van een duidelijke afweging tussen individuele belangen van ondernemers 
en het groepsbelang. Dat gold zeker niet alleen voor samengestelde groepen, waarbij men kan verwachten 
dat het gezamenlijke belang veruit ondergeschikt is aan het individuele belang van de deelnemers. Ook in 
bestaande groepen maakten ondernemers de afweging tussen het belang voor zichzelf en de eigen onder-
neming en het belang van de samenwerking of de gezamenlijke onderneming. Begeleiders hebben aan het 
eind beoordeeld op een schaal van 1-5 welk belang volgens hen in de groep het zwaarste woog (Zie figuur 
II-2, 1 = individueel belang, 5 = groepsbelang). Hieruit blijkt dat er een behoorlijk evenwicht bestond in de 
groepen, gemiddeld genomen. In 6 van de 23 groepen staat het groepsbelang met stip bovenaan (score 5). 
Dit zijn zonder uitzondering bestaande groepen. 
Daartegenover, in 4 groepen staat het individu-
ele belang bovenaan (score 1), dit zijn allemaal 
samengestelde groepen. Een groot deel van de 
groepen (9 van de 23) scoort een 2, wat aan-
geeft dat het individuele belang iets zwaarder 
heeft gewogen dan het gezamenlijke belang.  
In de meeste groepen (20 van de 23) bleef de 
gezamenlijkheid ongeveer gelijk of nam toe. In 
de overige 3 groepen was zelfs sprake van een 
sterke toename van de gezamenlijkheid. Dit zijn 
twee bestaande groepen en één samengestel-
de groep. In het laatste geval (Innovatieplatform 
Beekdal Aa) was sprake van een ontwikkeling 
naar een gezamenlijk plan door een groep ondernemers uit hetzelfde gebied. Dit lijkt een unicum, want in de 
meeste samengestelde groepen is geen gezamenlijke onderneming ontstaan. Deze toenemende gezamen-
lijkheid in de meeste groepen is waarschijnlijk het gevolg van de specifieke acties die begeleiders in 17 van 
de 23 groepen ondernomen hebben om de gezamenlijkheid te stimuleren. Hierbij waren meer procesmatige 
zaken aan de orde, zoals het benadrukken van de verantwoordelijkheid van de (hele) groep voor het resul-
taat, het betrekken van alle groepsleden in het proces etc. In paragraaf 3.3 komen enkele voorbeelden van 
interventies uitgebreider aan de orde.  
1
2
5
4
3
4,1
 
Figuur II-1 Betrokkenheid en enthousi-
asme van de groep, beoordeeld door 
begeleiders na bijeenkomst 6, gemid-
deld over 23 groepen op een schaal 
van 1-5 (1 = laag, 5 is heel goed).  
1 2 3 4 5
Individu Groep
2,8
 
Figuur II-2 Evenwicht tussen individueel en groepsbelang, gemiddeld 
over 23 groepen op een schaal van 1-5..  
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3.2.3 Geleerde lessen 
• Vraagsturing is als zeer positief beleefd en heeft bijgedragen aan de successen van groepen en in-
dividuele deelnemers. 
• De mate waarin begeleiders en groep in staat waren te schakelen van de ontwikkelde projectstruc-
tuur naar de vraag van de groep, is mede bepalend geweest voor het succes. Belangrijk hierin was 
de creativiteit van de begeleiders bij het ontwikkelen van een behapbaar en afgerond programma 
voor het geplande aantal bijeenkomsten en de zorg dat het aanbod van externe sprekers goed 
aansloot bij de wens van de groep.  
• Les is ook dat kwaliteit en procesvaardigheid van de begeleider(s) er toe doet. Voor vele begelei-
ders was het project een zoektocht, zeker in het begin. Inmiddels is een brede groep bekwaamde 
begeleiders ontstaan, ook voor hen is het een ontwikkel- en leertraject geweest. 
• Vraagsturing kan lastig zijn voor de bege-
leiding omdat vooraf geen vast programma 
kan worden bepaald. Het samen optrekken 
en sparren tussen twee begeleiders helpt 
bij de uitvoering. Specifieke intervisiebij-
eenkomsten gericht op de vaardigheden 
van begeleiders zijn nuttig gebleken. 
• Om met een groep vraaggestuurd te wer-
ken is het noodzakelijk om bij werving en 
de start (eerste bijeenkomsten) het doel en 
ambities helder te krijgen. Hier hoort ook 
het helder communiceren van de weder-
zijdse rollen en verwachtingen, en ook de 
te kiezen aanpak (het concept) bij. De er-
varing was dat een aantal ondernemers 
een andere verwachting hadden, dit bleef 
belemmerend werken tijdens het traject. In 
enkele gevallen verwachtten deelnemers 
teveel van de begeleider. In een groep re-
creatie werd tijdens de evaluatie gezegd 
dat men meer sturing van de begeleider had verwacht.  
• Het leren van elkaar heeft goed gewerkt voor de ondernemers. Leren met en van elkaar werkt op-
timaal als de nadruk ligt op onderling netwerk, input van buitenaf en de focus op eigen product en 
markt. Maar ook als men zich bewust is dat hiervoor een grote zoektocht, naar wat men voor el-
kaar kan betekenen, nodig is. De begeleiders moeten deze zoektocht faciliteren, soms door wat 
meer ruimte te geven en minder de focus op (direct) resultaat te leggen.  
3.3 Rol van begeleiders en interventies 
3.3.1 Aanpak 
De begeleiding van de groepen was georganiseerd via een structuur van 1e begeleider (LTO- of Stadteland 
medewerker) en een 2e begeleider (Wageningen UR medewerker). De 2de begeleider had de ruimte omge-
middeld bij 2 van de 6 groepsbijeenkomsten aanwezig te zijn. Hoewel de 1e begeleider primair verantwoor-
delijk was voor de groep, en de 2e begeleider in vrijwel alle gevallen niet alle bijeenkomsten heeft meege-
maakt, leek deze constructie op het eerste gezicht een tamelijk luxe. Het was vooral een nieuw soort van 
samenwerking tussen de twee organisaties. De Wageningen UR begeleider had de primaire taak om te 
observeren ten behoeve van methodiek- en resultaatbeschrijving. Maar tevens speelde hij een vrije rol (ook 
wel “vrije actor rol” genoemd) ter ondersteuning van de groep en ook 1e begeleider. Naar beiden was hij 
reflectant en sparringpartner op het proces. Soms trad de 2e begeleider op als vervanger en vulde pro-
grammaonderdelen zelf in, bijvoorbeeld bij de behandeling van de competentietest en vaardighedentraining 
De zoektocht van Innovatieplatform Beekdal Aa
 
Deze groep bestond uit mensen die elkaar niet of nau-
weljiks kenden. Het was daarom ook niet gelijk duidelijk 
wat de gezamenlijke wens en ambitie was. Deze onze-
kerheid leidde ook bij deelnemers tot een voortdurende 
afweging ‘blijf ik bij de groep of niet?’  
Pas rond de tweede bijeenkomst ontstond een bepaalde 
gezamenlijkheid. Een presentatie over de historie van 
de streek liet zien dat iedereen trots is op het gebied en 
daar ook wat mee wil op het eigen bedrijf. Presentaties 
van streekinitiatieven uit andere regio’s hebben ook 
inspirerend gewerkt. Uiteindelijk heeft de groep in de 
laatste bijeenkomst besloten om te komen tot een 
gezamenlijk vervolgproject. Driekwart van de groep wil 
daar graag aan meedoen, anderen nemen het in over-
weging. De begeleiders waren tijdens PlattelandImpuls 
voortdurend op zoek naar de gezamenlijke wens en 
ambitie in deze groep, en de zoektocht is nog niet 
voorbij! 
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die een aantal groepen heeft doorlopen. 
Deze paragraaf gaat niet specifiek in op de rolverdeling van de begeleiders (zie ook hoofdstuk 6) maar wel 
op de uitvoering van de begeleiding en uitgevoerde doelgerichte acties, ook wel interventies genoemd. Een 
interventie mag hier beschouwd worden als een van buitenaf komende actie of ingreep op de groep of indi-
vidu gericht om te helpen bij de realisatie van de beoogde doelen. Dat kunnen dus allerlei acties zijn die 
invulling hebben gegeven aan het begrip ‘begeleiding’. In de literatuur worden wel warme en koude interven-
ties onderscheiden.  
• Warme interventies zijn gericht op het creëren van energie, dus bijvoorbeeld door te motiveren, 
coachen, stimuleren, verbinden, etc. 
• Koude interventies zijn gericht op het aangeven van kaders, spelregels, dus bijvoorbeeld het corri-
geren, confronteren, (spel)regels bevestigen, etc. 
In de volgende paragraaf worden een aantal voorbeelden genoemd ter illustratie van interventies en de 
werking ervan. 
3.3.2 Resultaten  
Wat hebben de begeleider zelf gedaan (of laten doen, er voor gezorgd) om de groep en deelnemers te 
leiden naar hun doel? Het kan het beste duidelijk worden gemaakt aan de hand van voorbeelden van inter-
venties. 
PlattelandImpuls als interventie-instrument  
In het algemeen kan worden gesteld dat het project 
op zichzelf een interventie was of deze mogelijk 
heeft gemaakt. Zo was er in bestaande groepen in 
de meeste gevallen een duidelijke formele bestuurs-
structuur en was er met een afvaardiging van de 
groep bij de intake al afspraken gemaakt over welke 
onderwerpen aan de orde moesten komen binnen 
PlattelandImpuls. Bij de eerste bijeenkomst bleek in 
een aantal gevallen dat de agenda van de afvaardi-
ging niet die van de deelnemers was en moest een 
slag worden gemaakt om de overige punten mee te 
nemen. De formele structuur kan nog wel eens be-
lemmerend werken voor de groep. PlattelandImpuls 
werkte als externe katalysator om de interne orga-
nisatie te evalueren en nieuwe ideeën te genereren.  
Interventies gericht op zelfsturend vermogen 
van de groep 
Soms hadden groepen te maken met één of meer 
deelnemers die een remmende of zelfs storende 
werking hadden op het groepsproces. Gebrek aan 
eenheid kan funest zijn voor de samenwerking en 
het uiteindelijk resultaat. In sociale netwerken werkt 
dan vaak het zelfsturende vermogen, de lastige 
deelnemer wordt bijvoorbeeld gecorrigeerd of er in 
de ultieme situatie buiten gezet. Maar vaak heeft 
men de tijd nodig om een groep een echte groep 
met voldoende zelfsturend vermogen te laten zijn. 
Een kritisch punt waarbij interventie cruciaal is. In 
een aantal gevallen heeft de begeleider de groep 
gericht gecoacht om haar probleem op te lossen. 
Hulp van buiten af maakt de groep weerbaarder en 
meer zelfsturend. 
Groep Oost-Zeeuwsvlaamse Baret* 
 
In het PlattelandImpuls traject is door de groep de eigen 
organisatie door middel van zelf analyse geëvalueerd. 
Toen aan het begin van het project bleek dat er in de 
groep verschillende opvattingen waren over organisatie 
is aan de hand van vragen opgesteld door de begelei-
ders in duo’s de eigen rol, inbreng en toekomstbeeld 
geschetst en later gedeeld met de gehele groep. De 
zelfanalyse heeft geleid to meer duidelijkheid over ie-
ders positie in de groep en ieders beeld van waar wil ik 
naar toe en waar zouden we met de groep naar toe 
willen. De groep is er sterker door geworden. 
 
* bestaande groep 
Het groepscontract 
 
Het kan je als begeleider gemakkelijk overkomen: het 
klikt niet tussen de deelnemers in de groep met als 
voornaamste oorzaak storend gedrag door een of een 
paar deelnemers. 
Dit was het geval bij de eerste bijeenkomst van een van 
de samengestelde groepen waarbij de deelnemers 
elkaar niet van te voren konden uitkiezen. Als begeleider 
moet je interveniëren wil je het vervolg niet in gevaar 
brengen doordat deelnemers gaan afhaken. Dat kan op 
verschillende wijze. In deze groep is gekozen voor het 
bespreekbaar maken van de gewenste cultuur en bijbe-
horende omgangsvormen in de groep. 
De gewenste cultuur en omgangsvormen zijn door de 
groep zelf benoemd in de tweede bijeenkomst en vast-
gelegd in een contract dat door iedere deelnemer en 
begeleider is ondertekend. Als tijdens de groepsessies 
een deelnemer iets niet beviel dan kon men een ‘’bril’’ 
opzetten. Tijdens de vervolgbijeenkomsten waren er 
geen problemen meer. Een voorbeeld van zelfsturend 
vermogen van de groep met behulp van de begeleiders. 
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Interventies in de samenwerkingkring LTO en Wageningen UR 
De samenwerking tussen LTO (en Stadteland) en Wageningen UR in de begeleiding heeft minder gebruikelij-
ke interventies mogelijk gemaakt omdat de WUR begeleider gemakkelijk(er) wat meer afstand tot de groep 
kon nemen. Het los kunnen komen van inhoud en zelfs groep maakte het mogelijk scherper te reflecteren, 
prikkelen of zelfs sturen. Enkele voorbeelden:  
• De noodzakelijke procesrol was niet voor alle 1e begeleiders vanaf het begin gemakkelijk. Soms 
was men al inhoudelijk en persoonlijk betrokken bij de groep, soms was men er gewoon niet eigen 
mee (onbekend is eng). Door ‘Wageningen UR’ interventies is een aantal keer de 1e begeleider uit 
zijn inhoudelijke rol getrokken, tijdens bijeenkomsten door koude interventies (“gaat er niet om wat 
de begeleider wil”) of tussen bijeenkomsten door warme interventies via coaching (“probeer de in-
houd los te laten, ondernemers moeten het zelf doen’). Daar waar soms de inhoudelijke rol bleef is 
de Wageningen UR begeleider de procesrol zwaarder gaan invullen. 
• Soms dreigden begeleiders in de problemen te komen doordat ze een te dichte betrokkenheid bij 
deelnemers of externe personen hadden en niet meer interveniërend konden optreden. In een voor-
beeld, waarbij de verwachting was dat een derde betrokken partij te dominant en te verstorend zou 
worden, zijn er afspraken gemaakt dat de Wageningen UR begeleider als buitenstaander de vrije 
ruimte nam om zo nodig messcherp te reflecteren. De 1e begeleider werd hiermee uit de wind, en 
de potentiële verstoorder in toom, gehouden. Het leereffect kon voor deelnemers maximaal zijn 
werk doen.  
Interventies gericht op verbinden met markt en kennis 
Vanuit de opdracht om vraaggericht en op markt & product te werken zijn vele activiteiten uitgevoerd ge-
richt op verbindingen met de markt. Vaak door actieve (interactieve) kennisoverdracht door externe des-
kundigen, maar ook door echte ontmoetingen met marktpartijen. Ook waren er soms minder voor de hand 
liggende activiteiten die door hun bijzondere werkvorm als interventie bestempeld kunnen worden. Zo is met 
een aantal groepen, na het eerst werken aan product en profilering (bedrijf en persoon), een pseudo-
marktontmoeting georganiseerd. Met een heuse marktpartij uit een andere regio werden één op één ont-
moetingen in de eigen veilige omgeving georganiseerd in de vorm van een rollenspel. Dit rollenspel had een 
realistisch karakter, het was met het zweet in je handen oefenen met het verkopen van het eigen product 
aan een ‘echte’ marktpartij. De collega’s en begeleiders hielden ter plekke ook de spiegel voor, niet alleen 
inhoudelijk maar ook op de wijze van presenteren. Op meerder terrein een mooi leertraject, met in een 
aantal gevallen serieuze marktcontacten en extra omzet als direct gevolg.  
Interventie gericht op communicatie 
Ongeveer halverwege het project kwamen de Vrienden Van Het Platteland met een interventie, die van het 
‘in de etalage zetten van je product’. Men bood aan groepen te helpen om de laatste slag te maken van het 
aan de markt aanbieden van het gerealiseerde product (via internet, folders). 
Men zou verwachten dat netwerken en netwerkvorming zou een belangrijk onderdeel zou zijn in het pro-
gramma van diverse groepen, vanwege de behoefte om expertise te betrekken, samen te werken of af-
spraken te maken met externe partijen. In de meeste groepen is hieraan aandacht besteed, echter in een 
beperkt aantal groepen is er ook echt aan gewerkt. Het lijkt een ontwikkeltraject van ondernemerschap, de 
meeste groepen (en deelnemers) hadden hun handen vol aan het ontwikkelen van hun kennis, houding en 
vaardigheden gericht op het eigen bedrijf en de directe markt. Daar waar in een aantal gevallen ook grotere 
doelen waren, bijvoorbeeld het op de kaart zetten van Zorgboeren, is er gewerkt aan netwerkanalyses ge-
richt op het helder krijgen welke schakels of verbindingen de groep mist, wat anderen voor ze kunnen doen 
of wat ze zelf moeten doen. De wens om zich (ver-
der) te organiseren is veel gehoord maar heeft in 
weinig situaties geleid tot concrete stappen hiertoe. 
 
Nieuwe verbindingen met buitenwereld 
Begeleiders hebben actief gestuurd op het leggen 
van (nieuwe) verbindingen met de buitenwereld. Voor 
ondernemers is een externe oriëntatie belangrijk: 
Zorgsymposium slaat brug met buitenwereld
 
De groep Zorgboeren Friesland heeft zelf een symposi-
um georganiseerd over Zorg en ouderen. De groep 
werd hiertoe gestimuleerd met als resultaat dat veel 
nieuwe verbindingen konden ontstaan, positie werd 
verworven en ook dat de ontwikkeling van Zorgboerde-
rijen in de regio een impuls kreeg. 
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Het kunnen netwerken en het benutten van contacten en het kunnen omgaan met feedback. Open staan 
voor nieuwe ideeën en de constructief kritische houding van derden. Maar vooral ook het kijken naar en 
kennen van de eigen markt en de kansen die er liggen.  
Veel activiteiten waren gericht op het leggen van verbindingen met de buitenwereld. In alle groepen zijn 
externe deskundigen naar binnen gehaald en in veel gevallen waren zij het die niet alleen de kennis van de 
buitenwereld meebrachten maar ook de verbinding hiermee tot stand brachten. 
Groepen zijn gestimuleerd, soms gecoacht, om zelf de buitenwereld op te zoeken. Het ontwikkelen van 
netwerkvaardigheden bij deelnemers en soms het ontwikkelen van de netwerkfunctie bij de groepen. De 
voorbeelden zijn legio. De trekker van de groep Oost 
Vlaamse Baret heeft een presentatie gegeven voor 
de Belgische Boerenbond, voor hen is België een 
interessante markt. De groep Zorgboeren 
Utrecht/Zuid-Holland haalde de buitenwereld binnen 
door workshops te organiseren voor zorginstellin-
gen. De verbinding was een groot succes, in deze 
regio hebben zorgboeren een beter gezicht gekre-
gen, ze staan op de kaart.  
 
3.3.3 Geleerde lessen  
• De begeleiders en hun gerichte acties deden er toe. Daar waar bij de start vele deelnemers nog in 
de veronderstelling waren een kennisaanbod-gerichte cursus te krijgen waren deelnemers aan het 
eind van het traject zeer tevreden met de rol van de begeleiders. Er is gericht gestuurd op het 
groepsproces, op verbindingen met de buitenwereld, op de markt, op zelfsturend vermogen en 
soms op netwerkvorming. Zonder interventies hadden ondernemers het wellicht niet kunnen beden-
ken en niet zelf kunnen organiseren. Aandacht voor de training van begeleiders en voor voldoende 
budget voor begeleiding is daarom aan te bevelen voor een vervolgproject.  
• De samenwerking en interactie tussen de 1e en 2e begeleider heeft een positieve uitwerking gehad 
op de groepen. In zekere zin zijn niet alleen de deelnemers begeleid maar hebben de begeleiders 
elkaar ook begeleid en gecoacht, ook begeleiders hebben zich gaandeweg ontwikkeld, zijn sterker 
geworden. Intervisie tussen en met begeleiders heeft hieraan een sterke bijdrage geleverd, nieuwe 
inzichten en creatieve ideeën hielpen bij de begeleiding van de groepen. Het lijkt op het eerste ge-
zicht tamelijk luxe, maar het is zeker het overwegen waard in een vervolgtraject om een vergelijk-
bare opzet te kiezen met een eerste en een tweede begeleider per groep.  
• Gesteld kan worden dat er relatief weinig aandacht is uitgegaan naar expliciete netwerkvorming. 
Zoals bij de resultaten vermeld waren er activiteiten gericht op netwerken, maar zelden expliciet. 
Daar waar een aantal groepen ook de ambitie hadden hun branche beter op de kaart te zetten had 
hier meer aandacht aan gegeven kunnen worden. Netwerkanalyses zijn nog wel gehanteerd om de 
eigen markt in kaart te brengen, hoe je te organiseren in het netwerk kwam minder vaak aan de 
orde. Wellicht kan dit aspect in een vervolgproject nadrukkelijker aan de orde komen.  
• De aanpak van verbinden met de buitenwe-
reld was een succes. Het kan een pijler on-
der de aanpak van PlattelandImpuls ge-
noemd worden. Externe kennisinput werd 
als zeer nuttig ervaren, niet alleen vanwege 
de kennisoverdracht maar zeer zeker ook 
vanwege de verbindingen die werden ge-
legd. De buitenwereld is gebruikt voor ver-
rassende nieuwe inzichten. Ondernemers 
hebben blijkbaar behoefte aan inspiratie van 
buiten en aan goede voorbeelden. Het verdient sterke aanbeveling om in een vervolgproject ruimte 
(zowel tijd als geld) te maken een aandacht te vragen voor de inzet van externe (erva-
rings)deskundigen. 
• De waardering van ondernemers voor de bijdrage van externe deskundigen was groot. Evengoed 
Groep Welkom op de Boerderij en haar sfeer
 
Een hotelmanager werd binnengehaald om het thema 
‘sfeer’ bij de kop te nemen. Sfeer is bepalend voor de 
koopemotie van de consument. Wat doet kleuren met 
je? Niemand die er bij stil had gestaan, maar de impact 
op consumentengedrag wordt inmiddels volledig ge-
zien.  
Vol lof over externe sprekers 
 
In de evaluatie geven de groepen Wijnbouw Groesbeek 
en Boerderijwinkels NoordBrabant nadrukkelijk aan dat 
men zeer tevreden was over de externe kennisinput. De 
sprekers hadden hele andere gezichtspunten, waren 
ervaren en deskundig, kortom: Heel inspirerend en 
leerzaam. Een lid van de Groep Oost-Zeeuwsvlaamse 
Baret: “Deze spreker zouden we zo weer uit willen 
nodigen. Geweldig interessant!” 
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bestaat het beeld dat de inhoudelijke afstemming tussen de groepsvraag en het kennisaanbod nog 
beter georganiseerd kan worden. De begeleiders, als toegangspoort tot deze deskundigen, waren 
niet altijd goed op de hoogte van aanbod en potentie.  
3.4 Werken aan continuïteit 
Vanuit PlattelandImpuls en de opdrachtgevers gezien is het belangrijk dat de resultaten van het project 
doorwerken. Het is de bedoeling dat ondernemers hun proces vervolgen na afloop van het project. Een 
belangrijke vraag is daarbij of en hoe groepen verder gaan na het project.  
3.4.1 Aanpak 
In bijeenkomst 5 is expliciet de continuïteitsvraag aan bod gekomen. De groepen kregen huiswerk mee om 
na te denken wat men tot dusver had bereikt, waar men na bijeenkomst 6 dacht te staan en of er een ver-
volg zou kunnen of moeten zijn. Het was een voorbereiding op de mondelinge evaluatie tijdens bijeenkomst 
6 en op schriftelijke enquête die eveneens in deze evaluatiebijeenkomst werd ingevuld. 
In de enquête werd de deelnemers gevraagd of men verder zou gaan met de eigen PMC ontwikkeling, of en 
eventueel hoe men dat met dezelfde groep zou willen, of men daar begeleiding bij nodig dacht te hebben. 
Deze vragen waren vooral gericht op het eigen leertraject en de verdere ontwikkeling, dus niet zozeer op 
het project PlattelandImpuls.  
Tot slot werden nog vragen gesteld over de beleving van het project. Of men bij een nieuwe keuze weer zou 
meedoen aan het project, of het project een vervolg zou moeten krijgen, of men dan weer zou meedoen en 
of men het project andere ondernemers zou aanraden. De antwoorden zeggen iets over de tevredenheid 
van deelnemers maar toch ook iets over de wenselijkheid van een vervolg.  
In bijeenkomst 6 heeft de Wageningen UR begeleider de groep meegenomen in de eindevaluatie. Evaluatie 
was voor het programma van belang om te weten wat er was bereikt en of de aanpak had gewerkt. Ook 
voor de deelnemers was het van groot belang om terug te kijken, stil te staan wat er was gebeurd, en wat 
bereikt. Dit als basis om ook naar de toekomst te kunnen kijken, ‘zijn we klaar, uitgeleerd, wat nog te doen 
en hoe verder?’ Is er wel een verder? In interactie met de groep werd uitgediept wat PlattelandImpuls voor 
een ieder was, welke concrete resultaten er waren geboekt (veranderingen op eigen bedrijf) en of en hoe 
men verder zou willen.  
  
3.4.2 Resultaten 
Continuïteit, of iets voort bestaat, kunnen we beschouwen op meerdere niveaus. Continuïteit als resultante 
van de voortgang van het proces van verdere professionalisering van de verbrede landbouw, of op het 
laagste niveau, de voortgang van professionalisering van de deelnemende ondernemers.  
PlattelandImpuls heeft ontegenzeggelijk bijgedragen aan een beweging die de sector in deze zin verder 
professionaliseert. Zonder daar in deze paragraaf erg diep op in te gaan zegt in ieder geval 89 procent van 
de deelnemers aan het project dat ze collega-ondernemers deelname aan PlattelandImpuls zou aanraden. 
84 procent vindt dat er een vervolg moet komen en 88 procent zou zo weer deelnemen als men opnieuw 
voor de keuze zou staan.  
Het zegt iets over de tevredenheid over het project en de aanpak maar ook over de heersende vraag uit de 
verbrede landbouwsector. De impuls is in gang gezet, de aanpak is goed ontvangen en het vraagt om 
meer. Verdere professionalisering, verdieping, opschaling, meer ondernemers, etc. 
Over meer ondernemers gesproken: Opvallend was dat een aantal bestaande groepen qua samenstelling 
een afvaardiging vormden van een grotere groep. Voorbeelden hiervan zijn de groepen Welkom op de 
Boerderij, Boerlevaer en Oost Zeeuws Vlaamse Baret. Ook kwam het voor dat enkele leden van een (grote) 
bestaande groep meededen in een samengestelde groep, bijvoorbeeld enkele leden van een studieclub 
voor Zorgboeren in Zuid-Holland. Niet onderzocht is waarom niet alle leden van de grote groep hebben 
meegedaan, evenmin of men na de ervaringen van de wel-deelnemers nu wel zou instappen. Gezien de 
tevredenheid van de deelnemers mag men aannemen dat ook andere ondernemers uit hun netwerk belang-
stelling zouden hebben voor een vervolg.  
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Continuïteit van de groepen, maar ook 
van de individuele deelnemers, is een 
interessant punt. 82 procent van de 
deelnemers zegt in ieder geval door 
te gaan met de verdere ontwikkeling 
van het bedrijf, vooral gericht op 
product en markt. Het project heeft 
diverse zaken opgeleverd voor de 
deelnemers die daarvoor gebruikt 
kunnen worden, blijkt ook uit de indi-
viduele enquête tijdens de laatste 
bijeenkomst (zie tabel II-4). Ideeën, 
kennis en netwerk scoren erg hoog, 
terwijl bijna één derde van de deel-
nemers in het project is bevestigd in zijn/haar strategie en keuzes. Daartegenover staat dat het project nog 
niet bij veel deelnemers heeft geleid tot hele tastbare resultaten, zoals de verbetering van het aanbod of de 
afzet. Uit de gesprekken tijdens de evaluatiebijeenkomst blijkt dat dit vaak meer tijd kost, maar dat de ver-
wachting is dat de resultaten van het project hier zeker aan bij zullen dragen in de toekomst. Zo zijn er di-
verse deelnemers die aangeven dat ze de inrichting van hun winkel of ontvangstruimte gaan aanpassen als 
gevolg van het project.  
Bij de start zagen we over de breedte een geweldige drive bij de deelnemers, deze blijft onverminderd hoog 
bij het einde van het project. Veel deelnemers zagen PlattelandImpuls echt als impuls om vervolgens zelf 
verder te groeien, zoals ook blijkt uit de eindevaluatie. Het verder groeien wil men bij voorkeur met dezelfde 
groep (54%) of met een deel van groep (25%), maar niet per definitie in een PlattelandImpuls vervolgtraject 
(60% wil meedoen aan een vervolgproject). De algemene waardering voor het project op een schaal van 
1=10 is een 7,1.  
Opvallend is dat er bij de wens tot doorgaan er grote behoefte is aan begeleiding (85%) en dan vooral van 
iemand met de juiste contacten en netwerken of met inhoudelijke deskundigheid. Niet meer dan 23 procent 
ziet graag iemand die dingen voor hen organiseert, slechts 15 procent heeft behoefte aan een trainer. 
De voor het project getypeerde bestaande groepen zullen bijna vanzelfsprekend verder voortbestaan. Van 
de samengestelde groepen blijken er echter maar 
weinig als groep door te gaan. Zie ook paragraaf 
3.1.2. waar beschreven is dat voor samengestelde 
groepen de groep wel zijn functie heeft gehad maar 
dat men meestal niet samen verder zal gaan, al-
thans niet als formele groep. Het niet samen verder 
willen heeft meestal de verklaring dat men de 
meerwaarde van het verder leren in deze groeps-
samenstelling niet ziet zitten. Soms zijn de verschil-
len te groot in de groep en als je dan het meeste al 
geleerd hebt is er nog wel behoefte aan uitwisselen 
van kennis en ervaring, maar dan op een ander 
niveau. 
3.4.3 Geleerde lessen 
• Veel deelnemers willen verder met de eigen ontwikkeling. Er is grote behoefte om dit samen, in de-
zelfde of een andere groep en met begeleiding, te doen. De aanpak van PlattelandImpuls wordt ge-
zien als een manier om dat te doen. Het is daarom wenselijk om bij een vervolgproject op dezelfde 
weg verder te gaan. 
• Groepen in het project zullen niet vanzelfsprekend blijven bestaan, zeker niet als ze bij de start 
nieuw gevormd zijn. Dat hoeft ook niet. Vooral bij groepen die niet samen ondernemen blijken ech-
ter wel bepaalde wensen te leven om in groepsverband op te pakken, bijvoorbeeld het regionaal 
organiseren van activiteiten, het op de kaart zetten van nieuwe arrangementen en het communice-
ren naar de buitenwereld. Het blijkt echter lastig om dit projectmatig aan te pakken, zeker in verge-
Innovatieplatform Beekdal Aa* 
 
Deze groep bestond uit mensen die elkaar niet of nau-
welijks kenden bij aanvang van het project. Zij hebben 
elkaar echter gevonden rond het gezamenlijk vermark-
ten van het gebied waar ze wonen en werken en waar 
ze trots op zijn. Tijdens de laatste bijeenkomst is afge-
sproken dat er een projectplan wordt ontwikkeld waarin 
de ideeën verder worden uitgewerkt. Daarom is ook een 
vervolgafspraak gemaakt in december.  
 
* samengestelde groep 
Tabel II-4. Resultaten van PlattelandImpuls voor individuele deelnemers (% van 
de deelnemers die dit antwoord hebben aangekruist) 
Wat heeft het project opgeleverd voor het 
bedrijf van de individuele deelnemer? 
Percentage 
deelnemers per 
antwoord* 
a. Ideeën  50,4 
b. Inzicht, kennis  55,5 
c. Netwerk, contacten  48,8 
d. Verbetering van mijn productaanbod 11,6 
e. Verbetering van mijn afzet 1,8 
f. Bevestiging van mijn strategie en keuzes  29,8 
g. Anders 3,6 
* 2 antwoorden mogelijk per deelnemer 
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lijking met groepen die samen ondernemen.  
• Bij de vaststelling van het groepsdoel en bijhorende aanpak kan beter geanticipeerd worden op de 
samenstelling van de groep. Zie ook de geleerde lessen uit paragraaf 3.2.3 over de samenstelling 
van groepen. 
• Aangenomen mag worden dat het leren van en met elkaar niet stopt bij de grens van de groep, 
maar ook doorwerkt naar andere ondernemers, bijvoorbeeld in die gevallen waar een deel van een 
grote groep heeft deelgenomen aan het project. Op deze potentie van olievlekwerking is nog niet 
gestuurd, maar zou een aanvulling op de aanpak kunnen zijn in een vervolgproject. 
• Een aantal groepen zegt veel geleerd te hebben maar had uiteindelijk veel moeite om hun ontwik-
kelde PMC’s werkelijk te realiseren of af te ronden, zodat er weinig tastbaars ontstond. Waar dit 
wel lukte, gaf dit een enorme energie-impuls aan de groep. Les hierbij is dat relatief eenvoudige 
zaken hier aan kunnen bijdragen, zoals het ontwikkelen van een flyer of het organiseren van een 
bijeenkomst met klanten. Met andere woorden: Realiseren is vaak niet anders dan het ontwikkelde 
presenteren en publiceren naar de buitenwereld. Hierbij kunnen anderen, misschien per definitie 
anderen dan de begeleiders, behulpzaam zijn, zoals de Vrienden van het Platteland in PlattelandIm-
puls. Hiervan is in het project nog te weinig gebruik gemaakt. Dit zou in een vervolgproject ook een 
meer nadrukkelijke plek moeten krijgen.  
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4 Ontwikkelen van vaardigheden 
Noen Jukema en Jeannette Oppedijk van Veen 
 
 
De marktpotenties van multifunctionele landbouw zijn beter te benutten als ondernemers beschikken over 
voldoende kennis en vaardigheden en als zij de eigenschappen kunnen ontwikkelen die nodig zijn om ver-
brede activiteiten succesvol te kunnen ontplooien. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat het onderne-
merschap op verbrede ondernemingen doorgaans complexer is, omdat meerdere functies op het bedrijf 
gecombineerd worden. Dit vraagt om extra aandacht voor bijvoorbeeld oriëntatie op bedrijfsvoering en 
bedrijfsontwikkeling, personeelsmanagement, klantgerichtheid en sociale vaardigheden. In dit hoofdstuk 
wordt weergegeven hoe in het project gewerkt is aan het ontwikkelen van ondernemerscompetenties en 
wat hiervan de resultaten zijn geweest.  
4.1 Werken aan ondernemerscompetenties 
4.1.1 Competentietest 
Ondernemerschap is nodig om het bedrijf succesvol verder te kunnen verbreden en professionaliseren. Één 
van de projectdoelen van PlattelandImpuls was het ontwikkelen van de ondernemerscompetenties van deel-
nemende ondernemers. ‘Competentie’ staat voor de capaciteit om de kennis, deskundigheid, houding, erva-
ring en vaardigheden die ondernemers in huis hebben toe te passen in praktijksituaties om goede resultaten 
te bereiken op het bedrijf (Henderikse en Schalkwijk, 2005). Een ondernemer die goede resultaten wil be-
reiken op zijn bedrijf moet in staat zijn om nieuwe dingen te leren, zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan 
veranderingen, om zich heenkijken en datgene wat hij of zij daar ziet kunnen vertalen naar kansen voor het 
bedrijf, goed kunnen samenwerken en netwerken.  
Om inzicht te krijgen in de eigen competenties vulden de ondernemers een competentietest in. De compe-
tentietest is gebruikt als basis voor een verbetertraject. Het uitgangspunt in het project voor het verbeteren 
van competenties was ‘learning by doing’: competenties worden ontwikkeld door te doen en bewust te le-
ren! Daarom is gekozen voor een test die ontwikkelbare competenties meet. Een andere reden hiervoor is 
dat het verbeteren van moeilijk ontwikkelbare competenties onevenredig veel tijd en energie kost. 
De competentietest die in PlattelandImpuls is ingezet is ontwikkeld en wetenschappelijk onderbouwd door 
Lans et al. (2005) van de leerstoelgroep Educatie en Competentie Studies (ECS) van Wageningen UR. De 
keuze voor deze test is vooral gebaseerd op het feit dat de test ontwikkelbare competenties meet, die 
nodig zijn voor goed ondernemerschap op kleine bedrijven. De test is niet specifiek ontwikkeld voor agrari-
sche ondernemers. De volgende zes clusters van competenties vormen de basis van de competentietest:  
? Opportunity: competenties die betrekking hebben op het herkennen en realiseren van kansen in de 
markt.  
? Relationship: competenties die betrekking hebben op het onderhouden van relaties tussen perso-
nen onderling en in interactie met een groep.  
? Conceptual: competenties die gerelateerd zijn aan verschillende conceptuele mogelijkheden die 
worden gereflecteerd in het gedrag van de ondernemer.  
? Organising: competenties die betrekking hebben op het organiseren van interne, externe, menselij-
ke, financiële en technologische middelen.  
? Strategic: in dit competentiecluster gaat het om plaatsbepaling (waar sta ik als bedrijf) en strate-
gievorming (wat ga ik doen en welke risico’s moet ik hier eventueel bij nemen).  
? Commitment: competenties die betrekking hebben op de drive van een ondernemer om zijn busi-
ness te ontwikkelen.  
 
De ondernemer krijgt inzicht in zijn of haar score op deze zes competentieclusters door het invullen van een 
lijst van 57 actiegerichte vragen, die betrekking hebben op de zes competentieclusters. De score op een 
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bepaald competentiecluster is opgebouwd uit de score op een reeks vragen. Door een self-assessment 
geven ondernemers zichzelf een score in hoeverre ze vinden dat bepaalde competenties ontwikkeld zijn. De 
scores varieerden op een vijfpunt Likert schaal van 1 (zeer gering mate) tot 5 (zeer hoge mate).  
De competentietest van Lans et al. is als basis gehanteerd en in samenwerking met ECS is de test aange-
past en geschikt gemaakt voor de toepassing in PlattelandImpuls. De aanpassingen hadden betrekking op 
het invullen van de test via internet en de verwerking van de self-assessment in een toegankelijke rapporta-
ge voor ondernemers. Lans et al. hebben de test zodanig ontwikkeld dat het ook mogelijk is dat een peer 
(bijvoorbeeld professionele ondernemer of partner van de ondernemer) en expert (bijvoorbeeld accountant 
of adviseur van een ondernemer) de ondernemer beoordeeld op de genoemde competentieclusters. Dit 
kunnen zij doen door dezelfde vragenlijst in te vullen. Vanwege het korte tijdsbestek is de competentietest 
in PlattelandImpuls alleen ingezet als self-assessment.  
4.1.2 Rapportage 
Het invullen van de competentietest was een verplicht onderdeel voor ondernemers. De test is alleen inge-
vuld door ondernemers die na een intakegesprek geselecteerd zijn om mee te doen aan PlattelandImpuls. 
De ondernemers zijn gevraagd de competentietest voorafgaand aan de eerste bijeenkomst via internet in te 
vullen, zodat de begeleiders van de groepen voorafgaand aan bijeenkomst 1 de beschikking hadden over 
de individuele en groepsresultaten van ondernemers. Bijna alle ondernemers hebben hier aan voldaan. Enke-
le ondernemers die niet de beschikking hadden over internet hebben een papieren versie van de test inge-
vuld.  
De resultaten van de test zijn tijdens de eerste bijeenkomst in rapportvorm uitgedeeld aan de ondernemers. 
In het rapport is aandacht geschonken aan het doel van de competentietest in het traject, namelijk inzicht 
verkrijgen in competenties die van belang zijn voor PMC-ontwikkeling. Competenties worden in de rapporta-
ge aangeduid als vaardigheden, omdat het begrip ‘competentie’ niet bij alle ondernemers bekend is. Ook 
door de groepsbegeleiders is er om deze reden steeds over vaardigheden gesproken in plaats van compe-
tenties. Opgemerkt moet worden dat competenties en vaardigheden niet dezelfde betekenis hebben. Com-
petenties zitten op een hoger aggregatieniveau dan vaardigheden. Een vaardigheid is iets wat een onder-
nemer kan (zoals boekhouden) en een competentie heeft betrekking op het entrepreneurship van een on-
dernemer (zoals het zien en realiseren van kansen). De aanduidingen en definitieomschrijving die Lans et al 
hanteren voor de competentieclusters zijn vervangen door begrijpelijke begrippen en omschrijvingen van de 
competentieclusters voor ondernemers: 
? Kansen i.p.v. opportunity: vaardigheden voor het zien van kansen en ontwikkelingen en voor het 
gebruikmaken daarvan. 
? Relatie i.p.v. relationship: vaardigheden voor het leggen van relaties en het gebruikmaken van con-
tacten. 
? Analyse i.p.v. conceptual: vaardigheden voor het analyseren en herkennen van ingewikkelde pro-
blemen en het vormen van een visie en oordeel. 
? Organisatie i.p.v. organising: vaardigheden voor het organiseren van werk en mensen, zowel bin-
nen als buiten het bedrijf. 
? Strategie i.p.v. strategic: vaardigheden voor het formuleren, uitvoeren en evalueren van strategieën 
in het bedrijf. 
? Drive i.p.v. commitment: vaardigheden voor het uitdragen van visie en het gebruikmaken van feed-
back van anderen voor de bepaling van de koers van het bedrijf. 
 
In het rapport is de persoonlijke score van de ondernemer opgenomen en is bovendien een vergelijking 
gemaakt van de persoonlijke score ten opzichte van de groepsscore, zie figuur II-3. De betekenis van de 
gemeten competenties voor verbrede landbouw is in de rapportage toegelicht door aan te geven hoe de 
score op een competentie is bepaald en met voorbeelden aan te geven waarom de gemeten competenties 
van belang zijn voor ondernemen in de verbrede landbouw.  
In de rapportage waren de volgende individuele huiswerkopdrachten opgenomen: 
1. Is de score herkenbaar voor uzelf? Welke nieuwe inzichten heeft dit opgeleverd? 
2. Is de score herkenbaar voor mensen die u goed kennen? Vraag uw partner, werknemer of adviseur 
om de uitslag van de vaardighedentest met u te bespreken. 
3. Welke vaardigheden zijn van belang voor de uitwerking van het marktidee van uw groep?  
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4. Vindt u, gezien uw score, dat u bepaalde vaardigheden beter zou kunnen ontwikkelen? Zo ja, welke? 
 
De score van de groep is voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ook aan de begeleiders beschikbaar 
gesteld in een rapportage. In deze rapportage waren de volgende onderdelen opgenomen: 
? Uitleg doel van de competentietest. 
? Score groep op zes competentieclusters. 
? Variatie in de score van de groep per competentiecluster. 
? Twee hoogste en twee laagste gemiddelde scores van de groep op vragen uit de test. 
? Toelichting hoe de score op een competentie is bepaald en waarom de gemeten competenties van 
belang zijn voor ondernemen in de verbrede landbouw. 
? Voorbeelden van werkvormen voor ontwikkeling van competenties per competentiecluster 
? Opbouw score op competentieclusters in aantal deelnemers.  
 
Tijdens de interne kick-off bijeenkomst is ter voorbereiding de competentietest en de rapportage gepresen-
teerd en toegelicht door een Wageningen UR medewerker aan de groepsbegeleiders van LTO en Wagenin-
gen UR. 
4.1.3 Werkvormen 
In de bijeenkomsten van PlattelandImpuls hebben begeleiders via verschillende werkvormen ondernemers 
aan competenties laten werken. Sommige begeleiders hebben hierbij gebruik gemaakt van de rapportage, 
waarin voorbeelden van werkvormen per competentiecluster waren opgenomen. Andere begeleiders heb-
ben gebruikt gemaakt van hun eigen creativiteit of ervaring die zij met bepaalde tools hebben.  
In de eerste bijeenkomst was de uitslag van de 
competentietest een hulpmiddel voor de begelei-
ders om de groep te prikkelen over wat ze als 
groep ‘wilden’ (groepsambitie) en waar ze als groep 
toe in staat zouden zijn (ontwikkelde en te ontwikke-
len competenties). Via een discussie en behoefte-
bepaling bij de groep richtte bijeenkomst 1 zich op 
de opstelling van een plan van werkvormen en ac-
ties, die zouden bijdragen aan de ontwikkeling van 
competenties en aan het concretiseren van een 
stap in de PMC-ontwikkeling. Sommige groepsbege-
leider hebben intuïtief bepaald op welk moment in 
de bijeenkomsten het volgens hen zin zou hebben 
om over de uitslag van de test te praten en bijvoor-
beeld de groep te prikkelen over het ‘willen’ en het 
‘kunnen’ van de groep.  
De wijze waarop begeleiders invulling gaven aan de 
ontwikkeling van competenties is sterk variërend, 
omdat iedere bijeenkomst op maat gemaakt is, afhankelijk van de ontwikkelbehoefte en -noodzaak van een 
Begeleidster Judith Poelarends (Wageningen UR) 
van De Fjûrlannen*:  
“Om de leden betrokken te houden en te blijven prikke-
len met nieuwe initiatieven wil Agrarisch Natuurvereni-
ging De Fjûrlânnen nieuwe activiteiten ontplooien die 
aansluiten op de huidige activiteiten. De vertegenwoor-
digers van De Fjûrlânnen in PlattelandImpuls hadden 
behoefte aan inspiratie om kansen in de markt op het 
gebied van nieuwe activiteiten te herkennen en te reali-
seren. Daarom hebben we een externe spreker uitge-
nodigd die aandacht heeft besteed aan het uitzetten van 
aantrekkelijke wandeltochten en het geven van boeiende 
excursies. Het resultaat is dat ondernemers een activi-
teitenplan hebben gemaakt, waarin nieuwe initiatieven 
zijn opgenomen en hiermee hun creativiteit hebben 
vergroot.”  
 
* bestaande groep binnen thema natuur 
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Figuur II-3: Weergave persoonlijke score t.o.v. groepsscore in rapportage
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groep.  
Veel begeleiders hebben de scores van individuen en de groepsgemiddelden op de zes competenties ge-
presenteerd aan de groep. Na deze presentatie werd gestuurd op een plenaire discussie over de herken-
baarheid van de score bij de groep, welke competenties in de groep aanwezig zijn volgens de groep zelf en 
welke competenties de groep wilde ontwikkelen in het project. Resultaten van de groep zijn vaak gebruikt in 
een bredere discussie over competenties die van belang zijn voor de realisatie van de PMC van de groep en 
voor professioneel ondernemerschap. 
Sommige begeleiders kozen voor discussie in groepjes of tweetallen, al dan niet voorafgaand aan een ple-
naire discussie over individuele resultaten, over de uitslag van de test van de groep en vervolgens de leer-
doelen voor de (sub)groep en deelnemers zelf aangescherpt. Andere begeleiders hebben ondernemers 
gevraagd te presenteren hoe zij in de praktijk omgaan met de competenties waarop zij getest zijn en hoe zij 
deze gedurende hun loopbaan ontwikkeld hebben. 
Enkele begeleiders hebben zich met werkvormen gericht op het ontwikkelen van één specifieke competen-
tie.  
Zo is een groep aan de slag gegaan met de ontwikkeling van strategische competenties door het opstellen 
van een schema op flap over de vraag: waar staat mijn bedrijf over 15 jaar? Een andere groep heeft met 
behulp van een bestaand format voor een businessplan gewerkt aan strategische competenties. Door het 
maken van een netwerkanalyse heeft een groep gewerkt aan relationele competenties. 
In de tweede bijeenkomst zijn begeleiders kort ingegaan op de resultaten van deze huiswerkopdrachten. De 
huiswerkopdrachten zijn door de meeste deelnemers uitgevoerd en ook hebben enkele ondernemers de 
resultaten van de competentietest besproken met een samenwerkingspartner, peer of expert.  
4.2 Resultaten 
4.2.1 Competentietest 
372 deelnemers aan het project PlattelandImpuls hebben de competentietest ingevuld terug gegeven. Ook 
de data van de educatiegroepen zijn in deze analyse opgenomen. In Figuur 1 zijn de gemiddelde scores van 
al deze groepen weergegeven.  
Uit de competentietest komt naar voren dat de ondernemers zichzelf vooral hoog op ‘drive’ en ‘strategie’ 
scoren, gevolgd door de competenties ‘analyse’ en ‘relatie’. De laagste scores gelden voor ‘kansen’ en 
‘organisatie’ (zie figuur II-4). Deelnemers van PlattelandImpuls gaven in bijeenkomsten aan dat de vragen 
onder deze twee thema’s minder tot 
niet relevant zijn binnen hun bedrijf. 
De lage scores op deze twee compe-
tentieclusters hebben te maken met 
de vragen in de test achter dit com-
petentiecluster. Zo scoort ‘kansen’ 
niet hoog, omdat de vragen gericht 
zijn op het zien en inspelen op kan-
sen op de internationale markt. On-
dernemers gaven aan dat zij zich 
vaak meer specifiek richten op de 
regio. Voor ‘organisatie’ geldt dat 
veel vragen gericht waren op de 
organisatie van personeel op het 
bedrijf. Veel multifunctionele onder-
nemers hebben geen of nauwelijks 
personeel. Ze geven zichzelf lage 
scores op deze competentie, terwijl 
ze uitstekende organisatoren kunnen 
zijn. Figuur II-5 geeft de gemiddelde 
scores per thema weer.  
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Figuur II-4. Gemiddelde scores van deelnemers aan PlattelandImpuls op zes  
vaardigheden (n=372)  
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Het blijkt dat de score per thema in grote 
lijnen overeenkomt met het totaal gemid-
delde (zie figuur II-5). ‘Drive’ scoort bij alle 
thema’s het hoogst, gevolgd door ‘strate-
gie’, ‘analyse’ en ‘relaties’ (zie Figuur II-5). 
Ook het beeld dat ‘kansen’ en ‘organisatie’ 
laag scoren, wordt binnen de themagroe-
pen bevestigd. Een uitzondering hierop is 
de relatief hoge score voor ‘kansen’ bij het 
thema natuur en de score voor ‘organisatie’ 
bij het thema zorg. Om meer inzicht te 
krijgen in de scores per competentieclus-
ter, worden per thema de twee hoogste en 
twee laagste scores weergegeven (zie 
Bijlage 3).  
Uit Bijlage 3 blijkt dat een belangrijke drive 
voor de ondernemers uit PlattelandImpuls 
bestaat uit het uitdragen van een goed en 
gezond product naar de consument toe en 
het willen leveren van een bijdrage aan een 
positiever imago van de landbouw. Hieruit blijkt het bewustzijn van ondernemers van de maatschappelijke 
rol die de landbouw heeft.  
Uit de hoge scores op het gebied van strategie blijkt dat ondernemers nieuwe informatie en kennis heel 
belangrijk vinden voor de bedrijfsontwikkeling. Ook 
bij het nemen van belangrijke beslissingen, berei-
den ondernemers zich goed voor. Daarentegen 
waren er weinig deelnemers die het uitwerken van 
doelstellingen op papier belangrijk vinden. Het ne-
men van risico’s bij het zakendoen scoort bij de 
meeste deelnemers laag. Analysecompetenties 
van de respondenten worden vooral gebruikt bij het 
zoeken naar nieuwe mogelijkheden en om de hoofd-
lijnen goed in de gaten te houden. Hierdoor kan 
men goed de kern van een probleem benoemen. 
Doelstellingen die betrekking hebben op personeel, 
zoals het lage verloop van personeel en het makke-
lijk kunnen inschatten van de capaciteiten en moge-
lijkheden van medewerkers, scoren laag. Dit kan 
heeft te maken met het feit dat veel verbrede ondernemers geen personeel hebben.  
Op het gebied van relaties wordt samenwerking met andere ondernemers in de sector heel belangrijk ge-
vonden en proberen ondernemers feedback van 
burgers op een product te gebruiken in verbeterin-
gen in hun bedrijfsvoering. Minder aandacht gaat uit 
naar het zelf bij elkaar brengen van mensen uit het 
eigen netwerk of het opstellen van een communica-
tieplan. Hoewel ondernemers aangeven samenwer-
king belangrijk te vinden, komen zij niet vaak uit 
zichzelf als groep bij elkaar.  
Een groot deel van de ondernemers ziet - het imago 
van agrarische producten als een kans, en richten 
zich op het al dan niet gezamenlijk vermarkten van 
streekproducten. Daarnaast zien ondernemers de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën als een gro-
te kans voor bedrijfsontwikkeling. De stellingen met 
Begeleider Martijn Plomp (LTO) van Streekpro-
ducten het Groene Hart*:  
“Ondernemers van Streekproducten het Groene Hart 
hebben in de evaluatiebijeenkomst aangegeven dat ze 
door de bijeenkomsten van PlattelandImpuls bewuster 
en trotser zijn geworden op het streekproduct dat ze 
verkopen op hun bedrijf. De bescheidenheid die er bij 
veel deelnemers was is nu weg. Dat komt omdat ze 
elkaar complimenteren over het product dat ze verko-
pen. Deelnemers geven aan dat dit voor hun een be-
langrijke drive en stimulans is om vernieuwend te blijven 
en daarin niet te verslappen.”  
 
*samengestelde groep 
Judith Poelarends (Wageningen UR) van Hippothe-
rapie*: 
“De ondernemers zijn zich door het project gaan reali-
seren dat een professionele aanpak nodig is om een 
goed product of dienst te kunnen leveren. Hierbij gaat 
het niet alleen om inzicht in je netwerk, maar ook om de 
prijs-kwaliteit verhouding. Veel ondernemers mogen 
hogere prijzen gaan vragen. Ook zijn ondernemers zich 
bewust geworden dat een professionele aanpak vraagt 
om een businessplan, maar ook het regelen van bijscho-
ling of het inhuren van gespecialiseerd personeel.” 
 
*Samengestelde groep binnen thema Zorg 
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Figuur II-5.: Gemiddelde scores op zes competenties per thema (schaal 
1-5).  
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betrekking tot kansen op de internationale markt scoren echter laag. Deze ondernemers richten zich vooral 
op de lokale markt en streekproducten en minder 
op de internationale markt.  
Op het gebied van organisatie vinden onderne-
mers een goede planning essentieel voor het suc-
ces van hun bedrijf en vindt men het heel belangrijk 
dat de eigen werknemers hun eigen ontwikkelings-
mogelijkheden zien. Het aanbieden van cursussen 
en/of trainingen tijdens werkuren of het werken met 
scholing-/opleidingsplannen scoren niet hoog.  
Kort samengevat valt op dat de meeste onderne-
mers in meer of mindere mate bezig zijn met stra-
tegie- en visieontwikkeling, maar ze het lastig vin-
den dit te formaliseren. Zo hebben ondernemers 
veel contacten met de buitenwereld (banken, ge-
meenten, consumenten), maar vinden ze het lastig 
om feedback praktisch door te vertalen naar de 
bedrijfsvoering.  
4.2.2 Rapportage 
Ondernemers waren positief over de rapportage van de competentietest. Hun score en die van de groep 
waren volgens de meeste deelnemers overzichtelijk weergegeven in het rapport. Ook was voor hen duidelijk 
wat er onder een bepaalde competentie werd verstaan doordat in het rapport was aangegeven uit welke 
elementen de competentie was opgebouwd. Voor veel ondernemers waren de voorbeelden herkenbaar, 
waarin werd aangegeven waarom de gemeten competenties van belang zijn voor ondernemen in de verbre-
de landbouw.  
De rapportage voor de begeleiders is verschillend ontvangen en gebruikt door begeleiders. Bijna alle bege-
leiders hebben de scores van de groep gepresenteerd uit het rapport. Enkele begeleiders hebben ook ge-
bruik gemaakt van de werkvormen die in het rapport waren opgenomen. In paragraaf 4.2.3 wordt hier ver-
der op ingegaan. 
4.2.3 Werkvormen  
De bespreking van de resultaten van de competen-
tietest in een werkvorm hebben het beste gewerkt 
als aanzet voor een groepsdiscussie over compe-
tenties en de betekenis hiervan voor de groep. Dit 
geldt niet alleen voor de competenties die in de test 
genoemd zijn, maar ook voor andere competenties 
zoals het benaderen van de markt. Daarmee hebben 
deelnemers geleerd wat ze als groep, maar ook als 
individu in huis hebben en zijn ze gedwongen om 
hier over na te denken. De test is niet gebruikt om 
te discussiëren of de score van bijvoorbeeld een 2 
op een bepaalde competentie niet een 3 moet zijn. 
De exacte score op een competentiecluster was 
namelijk niet van belang, het ging namelijk om de 
verhouding van scores op competentieclusters ten 
opzichte van elkaar.  
Een groepsbegeleider heeft een discussie gehad 
waarin de te hoge ambities van de groep werden 
gespiegeld aan de mogelijkheden van de groep. Dit 
leidde tot een goed gesprek over de capaciteiten en 
mogelijkheden en tot meer realistische ambities. De 
uitslag van de test heeft begeleiders tevens een aanknopingspunt geboden voor het bepalen welke compe-
Begeleider Jelle Zijlstra (Wageningen UR) van 
Zorgboeren Limburg*:  
“In 8 jaar tijd is het aantal zorgboerderijen in Limburg 
uitgebreid van 3 naar 35. Op dit moment vindt er nog 
steeds een groei plaats. De meeste zorgboerderijen in 
Limburg werken samen met zorginstellingen middels de 
zogenaamde onderaannemersconstructie. Deze con-
structie heeft tot gevolg dat de zorgboerderijen erg 
afhankelijk zijn van zorginstellingen. Het creëren van 
meer zelfstandigheid is een wens van een aantal zorg-
boerderijen. Om dit te realiseren hebben de zorgboeren 
in PlattelandImpuls gewerkt aan een intensievere onder-
linge samenwerking, waardoor men minder afhankelijk-
heid is van de instellingen.”  
 
*selectie uit bestaande groep 
Begeleider Arjan Dekking (Wageningen UR) van 
De Baander*:  
“De groepsleden van De Baander hadden behoefte aan 
inzicht in hun eigen rol in het samenwerkingsverband: of 
deze bij hem of haar past en wat de groep mist aan 
vaardigheden en inbreng om ambities te kunnen realise-
ren. Daarom heb ik de resultaten van de vaardigheden-
test gecombineerd met groepsrollen die volgens de 
BELBIN methode in een groep te onderscheiden zijn. 
Het resultaat hiervan was dat ondernemers beter inzicht 
hebben gekregen in hun eigen en andermans onderne-
mers. Daardoor kon men beter bepalen of iedereen op 
de juiste plek zat in het samenwerkingsverband of dat 
het nodig zou zijn om groepsrollen te switchen in ver-
band met huidige capaciteiten. Zo houdt een deelnemer 
die eerst alleen in de winkel stond zich nu ook bezig 
met de marketing van de winkel, zodat er beter een 
koppeling gemaakt kan worden tussen ervaringen met 
klanten in de winkel en het beleid met betrekking tot 
marketing van de winkel.” 
 
*(bestaande groep binnen thema streekproducten) 
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tenties de groep belangrijk vond en aan welke competenties de groep wilde werken in de groepsbijeenkom-
sten. Door het praten en discussiëren over de mate waarin competenties volgens de test in de groep aan-
wezig zijn, leerden deelnemers elkaars capaciteiten kennen. Door learning by doing in de bijeenkomsten 
gaat PMC-ontwikkeling en het ontwikkelen van competenties hand in hand.  
Een andere werkvorm die een goed resultaat heeft gehad is het verbinden van de uitslag van de test aan 
groepsrollen die er nodig zijn voor de realisatie van de PMC. Zo heeft de uitslag van een competentietest 
handvatten geboden voor begeleiders om te weten wat voor vlees ze in de kuip hadden. 
Gebleken is dat het praten over ondernemerschap niet voor iedere ondernemer even gemakkelijk en ver-
trouwd is. Ook het vertrouwen dat er binnen de 
groep is speelde daarom een rol. Ondernemers 
durfden zich vaak meer open op te stellen als ze de 
groep beter kenden. Door deze open houding leer-
den ze ook meer van elkaar. De aandacht die bege-
leiders hebben besteed aan de resultaten van de 
competentietest in bijeenkomst 1 of überhaupt in het 
project verschilt behoorlijk. Hiervoor zijn verschillen-
de verklaringen aan te dragen. Een reden was dat 
sommige groepen moeite hadden met het formule-
ren van de groepsambitie (het ‘willen’), zodat alle 
energie van de groepsbegeleiders daar in eerste 
instantie op gericht was. Als andere belangrijke was 
dat voor samengestelde groepen het groepsresul-
taat op de competentietest minder van belang was, 
omdat deze groepen nog geen echte groep waren, 
maar bestonden uit losse individuen. Begeleiders 
van samengestelde groepen hebben daarom vaak 
minder aandacht besteed aan de groepsresultaten 
van de competentietest.  
4.2.4 Eindevaluatie van deelnemers 
De scores uit de competentietest geven een beeld van de competenties aan het begin van het project. Na 
afloop van het project hebben 174 deelnemers een enquête ingevuld, waarin zij konden aangeven in welke 
mate zij met bepaalde stellingen over competenties eens was. Met betrekking tot vaardigheden is niet al-
leen gevraagd of ondernemers hun eigen vaardigheden hebben ontwikkeld, maar ook of men meer inzicht 
heeft gekregen in de eigen vaardigheden. Daarnaast zijn vragen gesteld over het inzicht en de benutting van 
vaardigheden in de groep.  
Op de vraag of deelnemers aan 
PlattelandImpuls competenties 
hebben ontwikkeld, gaf onge-
veer 85 procent van de deelne-
mers aan dat hun bestaande 
ondernemerscompetenties zijn 
verbeterd en 75 procent dat zij 
nieuwe ondernemers-
competenties hebben ontwikkeld 
(Figuur II-6). Het ontwikkelen van 
vaardigheden komt ook tot ui-
ting in het feit dat ongeveer 
driekwart van de ondernemers 
aangaf dat de groepen zich 
bewust gericht heeft op zaken 
waar men moeite mee had. 
Hieruit kan men afleiden dat 
nieuwe dingen zijn geleerd.  
Begeleider Henri Holster (Wageningen UR) van 
Netwerk Friesland Recreatief*: 
  
“Voor veel ondernemers van Vereniging Zorgboeren 
Friesland was de markt onduidelijk, mede omdat ze 
geen helder profiel van zichzelf hadden. Daarom heb ik 
de groep laten werken aan de ontwikkeling van relatio-
nele vaardigheden. Ondernemers hebben gesprekken 
geoefend met marktpartijen die afkomstig waren uit een 
andere regio of sector. Zo kon er ‘droog’ worden geoe-
fend. In dit gesprek moesten ondernemers met de 
marktpartij de mogelijkheden voor afzet verkennen, hun 
eigen bedrijf profileren en onderhandelingstechnieken 
toepassen. Als groepsbegeleider heb ik na afloop van 
het gesprek gereflecteerd op de gespreksvaardigheden 
van de deelnemer en heb ik ook de groep zelf en de 
marktpartij laten reflecteren”.  
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Figuur II-6 Hebben deelnemers bestaande en nieuwe vaardigheden ontwikkeld? 
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Bijna 85 procent van de deelnemers gaf aan dat zij dankzij PlattelandImpuls een beter zicht gekregen heb-
ben in hun eigen vaardigheden. Wellicht dat de resultaten van de vaardighedentest en de discussie daarover 
hieraan hebben bijgedragen. Competenties die ondernemers hebben ontwikkeld zijn het kritisch leren kijken 
naar je eigen product en bedrijf, het verbreden van hun blik, geleerd hoe je een marketingplan of subsidie-
vraag opstelt, hoe je een nieuw netwerk in kaart brengt, en geleerd hoe je elkaar kunt inspireren.  
Het project heeft voor ruim 85 procent van de deelnemers ook geholpen de vaardigheden binnen de groep 
inzichtelijk te maken. Ongeveer evenveel deelnemers stellen dat de benodigde vaardigheden ook binnen de 
groep aanwezig waren en dat het project geholpen heeft om aanwezige vaardigheden beter te benutten. 
Dat beeld past bij de verwachting dat het werken in groepen leidt tot een betere zelforganisatie, waarin 
rollen en taken beter worden verdeeld. Daarnaast bleek er toch voldoende ruimte en mogelijkheden om 
individuele vaardigheden te ontwikkelen.  
4.3 Geleerde lessen 
Learning by doing 
Competenties van deelnemers zijn ontwikkeld door te doen en bewust te leren via allerlei werkvormen. De 
competentietest heeft deelnemers en groepen inzicht gegeven in hun ondernemerscompetenties. Ruim 
driekwart van de deelnemers heeft aangegeven dat zij door deelname aan PlattelandImpuls bestaande on-
dernemerscompetenties hebben verbeterd én dat zij nieuwe ondernemerscompetenties hebben ontwikkeld. 
Vaak ging de ontwikkeling van specifieke competenties samen met de ontwikkeling van de PMC. De aanpak 
van het project van het verbeteren van ontwikkelbare competenties door ‘learning by doing’ heeft dus goed 
gewerkt. Eén van de begeleiders verwoordde treffend dat groepsbegeleiders ‘goud in handen hebben’ met 
de uitslag van een competentietest. Het is gebleken dat de resultaten van de competentietest een uitste-
kend middel zijn voor een groepsdiscussie om het belang van bepaalde competenties te bepalen voor de 
PMC van de groep.  
De test is gebaseerd op individueel niveau. Uit ervaringen van begeleiders van dit project blijkt dat een 
groep niet geïsoleerd is en men elkaar beïnvloedt en in competenties aanvult. Als iemand zelf niet over 
bepaalde competenties beschikt kan hij of zij deze organiseren. Begeleiders hebben ervaren dat behalve 
ontwikkelbare competenties, ook teamrollen en persoonlijkheidskenmerken een belangrijke rol spelen in de 
ontwikkeling van een gezamenlijke PMC.  
Maatwerk voor deelnemers 
Het is gebleken dat veel deelnemers niet gewend zijn om over competenties na te denken of deze te be-
noemen. De vragen van de competentietest waren actiegericht en toegespitst op bepaalde situaties. Het 
was voor de deelnemers moeilijk om zich in te leven als een bepaalde situatie niet van toepassing voor hen 
was. Daarbij is het begrip competenties behoorlijk abstract. De score moet afgepeld worden naar concrete 
taken of activiteiten. Ook het werken aan ondernemerschapvaardigheden was voor veel deelnemers geen 
uitgangspunt. Voor veel deelnemers stond het ontwikkelen van de business (PMC) voorop. De benodigde 
competenties zijn daarbij middelen die je mogelijk al hebt, verder kunt ontwikkelen maar ook door derden 
kunt organiseren. Het bezinnen en voorbereiden op wat het ondernemerschap in de toekomst van hen 
vraagt, het analyseren van eigen sterkten en zwakten, drijfveren en interesses verkennen en het werken aan 
persoonlijke professionalisering en ontwikkeling als ondernemer zijn zaken die bij veel ondernemers niet de 
eerste prioriteit hebben. Het verdient daarom aanbeveling om te bepalen in hoeverre ondernemers uit een 
groep op de hoogte zijn en een gevoel hebben bij ondernemerschap en competenties, zodat werkvormen 
aangepast kunnen worden aan het niveau van de groep.  
Train de trainer 
De meeste begeleiders wisten niet goed hoe ze de test via werkvormen moesten inzetten in het traject. Een 
geleerde les is daarom dat één presentatie (in de interne kick-off bijeenkomst van de projectpartners van 
het project) over de competentietest en rapportage aan de groepsbegeleiders niet voldoende is geweest 
om de begeleiders voldoende vertrouwd te maken met de competentietest en het gebruik hiervan in het 
project. Het is belangrijk dat het doel en het nut en de wijze waarop een competentietest kan worden ge-
bruikt in bijeenkomsten vanaf de start van een project duidelijk zijn voor begeleiders. Er zal veel aandacht 
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moeten worden besteed aan het trainen van de trainer op het gebied van werkvormen, competentieontwik-
keling, herkennen van elders verworven competenties, vertalen van competenties naar concrete voorbeel-
den en het identificeren van kritieke leermomenten. Over het algemeen geldt dat groepsbegeleiders met 
meer kennis van het thema ondernemerschap de test beter wisten te verwerken in aantrekkelijke werkvor-
men en leeromgevingen dan begeleiders die minder bedreven zijn op dit terrein.  
Inbedding test in het project 
De timing van het invullen van de test was volgens sommige begeleiders verkeerd. De test moest nu na het 
intakegesprek worden ingevuld en dit had volgens sommigen beter op een later moment kunnen zijn. Dit 
heeft te maken met wrevel die bij sommige deelnemers ontstond bij het invullen van de test, doordat deze 
naar hun mening niet voldoende was afgestemd op de verbrede ondernemer. Begeleiders gaven aan dat er 
teveel tijd zat tussen het invullen van de test en de terugkoppeling in de eerste bijeenkomst. De onderne-
mers hebben aangegeven het prettiger te vinden direct de uitslag (bijvoorbeeld online) te ontvangen.  
Veel begeleiders hebben de test als een losstaand onderdeel ervaren in het project en zouden achteraf 
liever gewild hebben dat de test meer ingebed was in het project. De integratie van de test in het project is 
nu te afhankelijk geweest van de creativiteit van de begeleiders.  
Toepassing voor verbrede landbouw 
Binnen PlattelandImpuls is gebruik gemaakt van een bestaande competentietest (Lans et al, 2005) die ge-
richt is op ondernemers van kleine bedrijven. De test is dus niet specifiek toegepast op de verbrede land-
bouw, waar de deelnemers van PlattelandImpuls onder vielen. Dit heeft tot gevolg gehad dat sommige test-
vragen niet tot herkenning bij de ondernemer leiden, omdat de gevraagde situatie niet volgens hen niet van 
toepassing was op hun bedrijf. Deze contextgebondheid kwam vooral tot uiting in vragen die betrekking 
hadden op het competentiecluster organisatie. De score op dit cluster is namelijk voor een groot deel be-
paald door vragen die betrekking hadden op het managen van personeel, terwijl veel ondernemers in de 
verbrede landbouw geen personeel in dienst hebben. Ook een vraag over de mate waarin internationale 
ontwikkelingen worden gevolgd, was volgens veel deelnemers niet van toepassing op verbrede boeren, 
omdat zij zich vooral op de directe omgeving richten. Het feit dat sommige vragen niet tot herkenning van 
boeren heeft geleid betekent niet direct dat deze vragen niet relevant zijn. Voor de vraag over internationale 
ontwikkelingen geldt dat ondernemerschap in de landbouw juist vraagt om het over de schutting kunnen 
kijken van het eigen bedrijf en de eigen sector, bijvoorbeeld in het buitenland!  
Bijna iedere verbrede ondernemer weet en ervaart dat ondernemen in de verbrede landbouw andere vaar-
digheden vraagt dan ondernemen specifiek in de conventionele landbouw. Zo bepalen de motivatie en ken-
nis van zaken van een ondernemer die zich bezighoudt met huisverkoop in hoge mate het succes van deze 
verbrede tak. Daarnaast vraagt het omgaan met klanten sociale vaardigheden van de ondernemer. Verder 
vraagt huisverkoop om commerciële vaardigheden, zoals winkelinrichting, promotie maken, opzet van web-
site en organisatie van evenementen aan huis. Omdat de test niet rekening hield met dergelijke vaardighe-
den zijn volgens ondernemers belangrijke vaardigheden die nodig zijn voor verbrede landbouw niet geme-
ten.  
Een les die hieruit geleerd kan worden is dat een algemene ondernemerschaptest niet zomaar is in te zet-
ten in iedere sector. Het testen van competenties en de vertaling hiervan naar competentieontwikkeling 
nodig om een verbreed bedrijf te professionaliseren vraagt dus om maatwerk!  
Bestaande versus samengestelde groep 
De competentietest heeft resultaat gehad op individueel niveau en op groepsniveau. Op individueel niveau 
heeft de test een reflectie op eigen kunnen gegeven en een aanknopingspunt voor een persoonlijk ontwik-
kelplan. De uiteindelijke bedoeling van de test was zowel een resultaat op individueel niveau als op groeps-
niveau. Voor de meeste samengestelde groepen heeft de test echter alleen waarde gehad op individueel 
niveau, omdat de mensen uit de groep elkaar niet kenden en het onzeker was of ze gezamenlijk aan een 
PMC zouden gaan werken. In deze groepen is vaak minder aandacht aan de competentietest besteed door 
begeleiders. In samengestelde groepen gaven testresultaten een aanzet voor een algemene discussie over 
ervaringen met de ontwikkeling van competenties. Ondernemers leerden zo zichzelf beter kennen, maar 
ook elkaars sterke en zwakke punten.  
Voor bestaande groepen waarbij deelnemers elkaar bij de start van het project kenden heeft de competen-
tietest het volgende nut gehad:  
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? Reflectie op de competenties van de groep; 
? Aanknopingspunt voor groepsontwikkeling; 
? Hulp voor de begeleider voor het zoeken naar werkvormen ten behoeve van competentieontwikke-
ling en het creëren van een passende leeromgeving; 
? Verdeling van taken binnen de groep. 
Uitvoering test 
De verbrede tak op een bedrijf wordt vaak gerund door de partner van een ondernemer. Daarom is het van 
belang dat de juiste persoon de test invult: diegene die de verbrede tak uitvoert als het gaat om het meten 
van ondernemerschap in de verbrede landbouw. Daarnaast is het van belang dat de taal die in de test wordt 
gehanteerd toegankelijk en begrijpelijk is voor ondernemers en dus niet te academisch is.  
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5 Ontwikkelen van Product-Markt-Combinaties 
Jeannette Oppedijk van Veen en Pieter de Wolf 
 
 
Een belangrijk doel binnen het project PlattelandImpuls is de ontwikkeling van Product-Markt Combinaties. 
De ontwikkeling van een product-markt combinatie (PMC) houdt in dat groepen ondernemers zich gaan 
richten op het (verder) ontwikkelen van bestaande of nieuwe producten of markten. Vanuit het project be-
stond de indruk dat veel ondernemers zich (te) sterk bezighouden met het product en te weinig aandacht 
hebben voor de markt. Het project richt zich daarom via de benadering van de PMC-ontwikkeling op het 
versterken van de marktoriëntatie van de deelnemers.  
5.1 Aanpak  
Gezien de opdracht was het van belang om de ontwikkeling van PMC’s inzichtelijk te kunnen maken. Het 
concept is op het eerste gezicht niet heel erg tastbaar en meetbaar. Toch bleek het mogelijk om op basis 
van bestaande kennis de PMC’s enigszins te beschrijven aan de hand van een aantal criteria. Er is voor 
gekozen om op twee momenten de PMC’s van de groepen te laten beschrijven door de begeleiders van de 
groep via een checklist. Het eerste moment was na de startbijeenkomst (bijeenkomst 1), het tweede mo-
ment was na bijeenkomst 6, dus aan het eind van PlattelandImpuls. Het verschil tussen deze twee ‘meet-
momenten’ kan dus de ontwikkeling van de PMC’s laten zien.  
Daarnaast kon de beoordeling na bijeenkomst 1 ook voor de begeleiders behulpzaam zijn om het plan van 
aanpak vorm te geven of om feedback te geven op de ideeën en wensen van de groep. Als de groep zich 
bijvoorbeeld zowel met product- als marktontwikkeling wil bezig houden, kan dit reden zijn om de groep te 
vragen of dit haalbaar en werkbaar is.  
5.1.1 Checklist PMC-ontwikkeling 
De checklist voor PMC-ontwikkeling bevat drie criteria aan de hand waarvan de PMC beschreven kan wor-
den. Het eerste criterium is de positie van de PMC aan de hand van diagram van Ansoff. Het tweede criteri-
um is het stadium van PMC-ontwikkeling, terwijl het derde criterium zich richt op de focus van de PMC-
ontwikkeling (markt, product, middelen). Deze worden achtereenvolgens toegelicht.  
Positie PMC 
De eerste bepaling van de positie van de PMC’s van 
de groepen geeft inzicht in de oriëntatie van de 
ondernemers bij PMC-ontwikkeling. Richten zij zich 
op bestaande of nieuwe markten, met bestaande of 
nieuwe producten? Het diagram van Ansoff is hier-
voor een handig hulpmiddel (figuur II-7). In het dia-
gram worden vier groeistrategieën onderscheiden:  
• Marktpenetratie: Bestaande markt, be-
staand product. De groep wil meer van de be-
staande producten verkopen aan de bestaande 
doelgroepen.  
• Productinnovatie/-ontwikkeling: Bestaande 
markt, nieuw product. De groep wil een nieuw 
product of nieuwe dienst aanbieden aan de be-
staande klantenkring. 
• Marktinnovatie/-ontwikkeling: Nieuwe markt, bestaand product. De groep wil met het bestaande aanbod 
nieuwe markten en doelgroepen aanboren. 
• Diversificatie: Nieuwe markt, nieuw product. De groep wil een nieuw product introduceren op een nieuwe 
markt. 
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Figuur II-7. Diagram van Ansoff  
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Uit de literatuur en de praktijkervaring blijkt dat de strategie van diversificatie vaak erg lastig is voor onder-
nemers en bedrijven. Dit was een belangrijke feedback voor deelnemers en groepen die zich vooral (wilden) 
richten op diversificatie.  
Na de laatste bijeenkomst is door de begeleiders nogmaals beoordeeld waar de PMC van de groep zich 
bevindt, omdat het mogelijk is dat de groep gedurende het project andere keuzes maakt.  
Stadium PMC 
Product-Markt-Combinaties maken een bepaalde ontwikkeling door, van idee tot realisatie. Het bleek niet 
eenvoudig om hier grip op te krijgen: Het ontwikkelen van een PMC is vaak een creatief proces, wat niet via 
rechte lijnen hoeft te verlopen. Figuur 2 geeft de ontwikkeling van PMC’s weer, dat gebaseerd is op de ont-
wikkelstadia van nieuw producten (www.nieuweproductenbedenken.nl). In deze figuur worden vier stadia 
onderscheiden: Ideevorming, ontwikkeling, testen en lancering van de PMC, ieder gescheiden door een 
beslismoment. Zeker in groepscontext kan men verwachten dat het proces van PMC-ontwikkeling wat meer 
expliciet verloopt, zodat deze beslismomenten ook duidelijk(er) zichtbaar worden. De verschillende stadia 
zijn in de meeste groepen te herkennen met behulp van onderstaande beschrijvingen: 
• De fase van ideevorming kenmerkt zich door het feit dat de groep allerlei ideeën heeft over moge-
lijke producten en mogelijke markten, maar nog geen keus gemaakt heeft voor de ontwikkeling van 
één of enkele PMC’s.  
• Na de beslissing om een bepaalde PMC te ontwikkelen, gaat de groep aan de slag. Het product 
wordt ontwikkeld, de markt wordt verkend, er worden afspraken gemaakt etc. Deze fase is gericht 
op een betere besluitvorming om al dan niet door te gaan met een PMC. 
• Na het besluit dat deze PMC perspectief biedt, volgt vaak een testfase, waarin het product op be-
perkte schaal in de markt wordt gezet. In deze fase worden allerlei zaken getest en onderzocht, bij-
voorbeeld het koopgedrag van klanten en de waardering voor het product. Dit leidt vaak tot aan-
passingen en verbeteringen van de PMC. 
• Als de testfase uitwijst dat er markt is voor dit product en de zwakke punten zijn voldoende verbe-
terd, besluit de groep om het product te lanceren. Marketing en logistiek krijgen veel aandacht. 
Na wat aanpassingen is een figuur in de checklist opgenomen die zowel aan het begin als aan het eind van 
het project is ingevuld door de begeleiders (figuur II-8).  
 
Aandachtsgebieden binnen PMC-ontwikkeling 
Bij de ontwikkeling van een PMC spelen drie 
elementen een belangrijke rol, namelijk de 
ontwikkeling van: 
• Het product of de dienst in de fysieke vorm; 
• De markt, bijvoorbeeld door marktanalyse, 
marketing, ketenvorming en afspraken met 
afnemers; 
• De middelen, zoals de organisatie van 
mensen, geld, locatie, tijd en andere 
productiefactoren.  
Deze factoren zijn grafisch weergegeven in figuur II-
9. De begeleiders hebben aan het begin van het 
traject beoordeeld hoeveel aandacht de groep aan 
elk van deze drie elementen hadden besteed en hoeveel aandacht er tijdens het project zou worden 
besteed, op basis van de intake, op een schaal van 1-5. Aan het eind van het project is nogmaals 
beoordeeld hoeveel aandacht de groep daadwerkelijk heeft besteed aan elk van de drie elementen tijdens 
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Figuur II-8.: Stadia van PMC-ontwikkeling  
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Figuur II-9. Aandachtsgebieden binnen PMC-ontwikkeling 
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PlattelandImpuls. Hiermee werd tegelijk de marktgerichtheid van het project inzichtelijk gemaakt, wat één 
van de belangrijkste aspecten behoorde te zijn van PlattelandImpuls. 
5.1.2 Werken aan PMC-ontwikkeling 
Gedurende het project is in vrijwel alle groepen gewerkt aan de ontwikkeling van PMC’s en/of aan de ver-
sterking van de marktoriëntatie van de ondernemers. Vanuit het project waren hiervoor meerdere instru-
menten beschikbaar: In de eerste plaats de begeleider die al bij de intake en de agendavorming de nadruk 
legde op de marktcomponent van de PMC-ontwikkeling als aandachtsgebied voor het project. De begelei-
ders hebben ook tijdens het project een belangrijke rol gehad via reflectie en kritische vragen aan de groep 
over de markt en de afzet. Daarnaast konden ze hulpmiddelen aanreiken aan de ondernemers, zoals een 
format voor een marketingplan. In de tweede plaats was er de mogelijkheid om externe sprekers uit te 
nodigen die vooral in zouden gaan op afzet, promotie en marketing (zie ook hoofdstuk 3).  
5.2 Resultaten 
5.2.1 Resultaten van de checklists 
Op het moment van verwerking voor deze rapportage hadden 20 van de 30 groepen hun laatste bijeen-
komst gehad en was de tweede checklist ingevuld. De onderstaande resultaten betreffen dus deze 20 groe-
pen.  
Positie PMC 
Uit het totaalplaatje blijkt dat het grootste 
deel van de groepen zich richt op markt-
ontwikkeling en slechts een klein deel op 
productinnovatie. Ongeveer evenveel groe-
pen wil met een bestaand product ofwel 
een nieuwe markt ontwikkelen ofwel de 
bestaande markt vergroten. Een relatief 
klein deel wil met een nieuw product een 
nieuwe markt op (figuur II-10). Dit beeld is 
wel verklaarbaar: Uit de analyses aan het 
begin van het project PlattelandImpuls bleek 
al dat veel ondernemers zich vooral richten 
op de productkant en moeite hebben om de 
aansluiting met de markt te maken. Om 
deze reden is in PlattelandImpuls sterk 
ingezet op de marktoriëntatie. Veel onder-
nemers willen ook hun marktpositie verbe-
teren door ofwel hun bestaande markt beter 
te benutten of een nieuwe markt aan te 
boren.  
De stand van zaken aan het eind van het 
project laat zien dat in grote lijnen de posi-
ties van de PMC’s goed zijn ingeschat aan het begin. 
Echter, gedurende het project zijn diverse groepen 
veranderd van positie, waardoor een verschuiving is 
te zien van links naar rechts inde figuur. Dat bete-
kent dat diverse groepen niet langer aan een be-
staand product of dienst werken, maar aan een 
nieuw product/dienst. De oriëntatie op de markt 
heeft in een aantal groepen waarschijnlijk geleid tot 
een herbezinning op het bestaande aanbod van 
Begeleider Gerard Migchels (Wageningen UR), 
Akkerleven*: 
“De leden van Akkerleven willen op een vernieuwende 
manier geld gaan verdienen aan akkerranden. Akkerle-
ven zorgt al jaren voor akkerranden. Ze willen dit echter 
ook gaan koppelen aan nieuwe zaken, zoals het ver-
koop van zaad en wandelroutes, en het ook gaan kop-
pelen aan windenergie.” 
* bestaande groep 
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Figuur II-10.: De positie van de PMC in relatie tot product- en/of  
marktinnovatie voor de groepen binnen PlattelandImpuls (% groepen).  
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producten/diensten. Deze 
aandacht voor het product of 
dienst ligt vooral bij de groe-
pen binnen de thema’s recrea-
tie en streekproducten (zie 
figuur II-11).  
Verder valt op dat diversificatie 
van diensten vooral terug te 
zien is bij de groepen natuur en 
zorg. Hierbij zoeken onderne-
mers naar verbreding waarbij 
zij een nieuwe dienst willen 
aanbieden, en daarbij een 
nieuwe markt gaan betreden. 
De situatie van waaruit zij dit 
oppakken is echter heel ver-
schillend. De natuurgroepen 
zijn voornamelijk leden van 
agrarische natuurverenigingen, 
die hun activiteiten willen uit-
breiden. De meeste willen 
hierbij focussen op betaalde diensten. 
Zorgboeren hebben veelal vanuit een individuele interesse de zorg als neventak opgepakt. Nu de vraag naar 
zorg toeneemt en de markt gunstig is, organiseren zorgboeren zich om de markt zo goed mogelijk te be-
dienen. 
Stadium PMC 
Het mag duidelijk zijn dat de 
groepen sterk verschilden 
wat betreft de ontwikkeling 
van de PMC’s bij aanvang 
van het project, waarbij 
vooral een verschil te ver-
wachten was tussen be-
staande groepen en samen-
gestelde groepen. Figuur II-
12 laat zien dat een deel 
van de groepen bij de start 
van het project nog aan het 
begin staat, terwijl een an-
der deel al bezig is met de 
test of de lancering van hun 
PMC’s.  
De ambitie van de groepen 
bij aanvang van het project 
ligt duidelijk verder (figuur 
X5): Het eerste zwaartepunt 
valt rond het besluit om te 
ontwikkelen, de ontwikkeling 
zelf en het besluit om te 
testen. Veel groepen wilden 
het project benutten om na 
een periode van ideevor-
ming te komen tot een (ge-
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Figuur II-11.: De positie van de PMC per thema. 
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zamenlijk) besluit om iets te gaan doen. Andere groepen wilden tijdens PlattelandImpuls vooral werken aan 
de uitwerking en ontwikkeling van een idee, eventueel uitmondend in een besluit om dit in de praktijk te 
gaan testen. Een tweede zwaartepunt ligt bij de lancering: Diverse groepen wilden werken aan de marketing 
en afzetverbetering van bestaande PMC’s.  
Aan het eind van het project is door de begeleiders nogmaals beoordeeld hoever de groepen gekomen zijn. 
Dan blijkt dat een aantal groepen verder is gekomen dan verwacht: Men heeft niet alleen een besluit geno-
men om te ontwikkelen, maar is ook daadwerkelijk met de ontwikkeling van een idee aan de slag gegaan. 
Het algemene beeld is dat de ambities ook bereikt zijn. Driekwart van de groepen hebben, verspreid over 
de 6 thema’s, product-markt combinaties ontwikkeld. Hiervan zit een kwart van de groepen middenin de 
ontwikkeling van een PMC, en nog een kwart is bezig met de lancering van een PMC. Een kwart van de 
groepen, en dit zijn bijna allemaal samengestelde groepen, heeft zich binnen het project georiënteerd op 
mogelijk te ontwikkelen PMC’s, die zij gezamenlijk op (kunnen) gaan pakken. In ieder geval zijn vrijwel alle 
groepen verder gekomen met de PMC-ontwikkeling dan de aanvangssituatie. 
 
Aandachtsgebieden binnen PMC-
ontwikkeling 
Aan het begin van het project hebben 
de groepen aangegeven waaraan zij, 
voorafgaand aan dit project, de 
meeste aandacht hebben besteed bij 
de ontwikkeling van hun PMC. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen 
product, markt en middelen (zie 
figuur II-13).  
Voor de deelname van groepen aan 
PlattelandImpuls lag de aandacht bij 
de meeste groepen grotendeels bij 
de ontwikkeling van producten en/of 
diensten. Daarnaast hadden groepen 
in mindere mate ook wel aandacht 
voor de markt (marktanalyse, recla-
me, afspraken met afnemers) en 
middelen (financiering, tijd, locatie), 
maar veel groepen waren aan het 
begin van dit project nog niet zo ver in de ontwikke-
ling van hun PMC. De groepen onderkenden wel het 
belang van de ontwikkeling van markt en middelen 
en hebben gedurende het project hun aandacht 
meer deze richting opgeschoven (zie figuur II-13).  
Aan het eind van het project bleek het overgrote 
deel van de groepen inderdaad hun aandacht op de 
onderwerpen markt en middelen gericht te hebben. 
In een aantal groepen lag het accent vooral op 
middelen, vooral bij de groepen die zich richten op 
natuur en recreatie. Een voorbeeld daarvan wordt 
in het tekstvak hiernaast beschreven. Verder laten 
de groepen een vergelijkbaar beeld zien als figuur 
II-13. Dat betekent dat de missie van PlattelandIm-
puls om de marktoriëntatie van de ondernemers te 
versterken, zeker geslaagd is. Daarnaast blijkt dat 
het werken in groepen aan PMC-ontwikkeling ook 
geleid heeft tot sterkere aandacht voor de organi-
satie van middelen en mensen. Zoals blijkt uit 
Begeleider Arjan Dekking (Wageningen UR) –
Zorgboeren Overijssel* 
Voor de meeste boeren uit deze groep is zorg 
een nieuwe bedrijfstak. Om eerst hun eigen bedrijf goed 
te laten draaien, hebben de ondernemers zich vooral 
gericht op het opzetten en ontwikkelen van zorgactivi-
teiten op hun bedrijf. Hierdoor komt het werk voor de 
Vereniging vaak op de tweede plaats. In de Platteland-
simpuls is gezamenlijk besloten zich meer op de pro-
fessionalisering van de vereniging gaan richten. Daarom 
hebben we veel tijd besteed aan de profilering van de 
vereniging door middel enerzijds de ontwikkeling van 
een website en logo, anderzijds door het in kaart bren-
gen van het netwerk van de vereniging en de individuele 
bedrijven. Hierdoor zijn de deelnemers tijdens het pro-
ject nog meer het belang van een goede marktontwikke-
ling gaan beseffen en hebben we bijeenkomsten over 
marketing en onderhandelen georganiseerd.  
 
* samengestelde groep 
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Figuur II-13 Aandachtsgebieden product, markt en middelen voorafgaand aan PI, 
behoeften en inzet tijdens het project (op een schaal van 1-5 (1 = weinig aan-
dacht, 5 = veel aandacht) 
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hoofdstuk 3 is de objectieve en kritische rol van de begeleiders belangrijk geweest om de interne organisa-
tie te verbeteren. Diverse groepen zijn daardoor gaan nadenken over zaken als de taakverdeling in de 
groep en de organisatiestructuur.  
5.2.2 Werken aan PMC-ontwikkeling 
Binnen het project PlattelandImpuls is hard gewerkt aan de ontwikkeling van PMC’s, zoals al bleek uit de 
resultaten van de checklists. In diverse groepen zijn marketingplannen ontwikkeld, in de meeste groepen 
zijn externe sprekers geweest die de marktoriëntatie van de ondernemers hebben versterkt en de begelei-
ders hebben, last but not least, een grote bijdrage geleverd op allerlei manieren, bijvoorbeeld door het 
organiseren van bezoeken aan de bedrijven van deelnemende ondernemers voorafgaand aan de bijeenkom-
sten, waarin de ondernemers feedback konden 
leveren op elkaar.  
In diverse groepen bleek dat het werken aan één 
gemeenschappelijke PMC niet zinvol was. Vooral in 
samengestelde groepen bleek dat ondernemers 
vooral wilden werken aan ontwikkeling van individue-
le PMC’s, waarbij men wel gezamenlijk optrok. In 
andere (bestaande) groepen werd gewerkt aan 
meerdere gezamenlijke PMC’s, bijvoorbeeld door 
middel van subgroepjes.  
In veel groepen kwam een proces op gang, waarin 
vanuit de markt het product of de dienst en de 
interne organisatie ter discussie kwam, bijvoor-
beeld omdat de dienst niet bij de marktvraag paste. 
Daarnaast kwamen in diverse groepen ook aanna-
mes ter discussie, waar men nooit over had nage-
dacht. Zo denken veel ondernemers dat het verhaal 
bij het product erg belangrijk is bij de verkoop, 
terwijl dat volgens externe deskundigen vaak niet 
het geval is. Het opstellen van een marketingplan 
kon een aanleiding zijn voor deze discussies, die 
erg verhelderend waren voor de ondernemers. 
Het voert te ver om alle PMC’s op te sommen die in PlattelandImpuls ontwikkeld zijn. Slechts een paar 
voorbeelden: 
• Thema natuur: De groep Akkerleven heeft een belevingstocht “De Nattevoetentocht” in Noord-
Beveland opgezet.  
• Thema recreatie: De groep Welkom op de boerderij heeft o.a. een nieuwe en meer toegankelijke 
website ontwikkeld waarop de ontvangstmogelijkheden voor bezoekers worden gepresenteerd. 
• Thema streekproducten: De gezamenlijke opzet en professionalisering van Streekproductenwinkel 
De Baander in Hardenberg. 
• Thema Kinderopvang: professionalisering van Kinderopvang Onze Boerderij door het verbreden van 
hun netwerk en het maken van strategische keuzes. 
• Thema Zorg: Een intentieverklaring voor samenwerking met een thuiszorgorganisatie voor de 
zorggroep Ouderenzorg Friesland.  
• Educatie: uitbreiding van kennis door middel van de cursus belevend leren die de Educatieboerderij 
heel concrete handvatten heeft gegeven voor een nog aantrekkelijker lesprogramma en de eerste 
gesprekken over de oprichting van een landelijk platform voor boerderijeducatie. 
Kortom, deelnemers hebben producten, diensten en/of arrangementen ontwikkeld en hebben meer hand-
vatten gekregen voor de marketing hiervan. Verder is het aantal samenwerkingsverbanden gegroeid en 
hebben deelnemers nieuwe concepten bedacht of bestaande verder geprofessionaliseerd. 
Begeleider Pieter de Wolf (Wageningen UR), Wijn-
bouw Groesbeek* 
Tijdens de laatste bijeenkomst was Frans Verhees van 
Wageningen Universiteit uitgenodigd. Hij voert een 
marktonderzoek uit naar Nederlandse biologische wijn 
met specifieke aandacht voor Groesbeekse wijn.  
Hij had ook de ondernemers geënquêteerd om zo hun 
beelden te kunnen vergelijken met die van de consu-
ment. Hieruit bleek dat de ondernemers op sommige 
onderdelen er flink naast zaten. Zij namen aan dat de 
consument geïnteresseerd is in het verhaal van de 
biologische streekwijn en daar ook voor wil betalen, 
maar dit bleek slechts te gelden voor een heel klein 
deel van de potentiële markt. Daarnaast bleek dat het 
uiterlijk van de fles geen belangrijk motief is om voor 
het eerst Groesbeekse wijn te kopen, terwijl de onder-
nemers veel aandacht hebben voor de fles en het etiket. 
Smaak blijkt veel belangrijker. De excursies en proeve-
rijen zijn daarom ook cruciaal. Gelukkig waren de on-
dernemers daar al druk mee bezig.  
 
* bestaande groep 
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5.3 Geleerde lessen 
De aanpak die binnen het project PlattelandImpuls is gekozen om product-markt combinaties, en daarmee 
het ondernemerschap en de economische positie van de ondernemers te ontwikkelen, lijkt een goede te zijn 
geweest. Het project is voor veel groepen ondernemers een impuls geweest hun activiteiten te professiona-
liseren. Uit de resultaten van de checklists blijkt dat veel groepen daadwerkelijk verder zijn gekomen met de 
ontwikkeling van hun PMC’s en daarbij relatief veel aandacht hebben besteed aan de markt- en middelenkant 
van de PMC. Een aantal geleerde lessen: 
• Het begrip ‘Product-Markt-combinatie’ is verwarrend geweest, zowel voor de deelnemers als voor 
de begeleiders. Er bleek al snel verschil te bestaan in opvattingen over de doelstelling en afbake-
ning van het project, waarbij de ene begeleider uitging van het werken aan één gezamenlijke PMC 
per groep, terwijl de andere begeleider vooral gericht was op het versterken van de marktoriënta-
tie. In het eerste geval ontstonden al snel spanningen, omdat het werken aan één gezamenlijk PMC 
niet relevant was in meerdere groepen. De doelstelling van het project dat deelnemers meer 
marktgericht gaan werken was wellicht meer geschikt geweest als uitgangspunt en biedt ook meer 
ruimte om in te spelen op de wens van de groep. Daarnaast is het begrip PMC ook moeilijk te han-
teren als criterium voor succes van het project.  
• De aanname dat verbrede ondernemers veel aandacht besteden aan de productontwikkeling en (te) 
weinig aan de markt, lijkt bevestigd te worden door PlattelandImpuls. Enerzijds blijkt dat onderne-
mers voorafgaand aan PlattelandImpuls zich vooral met het product hebben beziggehouden en 
minder met de markt en de middelen. Anderzijds blijkt uit PlattelandImpuls dat de aandacht voor de 
markt tijdens het project ook tot behoorlijke voortgang leidt in de meeste groepen en dat dit ook 
wordt gewaardeerd door de deelnemers. 
• In veel groepen wordt bevestigd dat de ontwikkeling van een PMC bestaat uit drie aspecten: Markt, 
Product en Middelen die onderling met elkaar samenhangen. Dat betekent ook dat de aandacht 
voor de markt leidt tot een (her)bezinning op het aanbod van producten en diensten en op de orga-
nisatie van de middelen. Wellicht kan de versterking van de samenhang tussen deze drie elementen 
bij de ontwikkeling van PMC’s door ondernemers als belangrijkste resultaat van PlattelandImpuls 
worden gezien. In een vervolgproject is het daarom aan te bevelen om de trits ‘Markt, Product en 
Middelen’ te kiezen als uitgangspunt voor de ontwikkeling en professionalisering van de multifuncti-
onele landbouw.  
• De rol van externe mensen is belangrijk bij de ontwikkeling van de marktoriëntatie: Ondernemers 
waarderen dat een spiegel wordt voorgehouden (reflectie) of dat voorbeelden van buiten worden 
getoond (inspiratie). Het is daarom zeker zinvol om sprekers van buiten de sector uit te nodigen en 
de begeleiders de mogelijkheid en de ruimte te bieden voor kritische reflectie. Daarnaast is het zin-
vol om begeleiders te voorzien van hulpmiddelen, zoals een format van een marketingplan.  
• Het gebruik van checklists om de ontwikkeling van PMC’s in kaart te brengen blijkt goed te werken, 
zowel als instrument voor begeleiders om de procesbegeleiding te verbeteren als voor de monito-
ring en evaluatie van het project. De checklists zijn geen objectieve meetinstrumenten, maar geven 
een goede indruk op basis van het oordeel van de begeleiders. Het verdient aanbeveling om deze 
zaken ook in de groep te bespreken, omdat het enerzijds kan leiden tot meer inzicht bij de onder-
nemers en anderzijds tot een objectiever beeld.  
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6 Samenwerking tussen project- en kennisorganisaties 
Herman Schoorlemmer en Pieter de Wolf 
 
In het project PlattelandImpuls hebben enkele organisaties nauw samengewerkt: De Stichting Vrienden van 
het Platteland, LTO-projecten (samenwerkingsverband van LTO-Noord projecten, ZLTO en Arvalis) en Wage-
ningen UR. De taken en verantwoordelijkheden waren als volgt verdeeld (tabel 6.1). 
Op het niveau van de groe-
pen werkten de begeleiders 
van LTO-projecten samen met 
medewerkers van Wagenin-
gen UR.  
Op projectniveau werd op 
een aantal momenten uitwis-
seling en intervisie georgani-
seerd met alle projectmede-
werkers, vooral gericht op 
het onderling leren en het 
expliciteren van leerervarin-
gen.  
Daarnaast kwamen de me-
dewerkers van Wageningen 
UR eens per 6 weken bij 
elkaar om ervaringen in de groepen uit te wisselen, elkaar ideeën en suggesties te geven bij problemen en 
om leerervaringen scherp te krijgen. Deze drie onderdelen worden in dit hoofdstuk besproken. 
6.1 Rond de groepen 
Zoals gezegd was er sprake van relatief nauwe samenwerking tussen medewerkers van LTO-projecten en 
Wageningen UR op groepsniveau. In deze paragraaf wordt uitwerkt hoe deze samenwerking eruit zag, wat 
dit opleverde en wat men hiervan kan leren. 
6.1.1 Aanpak  
De groepen kregen één begeleider van LTO-projecten toegewezen en één medewerker van Wageningen UR. 
De LTO-begeleider was iedere groepsbijeenkomst aanwezig, de Wageningen UR medewerker in ieder geval 
bij de intake, bij bijeenkomst 1 (vaststellen doelen en agenda) en bijeenkomst 6 (evaluatie). Daarnaast was 
het in beperkte mate voor de LTO-begeleider mogelijk om een beroep te doen op de Wageningen UR me-
dewerker wanneer dat zinvol werd geacht. De Wageningen UR medewerker had ook de functie om werk-
vormen, technieken en kennis van WUR te ontsluiten en in te brengen in de groepen of aan te bieden aan de 
LTO-begeleiders.  
6.1.2 Resultaten 
In de praktijk betekent deze opzet dat in een aantal 
groepen de Wageningen UR medewerker heel actief 
heeft meegewerkt en zelf ook groepsbijeenkomsten 
heeft begeleid, terwijl in andere gevallen de Wage-
ningen UR medewerker minder aanwezig was en 
minder actief tijdens de bijeenkomsten. In alle geval-
len was wel sprake van regelmatig contact tussen 
de LTO- en Wageningen UR medewerkers, bijvoor-
beeld over het plan van aanpak, om een bijeenkomst 
Tabel II-5 Organisaties en taakverdeling in PlattelandImpuls 
Organisatie Taken en verantwoordelijkheden 
Vrienden van het Platteland • Overall projectleiding 
• Werving 
• Communicatie (intern, extern en met 
opdrachtgever) 
• Aandragen van externe sprekers  
LTO-projecten • Werving 
• Begeleiding van de groepen 
Wageningen UR • Methodiekontwikkeling 
• Aanleveren werkvormen en tools voor 
groepen 
• Inhoudelijke kennis leveren voor groe-
pen 
Gerard Migchels (Wageningen UR) over een groep 
recreatieondernemers*:  
“Al aan het begin van het traject bleek dat de verschillen 
tussen ondernemers erg groot waren. We hebben als 
begeleiders daarom besloten om de groep op te split-
sen in subgroepen. Ik heb ook één van deze subgroep-
jes begeleid tijdens de bijeenkomsten.”  
 
*samengestelde groep
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voor te bereiden of terug te blikken op een bijeenkomst. Op een aantal momenten is ook contact geweest 
tussen de beide begeleiders om aan de hand van de diverse checklists de groepen te bespreken. 
De Wageningen UR medewerker was vaak ook degene die bij de eerste of tweede bijeenkomst de resulta-
ten van de vaardighedentest presenteerde en besprak met de groep. Dit onderdeel werd door de LTO-
begeleiders toch als ‘iets van Wageningen UR’ ge-
zien, waarvan het nut in de groep al dan niet te-
recht werd betwijfeld (zie ook hoofdstuk 4).  
De evaluatie tijdens de laatste bijeenkomst werd 
ook (grotendeels) uitgevoerd door de Wageningen 
UR begeleider, zodat de LTO-begeleider ook in 
staat was om zijn/haar inbreng hierin te leveren.  
In de intervisiebijeenkomsten met LTO, VvhP en 
WUR is ook de samenwerking op groepsniveau 
geëvalueerd. In het algemeen is er veel waardering 
van de LTO-medewerkers voor de bijdrage van de 
Wageningen UR medewerkers, vooral als deze een 
grote rol heeft in de groep. Wanneer de rol van de 
Wageningen UR begeleider bescheiden is, is het 
ook begrijpelijk dat de waardering hiervoor ook 
minder is en het meer als luxe dan als noodzaak 
zien.  
6.1.3 Geleerde lessen 
De samenwerking tussen de eerste en tweede begeleider (LTO- Wageningen UR) op groepsniveau blijkt 
waardevol te zijn geweest in de meeste groepen. Diverse onderdelen in het programma vereisten een 
tweede procesbegeleider, observant of kritische buitenstaander. Deze rol werd vooral vervuld door de Wa-
geningen UR-medewerker. Daarnaast was de Wageningen UR medewerker door de interne intervisie binnen 
Wageningen UR (zie ook de volgende paragrafen) in staat om snel te schakelen en werkvormen en ideeën 
uit andere groepen in te brengen.  
6.2 Intervisie op projectniveau 
6.2.1 Aanpak  
Op het niveau van het totale projectteam zijn 3 projectdagen georganiseerd voor alle projectmedewerkers 
van VvhP, LTO en Wageningen UR. De eerste bijeenkomst betrof een aftrapbijeenkomst. Deze werd gehou-
den in oktober 2006 in de fase van werving van de deelnemers. Doelstellingen van deze kick off waren: 1) 
een onderlinge kennismaking; 2) het aangeven van de doelstelling en de kaders van het project; 3) een 
toelichting op de vaardighedentest en 4) een training over de procesaanpak van de intake (bijeenkomst 0) 
van de ondernemersgroep en bijeenkomst 1 gericht op het boven tafel krijgen van de doorbraakagenda van 
deze groep. 
De tweede projectdag in februari 2007 was gericht 
op intervisie en het opdoen van inspiratie voor het 
vormgeven van groepsbijeenkomsten. De bijeen-
komst begon met een pitch of presentatie op de 
zeepkist gericht op het inspireren voor het ontwerp 
van nieuwe groepsbijeenkomsten. Zes externen 
etaleerden hun aanbod voor gebruik in een bijeen-
komst met een groep ondernemers. Dit was bij-
voorbeeld een aanbod voor een creativiteitssessie, 
een toelichting op inspirerende leeromgevingen en een aanbod van masterclasses van multifunctionele 
landbouwers uit het project Waardewerken. Vervolgens bracht iedere LTO-er een casus in van groep waar 
iets bijzonders mee aan de hand was. Dit kon bijvoorbeeld zijn een onduidelijke groepsvisie of juist meerde-
Pieter de Wolf (Wageningen UR) over Innovatie-
platform Beekdal Aa*:  
“De eerste bijeenkomst met deze groep was hard wer-
ken voor zowel de LTO-begeleider als voor mij. De 
groep kende elkaar nog nauwelijks en de ondernemers 
hadden best wel verschillende wensen. Ik had zelf een 
meer observerende rol, zodat ik gemakkelijker kon 
doorvragen op wat gezegd werd. Daarnaast waren mijn 
waarnemingen ook zinvol bij het opstellen van het Plan 
van Aanpak. In de tweede bijeenkomst ontstond meer 
gezamenlijkheid en is de groep stevig aan de slag ge-
gaan. Er zijn diverse sprekers uitgenodigd en het leek 
ons niet zinvol dat ik er ook bij zou moeten zijn. Ik ben 
pas de zesde bijeenkomst weer aanwezig geweest voor 
de evaluatie.”  
 
*samengestelde groep 
Anton Winkelmolen van LTO-projecten:  
“ik vond het wel opvallend dat de LTO-ers in het alge-
meen praktischer waren en dichter bij de groepen ston-
den. De Wageningen UR begleiders keken toch weer 
anders naar de groepen, stelden vragen over zaken die 
logisch leken, maar dat niet altijd bleken te zijn en kwa-
men met nieuwe ideeën om het groepsproces aan te 
jagen.”  
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re visies in een groep, onbalans in de groepssamenstelling etc. Na presentatie van de casus volgde het 
doorvragen door de overige begeleiders en het aanleveren van ideeën voor het procesontwerp voor de 
volgende bijeenkomsten. De personen die een pitchpresentatie hadden gegeven konden hierbij ingescha-
keld worden. Aansluitend aan de intervisie volgde een korte conclusie over de toegevoegde waarde van de 
intervisie. 
De derde projectdag eind juni 2007 was enerzijds gericht op het ontwerp van de resterende groepsbijeen-
komsten. De aanpak was hiervoor conform de intervisie- en inspiratiedag in februari. Anderzijds was de 
bijeenkomst gericht op het boventafel krijgen van de geleerde lessen. In kleine groepjes werden met behulp 
van een format de successen en de ervaren problemen in het project besproken.  
 
6.2.2 Resultaten 
Veel begeleiders kenden elkaar nog niet en kenden ook de voorgestelde aanpak nog onvoldoende bij de 
aanvang van het project. De kick off verliep goed maar was achteraf gezien onvoldoende om doelen, rand-
voorwaarden en aanpak bij ieder goed tussen de oren te krijgen. De eerste maanden van het project bleven 
er vragen en soms irritaties te bestaan over het gaande weg ontwikkelen van een methodiek, de vrije rol 
voor de procesbegeleider om de doelen van de groep te realiseren en vooral de beperkende randvoor-
waarden van het project met betrekking tot aantal bijeenkomsten en beschikbare budgetten voor inhuur van 
derden.  
Hiervoor werd tijdens de tweede projectdag apart aandacht besteed aan ‘Frequently Asked Questions’. 
Deze dag verminderde de onduidelijkheid en het de interne vragen en klachten aanzienlijk. 
Bij een behoorlijk deel van de begeleiders was er terughoudendheid ten opzichte van de intervisiebijeen-
komsten. Immers de beschikbare ruimte (budget) per begeleiders was al beperkt. De projectleiding werd 
meegegeven dat deze dag echt wat moest opleveren voor de begeleiding in de groepen. Bij de evaluatie 
zijn deze dagen als zeer waardevol ervaren. Voordelen die genoemd zijn, zijn het sparren met collega’s en 
externen op landelijk niveau, de aandacht die besteed werd aan sturing van het groepsproces en ideeën, 
technieken en formats om het proces te sturen en hulp bij de focus op de groepsaanpak (wat wil je bereiken 
met deze groep en hoe). De intervisiebijeenkomsten hebben daarmee bijgedragen aan de bekwaamheid van 
de begeleiders en daarmee aan betere groepsbijeenkomsten. 
 
6.2.3 Geleerde lessen 
• Intervisiebijeenkomsten zijn waardevol in een aanpak met procesbegeleiders die maatwerk moeten 
leveren aan groepen ondernemers. De hiervoor gehanteerde aanpak in PlattelandImpuls is geschikt 
gebleken om de diversiteit van kennis en ervaringen van collega begeleiders en externen te benut-
ten voor de eigen aanpak. De aanpak heeft zo bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van een 
brede groep begeleiders. 
• Intervisie kost tijd en voor een aantal begeleiders leek die tijd lijkt in eerste instantie ten koste te 
gaan van de ruimte voor operationele taken (het begeleiden van de groep). Het is daarom aan te 
bevelen voor de start helderheid te geven over het doel en de verwachte meerwaarde van de inter-
visie en het daarnaast hard in de begroting in te plannen. Dit voorkomt terughoudendheid om deel 
te nemen.  
• Het project had een hoge mate van complexiteit (tientallen medewerkers, meerdere organisaties, 
350 deelnemers die concrete resultaten willen, al doende en al lerende methodiek ontwikkelen, een 
korte voorbereidingstijd). Dit stelt hoge eisen aan de interne communicatie. Zeker in de beginfase 
is deze door een aantal medewerkers als onvoldoende ervaren. De intervisiebijeenkomsten hebben 
er in belangrijke mate toe bijgedragen dat er aan gezamenlijke beeldvorming gewerkt. De opzet 
van intervisie in groepjes versterkt het actief gezamenlijk leren en draagt bij aan teambuilding.  
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6.3 Intervisie binnen Wageningen UR 
6.3.1 Aanpak  
De vraaggestuurde opzet van PlattelandImpuls betekende dat vooraf niet helder was welke activiteiten uit-
gevoerd zouden worden in de groepen. Hierdoor werd gekozen voor een ‘lerende’ projectorganisatie en een 
samenstelling van het Wageningen UR projectteam met hierin een diversiteit in expertises. De tien mede-
werkers van PPO en ASG brachten bij elkaar expertise in op de onderwerpen ondernemerschap, proces-
ontwerp en –begeleiding en multifunctionele landbouw. Dit team kwam ongeveer één keer per zes weken bij 
elkaar. Een belangrijk element van deze bijeenkomst was een onderlinge intervisie. 
Deze intervisie had drie doelen gericht op: 
1) Ontwikkelen: het verkennen, ontwerpen of verbeteren van de aanpak in de groepen. 
2) Leren: het expliciteren van de geleerde lessen. 
3) Bijsturen: het geven van feedback op de projectleiding en vice versa. 
Voor het realiseren van eerste doel, het ontwikkelen werd tijdens de bijeenkomst van het Wageningen UR 
projectteam een ronde gehouden waar de Wageningen UR begeleider een case inbracht met bij voorkeur 
veel leeraspecten. Bijvoorbeeld een groep waar de realisatie van de doelen het meest problematisch ging. 
De begeleider legde kort de situatie uit. De overige projectteamleden vroegen hierop door om het probleem 
of de succesfactor helder te krijgen. Vervolgens werden mogelijke oplossingen aangereikt op basis van 
vergelijkbare ervaringen in groepen en gevoed door de verschillende in expertises in de groep. 
Als basis voor tweede doel, het expliciteren van de geleerde lessen is een specifieke bijeenkomst belegd 
met het Wageningen UR projectteam in juli 2008. In deze bijeenkomst werd in 2 stappen het begin gemaakt 
met de methodiekbeschrijving. Als eerste werd via een inventarisatie met geeltjes kenmerkende aspecten 
van het project genoemd. Deze werden geclusterd in thema’s. Vervolgens werd op deze thema’s verder 
ingegaan. In de eerste plaats beschreef ieder van de projectmedewerkers individueel hoe dit onderdeel in 
zijn/haar groepen was aangepakt. In de tweede plaats werd de vraag beantwoord wat de resultaten hiervan 
waren. Tot slot werd gevraagd wat men hiervan kon leren. De individuele antwoorden werden vervolgens 
plenair besproken. Deze bijeenkomst werd gehouden na een intervisiebijeenkomst met LTO en VvhP. Erva-
ringen van LTO en VvhP konden zodoende worden meegenomen.  
De regelmatige bijeenkomsten boden tevens ruimte voor het derde doel, het aan de hand van opgedane 
ervaringen geven van feedback aan de projectleiding, het maken van afspraken en plannen.  
6.3.2 Resultaten 
De resultaten kunnen weergegeven worden aan de hand van de drie in bovengenoemde paragraaf genoem-
de doelen: ontwikkelen, leren en bijsturen. 
Bij de beschrijving van de kenmerken en geleerde lessen van PlattelandImpuls gaven de Wageningen UR 
medewerkers allen aan dat de onderlinge intervisie een succesfactor was. De bespreking in het projectteam 
van de cases (gebrekkige voortgang in groepen, succesvolle ervaringen in groepen etc.) en vervolgens de 
verrijking van het plan van aanpak voor een volgende groepsbijeenkomst werd zeer waardevol ervaren. De 
Wageningen UR begeleiders hebben hierdoor zelf ook nieuwe aanpakken toegepast. Bovendien werd door 
de intervisie ook zichtbaar wanneer en in welke groep of context een aanpak beter of minder goed werkte. 
Deze leerervaringen zijn uitgebreid weergegeven in dit rapport. 
Voor wat betreft het element bijsturen en feedback van en naar projectleiding waren de bijeenkomsten 
noodzakelijk en leidde er toe dat gezamenlijk meegroeit met en bijgedragen kon worden aan de te ontwikke-
lende aanpak. 
6.3.3 Geleerde lessen 
• Het project had een korte voorbereidingstijd, een vraaggestuurde aanpak en daardoor onduidelijk-
heid over de gewenste procesaanpak en inhoudelijke expertise. Binnen deze context is er geen 
ruimte voor een uitgebreide training van begeleiders. Het is immers vooraf niet duidelijk welk 
maatwerk nodig is. De regelmatige intervisie binnen het Wageningen UR team heeft in belangrijke 
mate geholpen om gedurende de rit tot maatwerk te komen door gebruik te maken van elkaars 
kwaliteiten en netwerken. Voor zowel de Wageningen UR- als LTO-begeleiders was het project een 
zoektocht, vooral aan het begin. Intervisie is zeer waardevol gebleken om tot oplossingen te komen 
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tijdens deze zoektocht.  
• Het objectief toetsen van de juistheid van de te ontwikkelde aanpak in PlattelandImpuls is praktisch 
niet mogelijk. Wat wel kan is het verkrijgen van begrip, inzichten en ervaringen en het beoordelen 
van het proces en de resultaten. De hier gehanteerde aanpak van intervisie is een belangrijke 
bouwsteen geweest om in interactie met verschillende medewerkers deze geleerde lessen te expli-
citeren en zodoende een methodiek te construeren.  
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Deel III Synthese, conclusies, discussie en aanbevelingen 
7 
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1 Conclusies en discussie 
Pieter de Wolf en Herman Schoorlemmer 
 
Dit hoofdstuk bevat de conclusies aan de hand van de specifieke projectdoelen, namelijk het ontwikkelen 
van vaardigheden, PMC’s en een methodiek. Bij de conclusies wordt tevens een stuk discussie gevoegd.  
1.1 Ontwikkeling van vaardigheden 
Er zijn vaardigheden ontwikkeld 
Gebaseerd op de individuele eindevaluatie kan gesteld worden dat meer dan 75% van de deelnemers be-
staande en/of nieuwe vaardigheden heeft ontwikkeld. Het project heeft voor ongeveer 85% van de deelne-
mers tot meer inzicht gezorgd in de eigen vaardigheden. Een belangrijke stimulans om vaardigheden te 
ontwikkelen is dat de meeste ondernemers (ongeveer 75%) zich bewust hebben gericht op zaken waar men 
moeite mee heeft/had. Het is moeilijk te verklaren waarom ondernemers aangeven dat ze geen vaardighe-
den hebben ontwikkeld (25%) of niet tot meer inzicht in de eigen vaardigheden zijn gekomen. Een mogelijk-
heid is dat er in enkele groepen niet of nauwelijks aandacht is geweest voor het onderdeel vaardigheden. 
Een tweede mogelijkheid is dat deze ondernemers al goed zicht hadden op hun vaardigheden en/of hun 
vaardigheden al goed hadden ontwikkeld.  
Daarnaast heeft 85% van de deelnemers meer zicht gekregen op de vaardigheden in de groep. Evenveel 
deelnemers beweren dat de benodigde vaardigheden in de groep aanwezig zijn en eveneens 85% van de 
deelnemers geeft aan dat het project heeft geholpen om de vaardigheden op groepsniveau beter te benut-
ten.  
Er is niet geëvalueerd welke vaardigheden zijn ontwikkeld, maar gelet op het feit dat in de meeste groepen 
veel aandacht is besteed aan de markt- en middelenkant van de PMC-ontwikkeling, zijn de ontwikkelde vaar-
digheden waarschijnlijk daaraan gerelateerd (zie 1.2). Het gaat dan om zaken als externe oriëntatie, het zien 
en realiseren van kansen in de markt, kunnen netwerken en samenwerken, conceptuele vaardigheden etc.  
De aanpak heeft goed gewerkt 
Gelet op de resultaten blijkt dat de aanpak, gebaseerd op het principe van learning by doing succesvol was. 
Door het werken aan de ontwikkeling van PMC’s hebben de meeste ondernemers hun vaardigheden volgens 
eigen zeggen ontwikkeld en binnen de groep de aanwezige vaardigheden beter benut. Slechts in een be-
perkt deel van de groepen is expliciet aandacht besteed aan vaardigheden, vooral gericht op het vergroten 
van het inzicht en/of een betere taakverdeling binnen de groep. Via groepsdiscussie over de resultaten van 
de gebruikte competentietest werd dit inzicht versterkt. De inbedding van het gebruik van de competentie-
test in het project had beter gekund. Begeleiders geven aan dat er meer uit te halen is uit dergelijke tests. 
Bovendien was de inzet van de test zeker niet voor iedere groep noodzakelijk gezien het ontwikkelingssta-
dium en de behoefte van de betreffende groepen.  
1.2 Ontwikkeling van Product-Markt-Combinaties 
Er zijn PMC’s ontwikkeld 
Het is overduidelijk dat er in PlattelandImpuls PMC’s ontwikkeld zijn. Er is niet alleen hard en gericht aan 
gewerkt in de groepen, maar dit heeft ook resultaten gehad. In vrijwel alle groepen is een professionalise-
ringsslag gemaakt die niet stopt bij het eind van het project. De resultaten aan het eind van het project zijn 
divers en niet altijd even tastbaar. De PMC-checklist heeft echter wel geleid tot meer inzicht in de ontwikke-
ling. Een samenvatting van de resultaten: 
• Diverse groepen hebben tijdens PlattelandImpuls hun keuzes heroverwogen en aannames ter dis-
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cussie gesteld. Dat heeft er voor sommige groepen toe geleid dat ze bevestigd zijn in hun keus of 
dat ze een andere weg zijn ingeslagen. Dat blijkt onder andere uit het feit dat diverse groepen zijn 
veranderd van positie in het diagram van Ansoff. Deze groepen zijn gaan werken aan nieuwe in 
plaats van bestaande producten/diensten in bestaande of nieuwe markten. 
• Diverse groepen zijn uit de fase van ideevorming gekomen, hebben een keus gemaakt om een be-
paald idee te gaan ontwikkelen en zijn daadwerkelijk met de ontwikkeling aan de slag gegaan. An-
dere groepen zijn diepgaand bezig geweest met de lancering (de marketingkant) van hun PMC(‘s) 
en hebben daar behoorlijke slagen gemaakt.  
• In vrijwel alle groepen is fors meer aandacht besteed aan de markt- en middelenkant van de PMC, 
vergeleken met de aandacht voor de productontwikkeling. Dit is anders dan de meeste groepen 
normaal gesproken doen: veel groepen hadden voorafgaand aan het project vooral aandacht be-
steed aan productontwikkeling. De inzet op marktontwikkeling en ontwikkeling van de interne orga-
nisatie en de organisatie van middelen heeft daarom aanzienlijk bijgedragen aan de ontwikkeling 
van sterkere PMC’s. 
• In de meeste groepen blijkt ook dat de ontwikkeling van de PMC’s niet stopt bij het eind van het 
project. Tijdens PlattelandImpuls zijn keuzes gemaakt, zaken uitgewerkt en ideeën ontwikkeld die 
wellicht pas na verloop van tijd toegepast gaan worden in de praktijk. Sommige groepen gaan ook 
als groep door na het project. Dat geldt natuurlijk vooral de bestaande groepen, maar ook enkele 
samengestelde groepen.  
PMC-ontwikkeling prikkelt tot meer marktgerichtheid 
Het begrip ‘Product-Markt-combinatie’, in relatie tot de projectdoelstelling over het in de etalage zetten van 
PMC’s, heeft tot een behoorlijke spraakverwarring geleid bij zowel begeleiders als groepen. Het begrip en 
de doelstelling bleken op meerdere manieren te interpreteren. Ondanks dat is de boodschap overgekomen 
en is de marktgerichtheid van de groepen aanzienlijk versterkt. Zo blijkt uit de PMC-checklists dat vrijwel alle 
groepen tijdens het project veel aandacht hebben besteed aan de marktontwikkeling, terwijl ze dat in het 
verleden niet hadden gedaan. Gezien de tevredenheid van de groepen en de interesse in een vervolg kan 
geconcludeerd worden dat de insteek op de marktgerichtheid in een duidelijke behoefte voorziet. Deze 
behoefte was niet in alle groepen even expliciet bij aanvang van het project, maar was gezien de leerresul-
taten wel aanwezig. Het is opvallend dat veel groepen door de aandacht voor de markt zich opnieuw zijn 
gaan bezighouden met het producten- of dienstenaanbod en ook met de eigen organisatie. Dit is een be-
langrijk resultaat van het project: PlattelandImpuls heeft gewerkt als een impuls voor plattelandsonderne-
mers om te professionaliseren.  
Overigens is het niet zo dat per groep één gezamenlijke PMC is ontwikkeld, hoewel dat ook is gebeurd in 
een deel van de groepen. Vooral in de samengestelde groepen, had men wel gezamenlijke leer- en/of ont-
wikkeldoelen, maar gericht op het eigen individuele bedrijf. Slechts in een beperkt aantal groepen, vooral 
bestaande, is gewerkt aan de ontwikkeling van één of meer gezamenlijke PMC’s. Het werken in groepen aan 
PMC-ontwikkeling heeft daarom alles te maken met het evenwicht tussen gezamenlijke en individuele belan-
gen. Het is belangrijk dat de begeleider zicht heeft op deze balans. En zelfs bij het ontbreken van gezamen-
lijke belangen kan het werken in groepen zinvol zijn, bijvoorbeeld als het gericht wordt op het leren van en 
met elkaar, zoals gebleken is in diverse groepen.  
1.3 Methodiekontwikkeling 
Methodiekontwikkeling door learning on the job 
PlattelandImpuls is niet alleen een project geweest waarin vaardigheden en PMC’s zijn ontwikkeld, maar ook 
een project waarin een methodiek is ontwikkeld om dit succesvol te kunnen doen. Deze methodiek is ont-
wikkeld gedurende het project: Het project bood binnen de gestelde kaders ruimte voor allerlei werkvor-
men, benaderingen en methoden. Begeleiders deden hierdoor in verschillende situaties ervaringen op, 
waardoor ze een oordeel konden vormen of en waarom dingen werken. Door intervisie met begeleiders zijn 
deze inzichten geëxpliciteerd en verzameld. Deze inzichten dienen als basis voor de methodiek. De metho-
diek bestaat dus uit een aantal principes en werkwijzen die kenmerkend zijn geweest voor PlattelandImpuls 
en die hebben bijgedragen aan de doelstellingen, namelijk het ontwikkelen van PMC’s en vaardigheden. 
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Daarnaast zijn er ook veel lessen geleerd tijdens het project, die opgenomen zijn bij de aanbevelingen. Me-
thodiekontwikkeling is namelijk nooit klaar. De methodiek van PlattelandImpuls bestaat uit een aantal kern-
onderdelen die hieronder worden uitgewerkt. 
Zelfsturing door de groepen als uitgangspunt 
Dit betekent dat groepen vanuit hun vraag en ambitie zelf de verantwoordelijkheid krijgen voor het resultaat. 
De begeleiders treden op als procesbegeleider, coach, klankbord en toegang tot kennis en netwerken. Ze 
hebben echter geen uitvoerende taak, want die ligt bij de deelnemers. Dit bleek niet alleen voor groepen 
maar ook voor (een deel van) de begeleiders een ongebruikelijke benadering.  
Bij deze benadering hoort ook een selectiemechanisme: Groepen die onvoldoende ambitie hebben dienen 
buiten het project gehouden te worden. Het resultaat is dat meer groepen succesvol zijn en dat het leer-
proces minder afhankelijk wordt van een eindig project: De groepen blijken namelijk zelfstandiger te worden 
en zelf de verantwoordelijkheid voor het succes te nemen, in plaats van te leunen op een begeleider.  
Aan PlattelandImpuls namen ook groepen deel waar grote verschillen in ervaring waren tussen deelnemers. 
Dit gold vooral bij groepen die waren samengesteld uit de lijst met individuele aanmeldingen. Deze verschil-
len vormden soms belemmeringen bij de zelfsturing: Men kwam niet tot een gezamenlijke ambitie, men had 
andere leervragen en vooral de ervaren ondernemers vonden dat ze niet zoveel van de andere groepsleden 
konden leren. In enkele groepen heeft dit geleid tot een opdeling in subgroepen, hoewel hierdoor de intensi-
teit van de begeleiding behoorlijk toenam. Overigens bleek dat iets gezamenlijks niet hoeft te betekenen dat 
men gezamenlijk wil ondernemen: Een gezamenlijk leerdoel is voldoende om een geslaagd traject te door-
lopen met een groep.  
Wanneer vraagsturing van de groep als uitgangspunt wordt gekozen, is de positie van begeleiders cruciaal. 
De begeleider moet in staat zijn om afstand te nemen van de groep en moet de verantwoordelijkheid bij de 
groep kunnen leggen. De functie van de tweede begeleider bleek waardevol, omdat hij/zij geen relatie had 
met de groep vanuit het verleden en omdat de eerste begeleider de mogelijkheid had om de procesrol en 
de feedbackrol te scheiden.  
Focus op de versterking van de marktgerichtheid van deelnemers 
Vanuit de doelstellingen van het project was het belangrijk dat de marktgerichtheid van de ondernemers 
versterkt werd. Op het eerste gezicht staat dit op gespannen voet met het principe van zelfsturing (wat als 
ondernemers dat niet willen?). Echter, al bij de intakegesprekken werd dit aspect benadrukt, zodat groepen 
zonder vragen op het gebied van markt en afzet niet aan het project hebben deelgenomen. Daarnaast ble-
ken veel latente vragen en wensen te leven in de groepen rond markt en afzet die tijdens het project boven 
water kwamen en waar vervolgens ook aan gewerkt is. De identificatie van deze latente vragen is op ver-
schillende manieren tot stand gekomen: Door vragen en feedback van de begeleiders, door inspiratie, in-
zichten en ideeën van externe deskundigen en door onderlinge discussies en opdrachten aan ondernemers. 
Het blijkt dat in vrijwel alle gevallen externe input nodig is om ondernemers meer marktgericht te leren den-
ken en werken, in de vorm van reflectie, inspiratie, begeleiding en praktische hulpmiddelen.  
De gebruikte checklist heeft goed gewerkt, enerzijds om begeleiders meer inzicht te verschaffen in de 
groep vanuit het perspectief van de PMC, anderzijds om op projectniveau de stand van zaken en de voort-
gang van het project inzichtelijk te maken.  
Vaardighedenontwikkeling door learning on the job 
Al aan het begin van het project is gekozen om vaardighedenontwikkeling niet als expliciet thema in de 
groepen aan de orde te stellen. Vaardigheden worden immers vooral via ervaring ontwikkeld. Door het wer-
ken aan PMC-ontwikkeling worden de relevante vaardigheden daarom vanzelf ontwikkeld. Daarbij is wel 
gewerkt aan het expliciet maken van dit leerproces, bijvoorbeeld via de vaardighedentest uit te voeren en te 
bespreken in de groepen.  
Een belangrijke conclusie is dat de benadering van ‘learning on the job’ heeft gewerkt, in meerdere opzich-
ten. Ten eerste, ondernemers waren bezig met tastbare en voor hen relevante zaken (PMC’s), terwijl vaar-
digheden toch als abstracte begrippen worden ervaren door ondernemers. Ten tweede, vrijwel alle onder-
nemers geven aan het eind van het project aan dat ze meer zicht hebben gekregen op hun eigen vaardig-
heden, de vaardigheden van andere groepsleden en deze (daardoor) ook beter kunnen benutten. Het ont-
wikkelen c.q. versterken van bestaande vaardigheden blijkt ook belangrijker dan het ontwikkelen van nieuwe 
vaardigheden, blijkt uit de individuele enquête. Dat ondernemers geprikkeld werden om te leren, blijkt ook 
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uit het feit dat het grootste deel van de ondernemers zich bewust heeft bezig gehouden met dingen die men 
moeilijk vindt.  
Een belangrijke les is dat de inzet van een competentietest af moet hangen van de wens en de situatie van 
de groep. De resultaten kunnen helpen als ondernemers tegen vragen aanlopen rond de taakverdeling bin-
nen de groep of als men strategische beslissingen wil nemen (individueel of gezamenlijk) of wil werken aan 
een persoonlijk ontwikkelplan. In samengestelde groepen bleek de test nauwelijks of geen toegevoegde 
waarde te hebben. Daarbij speelt dat ondernemers geworven zijn op de ambitie om PMC’s te ontwikkelen en 
niet zozeer op de ambitie om zichzelf te ontwikkelen. In dien het laatste het geval zou zijn geweest, was het 
standaard inzetten van een dergelijke test wellicht beter gepast. Een tweede les is dat ondernemers niet 
alleen behoefte hebben aan inzicht in ontwikkelbare competenties, maar vooral in een totaalbeeld van de 
ondernemerskwaliteiten, dit met het oog op het inschakelen van derden of het verdelen van taken. 
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2 Aanbevelingen voor vervolg  
Pieter de Wolf en Herman Schoorlemmer 
 
 
De aanbevelingen zijn geschreven vanuit het perspectief van een vervolgproject en gericht op diverse doel-
groepen, zoals beleid en de Taskforce Multifunctionele Landbouw, financiers/opdrachtgevers en de uitvoer-
ders. Doormiddel van kleuren is aangegeven welke aanbevelingen voor wie relevant zijn. In de eerste plaats 
levert het project PlattelandImpuls aanbevelingen op voor de aanpak en de methodiek (hoe een project 
opzetten en uitvoeren?), maar daarnaast ook voor het omgaan met doelen en doelgroepen in een vervolg-
project (op wie richten, welke thema’s, hoe afbakenen?).  
2.1 Aanpak en methodiek 
De aanpak van een project bestaat niet alleen uit een methodiek voor de uitvoering, maar betreft ook de 
projectstructuur en de interne communicatie. Beide aspecten komen in deze paragraaf aan de orde.  
2.1.1 Methodiek 
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Het verdient aanbeveling om de kernelementen van de methodiek van PlattelandImpuls 
over te nemen. Ze worden hieronder uitgewerkt: 
   
 
Het belangrijkste element is de vraagsturing door de groepen.  
   
• Het is belangrijk dat opdrachtgevers en uitvoerders beseffen dat een project met 
ondernemers alleen succesvol kan zijn, als ondernemers met hun wensen en vra-
gen serieus worden genomen. Het opleggen van een doel / verplichting van bui-
tenaf werkt alleen als er aanleiding is om te veronderstellen dat dit aansluit bij de 
wensen en behoeftes van ondernemers. Dat bleek het geval bij de versterking van 
de marktgerichtheid van deelnemers binnen PlattelandImpuls.  
   
 
 
 
 
• Wanneer vraagsturing door de groep centraal staat, is het belangrijk om bij de 
werving de doelen van het project helder te communiceren naar de doelgroep, 
zodat al een zekere selectie voor de poort plaatsvindt. Vervolgens is het ook cru-
ciaal om alleen met die groepen te starten en door te gaan die voldoende ambitie 
hebben en de verantwoordelijkheid (willen) nemen voor het eindresultaat. Een in-
take- en selectieprocedure zijn daarom zeker aan te bevelen. Daarnaast is het 
wenselijk om de mogelijkheid in te bouwen om te stoppen met een groep als mis-
lukken dreigt.  
   
• Wanneer vraagstelling door groepen centraal staat, is ook vanuit het project een 
zekere flexibiliteit nodig om maatwerk te kunnen leveren. Dit betekent dat het aan-
tal en de invulling van de bijeenkomsten aangepast kan worden aan de wensen 
van de groep en dat er budgetruimte is voor het inschakelen van externe deskun-
digen. De ervaringen in het programma Netwerken in de Veehouderij kunnen hier 
nuttig zijn (www.verantwoordeveehouderij.nl).  
   
• Het is niet alleen belangrijk om de ambitie van de ondernemers centraal te stellen,    
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maar ook om deze af te bakenen. Binnen de beperkingen van budget en (door-
loop)tijd is het nodig om een realistische ambitie te formuleren. Dat voorkomt te-
leurstellingen en versterkt tevens (bij het realiseren van de ambitie) het zelfver-
trouwen van de groep.  
• Voor uitvoerders is het van groot belang dat de begeleiders worden opgeleid en 
gefaciliteerd om vorm te geven aan de vraagsturing door groepen. Uit Platte-
landImpuls bleek dat dit voor diverse begeleiders en zeker voor ondernemers 
geen gebruikelijke situatie is. De opleiding moet daarom gericht zijn op een hou-
dingsverandering van begeleiders. Tegelijk zullen begeleiders beter gefaciliteerd 
moeten worden bij het inspelen op de wens en ambitie van de groep. Ze moeten 
de beschikking hebben over werkvormen en methodieken en moeten die ook kun-
nen toepassen in de juiste situatie.  
   
 
Het tweede belangrijke element is learning by doing 
   
• Ontwikkelen aan vaardigheden is op zich een prima doelstelling, maar onderne-
mers blijken te leren ‘on the job.’ Werken aan bijvoorbeeld bedrijfs- en marktont-
wikkeling blijkt een geschikt vehikel om vaardigheden te ontwikkelen. Hierdoor is 
tevens geborgd dat de juiste vaardigheden ontwikkeld worden. Het is dus belang-
rijk om vaardighedenontwikkeling te koppelen aan een andere (hoofd)doelstelling. 
   
• Het is ook belangrijk om rekening te houden met het feit dat ondernemers in 
groepen wellicht in de eerste plaats gericht zijn op het management van vaardig-
heden en pas in de tweede plaats op de ontwikkeling ervan. Dit houdt overigens 
impliciet in dat door het werken in groepen de organisatorische vaardigheden ver-
sterkt kunnen worden. 
   
• Methodisch gezien is het lastig en praktisch gezien kostbaar om vaardigheden-
ontwikkeling te meten op een kwantitatieve en wetenschappelijk betrouwbare ma-
nier, bijvoorbeeld via een test. Dat lijkt ook niet nodig als vaardighedenontwikke-
ling wordt gezien als een wenselijk nevenresultaat van het werken aan een andere 
doelstelling (zoals marktontwikkeling). Via een relatief eenvoudige individuele en-
quête aan het eind van het project kan ook een kwalitatief inzicht verkregen wor-
den.  
   
• Het inzetten van een competentietest moet afhangen van de wens en de situatie 
van de groepen en moet niet verplicht worden gesteld voor alle ondernemers. 
Ook hier geldt dat maatwerk en vraagsturing bepalend moeten zijn. Daarnaast 
dienen begeleiders goed geïnstrueerd te worden over de achtergrond en benut-
ting van de resultaten, indien de test wordt toegepast.  
   
• Bij de keuze van een bepaalde ondernemerstest ten behoeve van het realiseren 
van de groepsambities, gaat de voorkeur van de ondernemers uit naar een test 
die inzicht geeft in persoonlijke kwaliteiten en niet alleen in de ontwikkelbare za-
ken. Daarnaast waren er groepen die vooral zicht wilden krijgen op teamrollen, 
waarvoor andere tests meer geschikt zijn. In het algemeen kan aanbevolen wor-
den om het type test ook af te laten hangen van de vraag van de groep.  
  
 
 
 
Het derde element is het werken aan PMC’s 
   
• Het begrip PMC blijkt tot veel verwarring te leiden. Het is zeker aan te bevelen om 
de projectdoelstelling scherp en eenduidig te formuleren. Een suggestie zou kun-
nen zijn: “Het sterker positioneren van producten van multifunctionele bedrijven in 
de markt” (breed) of “versterking van de marktgerichtheid van multifunctionele 
ondernemers” (smaller).  
   
• Bij de versterking van de marktgerichtheid blijkt externe input onmisbaar, in de 
eerste plaats de begeleiders (reflectie, werkvormen) en daarnaast zeker ook de 
externe deskundigen (inspiratie, toegang tot nieuwe netwerken, kennis en erva-
ring). Het is daarom aan te bevelen om vrije ruimte te creëren voor begeleiders 
en financiële ruimte en voor toegang tot externe deskundigen. 
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• Het blijkt mogelijk om op een relatief eenvoudige manier de ontwikkeling van 
complexe dingen als PMC’s zichtbaar te maken. De checklists aan het begin en 
aan het eind hebben goed gewerkt, zowel voor de begeleiders van de groepen 
als voor de evaluatie van het project. Het verdient wel aanbeveling om dit ook in 
de groep te bespreken, zodat de deelnemers ook meer inzicht krijgen in hun ont-
wikkeling.  
   
 
2.1.2 Projectorganisatie 
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Uit de projectorganisatie van PlattelandImpuls zijn een aantal lessen geleerd die zijn om te 
zetten in aanbevelingen: 
   
 
Werk met een eerste en tweede begeleider 
   
• Op basis van de ervaringen met samenwerking tussen een eerste (LTO) en twee-
de begeleider (Wageningen UR) kan gesteld worden dat deze manier van werken 
voor de meeste groepen zinvol is. De rol van procesbegeleider is vaak niet te 
combineren met die van observant of kritische buitenstaander. Daarnaast was de 
soms al bestaande relatie tussen de groep en de eerste begeleider vaak de aan-
leiding om de tweede begeleider in de rol te plaatsen van kritische waarnemer en 
vragensteller.  
   
• Medewerkers van kennisinstellingen als Wageningen UR hebben een andere be-
nadering dan de medewerkers van projectorganisaties als LTO, in het algemeen 
gesproken. De meer beschouwende en methodische insteek van onderzoekers 
was aanvullend op de praktische ‘hands-on’ benadering van LTO. Dit maakte het 
werken met een eerste en tweede begeleider ook tot een concept met meer-
waarde en is daarom ook aan te bevelen voor projecten waarin groepen onder-
nemers begeleid worden. 
   
 
Organiseer intervisie 
   
• Intervisie met procesbegeleiders van LTO en Wageningen UR is erg nuttig geble-
ken in PlattelandImpuls. Het komt de kwaliteit van de procesbegeleiding ten goe-
de en het maakt maatwerk mogelijk. Door intervisie konden ervaringen worden uit-
gewisseld en kon men leren van elkaar, men kon reflecteren op elkaars acties en 
men kon ideeën en inspiratie opdoen voor werkvormen in de groepen. Intervisie is 
daarom sterk aan te bevelen in een vervolgproject.  
   
• Het is echter gebleken dat intervisie geen prioriteit krijgt bij begeleiders als het 
qua tijd en geld concurreert met operationele zaken, zoals de begeleiding van de 
groepen. Het is daarom sterk aan te bevelen om in een nieuw project ruimte in 
tijd en geld te reserveren voor intervisie met alle begeleiders. In PlattelandImpuls 
was de intensieve (6 wekelijkse) intervisie alleen binnen Wageningen UR georgani-
seerd. Dit bleek nuttig om snel te kunnen schakelen tussen ervaringen en proble-
men van verschillende groepen, maar in dit proces werd de betrokkenheid van de 
eerste begeleiders (LTO) gemist. Binnen LTO was slechts ruimte voor een start-
bijeenkomst en twee intervisiebijeenkomsten gepland, die door de aanwezigen als 
erg nuttig zijn ervaren.  
   
• Intervisie is ook een belangrijk instrument voor interne communicatie. Het stimu-    
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leert een uniforme beeldvorming naar buiten en naar de ondernemers en het 
zorgt voor een sterkere onderlinge binding tussen projectmedewerkers. Daar-
naast kunnen wijzigingen in het project sneller en effectiever gecommuniceerd 
worden.  
 
Stel de kwaliteiten van begeleiders voorop 
   
• In PlattelandImpuls zijn begeleiders niet geselecteerd op basis van kwaliteiten en 
de wensen van de groep. Hierdoor kon ook de tweede begeleider onvoldoende 
gematcht worden op basis van aanvullende competenties op de eerste begelei-
der. Het zou aan te bevelen zijn om op basis van een intakegesprek gericht bege-
leiders aan groepen te koppelen en een tweede begeleider toe te wijzen. Dit kan 
het maatwerk vergroten en het leertraject van de begeleiders versterken. Overi-
gens is het budgettair en praktisch ook begrijpelijk dat geografische afstanden, 
inhoudelijke expertise en bestaande relaties tussen begeleiders en groepen ook 
meewegen, maar dit dient wel in evenwicht te zijn met de aandacht voor de kwali-
teiten van begeleiders.  
  
 
 
 
• Het is belangrijk om te beseffen dat er verschillende types begeleiders zijn en 
verschillende rollen/taken die een begeleider kan invullen: De expert zal de groep 
vooral voorzien van inhoudelijke kennis en feedback, terwijl de coach de groep 
vooral procesmatig zal begeleiden. De begeleider kan dicht bij de groep gaan 
staan en er bijna onderdeel van uitmaken of juist een zekere afstand van nemen 
en vanuit een meer onafhankelijke positie bij betrokken zijn. In het proces met een 
groep, zoals dat in PlattelandImpuls was te zien, is het belangrijk om als begelei-
der voortdurend bewust te zijn van de rol en van de effecten die dit heeft op de 
groep. Voor beweging in de groep is een meer vrije rol vaak wenselijk (vrije ac-
tor). Het is waarschijnlijk eenvoudiger om hiervoor iemand van buiten aan te trek-
ken, die naast de ‘bekende’ begeleider gaat staan en deze zo nodig tijdelijk ver-
vangt.  
   
• Het is aan te bevelen om in het project aandacht (en geld) te besteden aan trai-
ning en opleiding van begeleiders. Dit komt niet alleen de uitvoering van het pro-
ject ten goede, maar zorgt ook voor doorwerking buiten en na het project. Het is 
wellicht het meest effectief om het leertraject in te bedden in de projectstructuur, 
waarin intervisiebijeenkomsten en onderlinge coaching van begeleiders de belang-
rijkste instrumenten zijn.  
   
 
Organiseer ruimte voor diversiteit in het project 
   
• Iedere groep is uniek en vraagt een unieke aanpak. Dat vraagt veel van begelei-
ders, maar ook van de projectopzet. Een strakke, dichtgetimmerde opzet wringt 
al snel met de wensen en ambities van deelnemers, terwijl een vrijblijvende opzet 
op gespannen voet kan staan met de hogere doelen van een opdrachtge-
ver/financier. Het is belangrijk om in een vervolgproject rekening te houden met 
de diversiteit, maar tegelijk om er meer grip op te krijgen. De resultaten van Plat-
telandImpuls kunnen daarbij behulpzaam zijn, bijvoorbeeld de indeling in samen-
gestelde of bestaande groepen (zie Deel I hoofdstuk 2).  
   
• Diversiteit kan ook nog een stap verder gaan: Het kan zijn dat verschillende werk-
vormen nodig zijn om recht te doen aan de diversiteit, bijvoorbeeld een meer 
laagdrempelige werkvorm voor ondernemers die zich oriënteren op verbreding en 
een meer innovatieve werkvorm voor ervaren ondernemers. Het is wenselijk om 
ook in de projectorganisatie rekening te houden met diversiteit in werkvormen of 
selectief te zijn bij de werving van deelnemers (zie paragraaf 2.2). 
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2.2 Doelen en doelgroepen 
2.2.1 Doelgroepen, werving en selectie 
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In PlattelandImpuls is opnieuw gebleken dat iedere groep anders is, zowel qua mensen als 
qua wensen. Omgaan met deze diversiteit is belangrijk om als project succesvol te zijn, 
maar daarvoor is het ook cruciaal dat de diversiteit in kaart kan worden gebracht. Daar-
naast is het van belang voor het slagen van het project om niet zomaar alle groepen die 
zich aanmelden ook toe te laten. Een aantal aanbevelingen hierover volgt hieronder. 
   
 
Selecteer (en stuur) op de ambitie van de groep 
   
• Als er iets belangrijk is voor het slagen van een project als PlattelandImpuls, dan 
is het wel de ambitie en de energie van de groepen. Als de ondernemers in de 
groep niet echt gemotiveerd zijn om hun ideeën te realiseren, is het vrijwel onmo-
gelijk voor begeleiders om er wat van te maken, ondanks dat de groep misschien 
een geweldig idee had. Het is daarom cruciaal dat allereerst bij de selectie wordt 
gelet op het ambitieniveau van de groep.  
  
 
 
• Ook tijdens het project is het belangrijk om de energie van de groep vast te hou-
den als begeleider(s). Als de groep een ander spoor kiest of de energie verliest, 
moet met de groep besloten worden hoe men verder gaat. De optie om binnen dit 
project te stoppen moet daarbij ook bespreekbaar zijn.  
   
 
Maak onderscheid tussen starters en gevorderde ondernemers 
   
• Het is begrijpelijk dat starters veel kunnen leren van gevorderden, maar omge-
keerd is dat lastiger. Gevorderde ondernemers krijgen daarom in gemengde 
groepen soms het gevoel dat ze meer ‘brengen’ dan ‘halen’. Het is daarom aan te 
bevelen om in een groep onderscheid te maken tussen starters en gevorderde 
ondernemers en beide groepen uit te dagen. Het kan goed zijn dat de groep ge-
splitst wordt tijdens (een deel van) het programma. Houd dan wel rekening met de 
extra behoefte aan begeleiding. Overigens kan het zinvol zijn dat de groep op be-
paalde momenten (excursies, pauzes) wel als gehele groep samenkomt. 
   
• Het kan ook zinvol zijn om gevorderde ondernemers in te schakelen als coach of 
inspirator voor starters. Deze rol zou dan wel op één of andere manier vergoed 
moeten (kunnen) worden. Het budget voor externe sprekers of excursies wordt 
immers ook besteed om te leren en inspiratie op te doen van ervaren onderne-
mers.  
   
• Zoals al in 2.1.2 gesteld is het belangrijk om ook in de projectorganisatie reke-
ning te houden met de diversiteit, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een mo-
dulaire aanpak. Voor oriënterende ondernemers is een laagdrempelige module 
nodig, terwijl gevorderde ondernemers wellicht meer uitgedaagd moeten worden 
via een innovatiegerichte werkvorm.  
 
 
  
 
Maak onderscheid tussen bestaande en samengestelde groepen 
   
• In PlattelandImpuls namen ook bestaande groepen deel die samen (willen) onder-
nemen. In die situatie is het volstrekt logisch om in groepsverband te werken aan 
de ontwikkeling van de gezamenlijke onderneming. Het is daarbij voor de begelei-
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ders ook van belang om aandacht te besteden aan het collectieve aspect, bij-
voorbeeld via aandacht voor taakverdeling en samenwerking. 
• In andere groepen, die niet samen (willen) ondernemen, is een andere aanpak no-
dig. In deze groepen zou het gezamenlijk leren centraal moeten staan, gericht op 
de individuele bedrijfsontwikkeling. De ervaringen in PlattelandImpuls laten zien 
dat daarmee goede resultaten geboekt kunnen worden. Het is dan wel van belang 
om voldoende aandacht te besteden aan het individuele aspect, bijvoorbeeld door 
nadruk op persoonlijke leerdoelen, de ontwikkeling van een eigen bedrijfsplan of 
het uitvoeren van een individueel klantenonderzoek.  
   
• Het zou een jammer zijn als nieuwe projecten zich alleen richten op bestaande 
groepen met een gezamenlijk ondernemingsdoel. Juist de andere groepen zijn in 
PlattelandImpuls in het algemeen gesproken een forse stap verder geholpen. De 
indruk bestaat dat deze groepen niet in staat zijn om zichzelf te organiseren en 
ondersteuning te vinden via projecten, terwijl het resultaat heel groot kan zijn. 
Aandacht voor deze doelgroep is daarom aan te bevelen.  
   
 
Besteed aandacht aan het managen van verwachtingen bij de werving en selectie 
   
• In PlattelandImpuls bleek dat ondernemers soms een verwachting hadden van het 
project en van de begeleiders die niet strookte met de opzet en de doelstelling 
van het project. Het is daarom goed om bij de werving en selectie al duidelijk te 
maken wat men van begeleiders kan verwachten en wat het project omgekeerd 
van begeleiders verwacht. Vooral als de verantwoordelijkheid voor het slagen van 
het project sterk bij de groep wordt gelegd, moet dit bij het begin en ook daarna 
benadrukt worden. Ondernemers zijn dit namelijk niet zo gewend, bleek in Platte-
landImpuls.  
   
 
Werk criteria voor werving en selectie uit voor deelnemers 
   
• Aansluitend bij de vorige aanbeveling is het belangrijk om al bij de werving en se-
lectie naar de ondernemers duidelijk te zijn over de criteria. Dit voorkomt dat on-
dernemers met niet passende ideeën zich aanmelden en achteraf teleurgesteld 
zijn bij afwijzing. Overigens maakt deze aanbeveling een intake niet overbodig: 
Ondernemers moeten de gelegenheid krijgen om hun ideeën toe te lichten en hun 
vraag te articuleren. Pas dan kan weloverwogen een oordeel worden gegeven 
over toelating tot het project.  
   
2.2.2 Aandachtsgebieden 
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In PlattelandImpuls lag de focus op de versterking van de marktgerichtheid van de onder-
nemers. De ervaringen hiermee leveren een aantal aanbevelingen op. 
   
 
Let op samenhang tussen Markt, Product en Middelen 
   
• In veel groepen wordt bevestigd dat de ontwikkeling van een PMC bestaat uit drie 
aspecten: Markt, Product en Middelen die onderling met elkaar samenhangen. 
Dat betekent ook dat de aandacht voor de markt leidt tot een (her)bezinning op 
het aanbod van producten en diensten en op de organisatie van de middelen. In 
een vervolgproject is het daarom aan te bevelen om de trits ‘Markt, Product en 
Middelen’ te kiezen als uitgangspunt voor de ontwikkeling en professionalisering 
van de multifunctionele landbouw. 
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• Ondernemers in PlattelandImpuls hadden zelf al veel aandacht besteed aan pro-
ductontwikkeling. Aandacht voor de marktontwikkeling is daarom ook in nieuwe 
projecten aan te bevelen. Daarnaast is het belangrijk om vooral bij het werken in 
groepen ook voldoende aandacht te besteden aan de middelenkant, zoals de in-
terne organisatie, het delen van (financiële) inzet en winst, etc.  
   
• Hiermee samenhangend is het wellicht zinvol om het ketenaspect te betrekken in 
het ontwikkelen van PMC’s. Ketenontwikkeling is een belangrijke opgave voor de 
multifunctionele sector en dient ook aandacht te krijgen in het werken met onder-
nemers.  
   
 
Besteed aandacht aan Wet- en regelgeving 
   
• Ook in PlattelandImpuls bleek dat veel ondernemers met (plannen voor) verbre-
dingsactiviteiten oplopen tegen belemmeringen in de wet- en regelgeving, zowel 
gemeentelijk, provinciaal als nationaal. Het lijkt ons dat ook in nieuwe projecten 
deze problematiek boven zal komen. Het is daarom aan te bevelen om dit een 
expliciete plaats te geven in het project. Dat kan op verschillende manieren, zowel 
binnen als tussen groepen. Een andere aanbeveling is om de ervaringen en pro-
blemen te bundelen en te communiceren met relevante overheden.  
   
 
Besteed aandacht aan de netwerkontwikkeling van de ondernemers 
   
• Gesteld kan worden dat er relatief weinig aandacht is uitgegaan naar expliciete 
netwerkvorming. Zoals bij de resultaten vermeld waren er activiteiten gericht op 
netwerken, maar zelden expliciet. Daar waar een aantal groepen ook de ambitie 
hadden hun branche beter op de kaart te zetten had hier meer aandacht aan ge-
geven kunnen worden. Netwerkanalyses zijn nog wel gehanteerd om de eigen 
markt in kaart te brengen, hoe je te organiseren in het netwerk kwam minder vaak 
aan de orde. Wellicht kan dit aspect in een vervolgproject nadrukkelijker aan de 
orde komen.  
   
• Inspiratie van buitenaf is een belangrijke prikkel voor netwerkvorming van onder-
nemers. Het laat zien dat buiten de groep en/of buiten de sector veel te leren is. 
Daarnaast kan een externe spreker of een bedrijfsbezoek ook aanleiding zijn om 
nieuwe contacten te leggen. Het kan ook de rol van de begeleiders zijn om groe-
pen in contact te brengen met anderen of de groep daarin te begeleiden.  
   
2.2.3 Doelen en afbakening 
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In PlattelandImpuls is zowel voor de deelnemende organisaties als voor de deelnemers 
veel onduidelijkheid geweest over de doelstellingen van PlattelandImpuls. Hier valt het een 
en ander van te leren.  
   
 
Stel heldere doelen 
   
• Doelen dienen helder te zijn voor alle betrokkenen, inclusief de achterliggende 
doelen en belangen van financiers/opdrachtgevers. Enerzijds kan dat bereikt 
worden door doelen logisch af te leiden van belangen (De overheid vindt het be-
langrijk dat de relatie tussen stad en land wordt versterkt – agrarische onderne-
mers moeten gestimuleerd worden om activiteiten te ontplooien waardoor bur-
gers weer op het platteland komen – deze activiteiten moeten aansluiten bij de 
behoefte van de burgers – in het project moet de marktgerichtheid van onderne-
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mers worden versterkt). Anderzijds dient de communicatie en het taalgebruik hel-
der te zijn en moeten projectmedewerkers goed doorhebben wat het project be-
oogt. Voor een dergelijk complex project moet bij alle betrokkenen tijd en budget 
georganiseerd worden voor de interne communicatie. 
• Het is projectmatig ook belangrijk om doelen zo te formuleren dat het project af-
rekenbaar wordt. ‘PMC’s in de etalage’ of ‘ondernemers hebben vaardigheden 
ontwikkeld' zijn dan geen geschikte formuleringen. Anderzijds is het ook belangrijk 
om de resultaten van dit type projecten niet te kwantitatief te willen maken. Zo 
was het in PlattelandImpuls het weinig zinvol en erg kostbaar om vaardigheden-
ontwikkeling exact te meten.  
   
• Het faciliteren van een zoek- en ontwikkeltocht van ondernemers op weg naar een 
professionele verbrede bedrijfsvoering is wellicht de rode draad van PlattelandIm-
puls geweest. Het is te overwegen om dit ook expliciet te benoemen als opdracht 
voor een nieuw project, in plaats van het formuleren van allerlei afgeleide doelen 
en resultaten. Het leerproces is wellicht belangrijker dan het resultaat, ook wat 
betreft de doorwerking van het project na afloop.  
   
 
Baken het project af  
   
• Het formuleren van heldere doelen betekent ook dat helder wordt wat niet binnen 
het project past. Dit is ook voor de werving en selectie van groot belang, zodat 
ondernemers zelf kunnen beoordelen of hun wens wel of niet past binnen het pro-
ject. Welke vormen van verbreding wil men via het project stimuleren? Is het be-
langrijk dat er een relatie is met burgers of consumenten?  
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Bijlage 1 Proceshandleiding Bijeenkomst 0 
Hieronder vind je ten behoeve van bijeenkomst 0 achtereenvolgens: 
• Algemene toelichting op de bijeenkomst (pag. 1) 
• Programma en checklist voor het gesprek (pag. 2) 
• Algemene tips voor het gesprek (pag. 3) 
• Formulier verslag van het gesprek (pag. 4) 
 
Algemene toelichting op Bijeenkomst 0 
 
Doel De groep definieert het gemeenschappelijke idee voor de te ontwikkelen PMC 
De projectuitvoerders krijgen inzicht in drive binnen de groep, behoefte aan ondersteu-
ning vanuit project en risico's rond de realisatie van de PMC 
Globale omschrijving 
gespreksprogramma 
Tijdens een intakegesprek licht de groep ondernemers (of een delegatie ervan) hun 
idee voor een PMC toe. Verder geven ze aan welke ondersteuning ze zouden willen 
hebben vanuit het project Plattelandsimpuls. Op basis van dit gesprek besluit de pro-
jectleiding of deze groep gaat deelnemen aan het project. Daarvoor is ook nodig dat 
de aanwezige projectmedewerkers inzicht krijgen in motivatie, groepssamenstelling, 
eigen inzet van groepsleden en andere factoren die bepalend zijn voor de kans op 
succes bij het ontwikkelen van een PMC. Na afloop van het gesprek geven de project-
medewerkers hun beoordelingsresultaten aan de projectleiding, die vervolgens beslist 
over het wel of niet laten deelnemen van deze groep in het project. 
Wie aanwezig? Alle leden van de groep of een delegatie van de groep 
Wanneer de groep groter is dan vijf personen, verdient het de voorkeur het gesprek te 
voeren met een delegatie van de groep die bestaat uit minimaal drie personen. 
Twee medewerkers vanuit het project: 1 medewerker LTO-projecten en 1 medewerker 
Wageningen UR. 
Tijdsduur 1,5 uur 
Planning gesprek De gesprekken worden vooraf zo gepland dat er minimaal 3 gesprekken op een dag 
kunnen plaatsvinden. Hou er rekening mee dat sommige gesprekken 's avonds gehou-
den moeten worden. Gesprekken bij voorkeur zo plannen dat een duo van twee mede-
werkers samen een dag optrekt voor 3 of 4 gesprekken, in verband met efficiëntie van 
de tijdsbesteding. 
Eindresultaat  Gespreksverslag en advies aan projectleiding over deelname van de groep aan het 
project 
Hulpmiddelen • Formulier gespreksverslag 
• Checklist interviewvragen 
• anders? 
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Programma en checklist bijeenkomst 0 Plattelandsimpuls: Intakegesprek t.b.v. selectie  
 
Nr. Agenda 
1.  Introductie projectmedewerkers, project en status gesprek 
De status ervan is: informatie inwinnen om initiatief helder te krijgen en om beoordeling voor geschiktheid deel-
name aan project op te kunnen stellen 
Het totale gesprek duurt ca. 1,5 uur. 
2.  Rondje voorstellen gespreksdeelnemers en hun relatie tot het initiatief en het samenwerkingsverband 
3.  Kenmerken van de groep 
Aspecten: 
• doel 
• aantal deelnemers 
• historie 
• relatie met het idee 
• organisatie/taakverdeling 
• typische kenmerken van de groepscultuur 
• ervaring met samenwerking 
• aard van de samenwerking: kennisuitwisseling / commercieel / anders 
Mogelijke vragen: 
• Typeer je groep 
• Wie neemt gewoonlijk het initiatief? 
• Wie is er de baas? 
• Hoe is de rolverdeling? 
4.  Product 
Aspecten/vragen: 
• Om welk productidee gaat het? 
• Waar komt idee vandaan? 
• Hoever is het ontwikkeld? 
• Wat zijn de belangrijkste belemmeringen bij de verdere ontwikkeling? 
• Wat zijn ambities voor verder ontwikkeling? 
• Welke meerwaarde heeft het voor de deelnemers binnen de groep? 
5.  Markt 
Aspecten/vragen: 
• Welk marktsegment willen jullie bedienen? 
• Hoeveel ervaring hebben jullie op deze markt? 
• Is de markt verkend / resultaten marktonderzoek? 
• Zijn er contacten met afnemers? 
• Zitten er afnemers binnen de groep? 
• Wat zijn de belangrijkste belemmeringen bij de verdere ontwikkeling? 
• Wat zijn ambities voor verdere ontwikkeling?  
6.  Gewenste ondersteuning vanuit Plattelandsimpuls 
• Bijv. op het gebied van productinnovatie, marktverkenning, promotie, organiseren van samenwerking, onder-
nemersvaardigheden, enz 
Mogelijke vragen: 
• Waarvoor zoek je ondersteuning vanuit Plattelandsimpuls? 
• Wat verwacht je van de ondersteuning vanuit Plattelandsimpuls? 
• Hoe zou de groep zich ontwikkelen wanneer ze niet worden ondersteund vanuit Plattelandsimpuls? 
• Welke van de benodigde stappen kunnen jullie zelf uitvoeren, voor welke heb je ondersteuning nodig? 
• Aantal deelnemers van de groep die mee wensen te doen in Plattelandsimpuls 
7.  Afsluiting en afspraken over vervolg: 
• Resultaat wordt gerapporteerd aan projectleiding (geen verslag voor de groep) 
• Vóór ……….. krijgt groep bericht over wel/niet deelname vanuit de projectleiding 
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Algemene tips voor het gesprek: 
 
a. Regie: zorg dat één van de twee projectmedewerkers het gesprek regisseert. Spreek vooraf af wie dat 
doet. 
b. Open houding 
In dit gesprek gaat het erom de behoeften van de groep helder te krijgen. Stel dus vooral open vragen 
en vraag door. 
c. Drive/motivatie: let goed op waar drive en motivatie van de groep zitten. Is men enthousiast, waarover 
wel, waarover niet? Zijn alle groepsleden even enthousiast en gemotiveerd, in het algemeen en voor 
bepaalde onderdelen? 
d. Zorg af en toe voor oogcontact met je collega-projectmedewerker 
e. Nodig ze uit om vragen te beantwoorden met tekeningen of schema's: bijvoorbeeld om relaties tussen 
deelnemers in de groep weer te geven, om product en markt toe te lichten, enz. Levert vaak veel meer 
gemeenschappelijk beeld op dan 1.000 woorden. 
f. Valkuilen: 
• Te lange vragen 
• Vragen niet in hun taal 
• Het eigen aanbod naar binnen duwen bij de groep 
• De groep adviseren hoe ze het aan zouden moeten pakken. Nu even niet, in dit gesprek moet je 
een helder beeld krijgen van hoe zij hun plan van aanpak zien. Accepteer hun plan en opvattingen. 
• Dominante persoon drukt te zwaar stempel. Mogelijke aanpakken: gericht andere person(en) vra-
gen wat zijn/hun idee is, verrassende vraag stellen (ik vraag me af hoe jullie denken over …), ge-
sprek verleggen naar groepssamenstelling. 
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Formulier verslag bijeenkomst 0 Plattelandsimpuls: Intakegesprek t.b.v. selectie 
Naam begeleiders LTO: 
Wageningen UR: 
Naam groep  
 
Trekker groep 
(NAW) 
 
 
Datum gesprek  
 
Deelnemers gesprek 
(NAW) 
 
 
 
 
 
 
 
Historie groep Sinds wanneer bestaat groep? 
 
Hoeveel ervaring heeft men met samenwerking binnen de groep? 
 
Productidee 
 
 
 
 
Marktidee 
 
 
 
 
Drive/motivatie Kenmerken: 
 
 
Verwacht aantal deelnemers  
Eventuele extra eigen bijdrage Financieel: 
 
Waarvoor: 
 
Gewenste ondersteuning vanuit Platte-
landsimpuls 
(Eerste aanzet tot Plan van Aanpak) 
 
 
 
 
 
Aandachtspunten bij deelname aan pro-
ject / risico's 
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Bijlage 2 Proceshandleiding bijeenkomst 1 
Proces bijeenkomst 1 Pattelandsimpuls: van behoeften naar plan van aanpak 
 
In deze beschrijving is het standaardformat voor het proces tijdens bijeenkomst 1 uitgewerkt. 
 
1. Opening door voorzitter: welkom en doel van de bijeenkomst. Vraagt begeleider om het groepspro-
ces verder te leiden (5 min). 
2. Korte kennismaking met de projectmedewerkers. We gaan ervan uit dat de groepsleden elkaar reeds 
kennen (20 min). Maak eventueel kennismakingsrondje door ze een woord te laten noemen wat één van 
de volgende zaken symboliseert (kies hier één van): verwachting t.a.v. project, wat je hier aan hebt voor 
je bedrijf, wat je verwacht van samenwerking binnen Plattelandsimpuls, enz. 
3. Brainstorm vragen van de groep 
De antwoorden op de vraag 1 (van de vragenlijst voor deelnemers, zie bijlage) lenen zich voor brain-
storm, omschrijving op geeltjes en vervolgens al clusterend aan de wand of op een flipovervel hangen. 
Eventueel kun je deze antwoorden ook los inventariseren bij de groepsleden (direct op flipover) maar de 
aanpak met geeltjes levert ongetwijfeld een breder palet aan antwoorden. 
Na afloop hiervan heb je goed inzicht in de vragen en daaruit zijn één of meer hoofdvragen met daaron-
der liggende subvragen te destilleren.  
Afhankelijk van de spreiding in de vragen kun je nu twee dingen doen: 
a. Bij een grote spreiding met te weinig focus op één PMC: geef ieder groepslid 10 stickers en 
laat ze die plakken op de geeltjes die zij prioriteit willen geven. Op die manier kun je de primai-
re behoeften beter in beeld brengen. Is ook zeer heldere aanpak naar de deelnemers toe: men 
ziet het gebeuren. 
b. Bij weinig spreiding in de vragen: de groep vragen of men het eens is met het beeld. Zo ja dan 
heb je het gemeenschappelijk vertrekpunt. Zo nee: voeg eventueel zaken toe, of schrap punten 
op basis van discussie met de groep. 
4. Omschrijving eindresultaat 
Laat vervolgens iedereen omschrijven hoe het eindresultaat eruit ziet: in woorden of door beelden te 
benoemen. Men kan hierbij gebruik maken van het resultaat van de brainstorm en van de eigen ant-
woorden op vraag 2 van het huiswerk-vragenformulier. 
Breng dat in beeld op een flipover met centraal benoemd resultaat en daaromheen eventuele aspecten, 
omschrijvingen, enz. 
[Bij dit onderdeel is het van belang rekening te houden met het type groep: groep met PMC of groep 
met trainingsprogramma?] 
5. Reflectie op ambitie via vaardighedentest 
De begeleider reflecteert op het bovengenoemde gewenste eindresultaat met behulp van de groeps-
score van de vaardighedentest. Hiermee wordt de wens gerelateerd aan het kunnen van de groep.  
De scores op vaardigheden als netwerken, strategievorming of organisatie prikkelen het beeld waar 
wat zou moeten veranderen om een plan te kunnen realiseren en vormen zodoende een opstap naar 
het plan van aanpak. 
6. Benoemen activiteiten voor plan van aanpak 
Splits de groep in tweeën en laat ze in deze subgroepjes benoemen: 
• Welke activiteiten moeten worden uitgevoerd om tot het eindresultaat te komen? 
• Wie welke activiteiten zou kunnen of moeten uitvoeren? 
• De subgroepen presenteren deze antwoorden plenair. Leid daaruit het activiteitenplan af. 
Overtuig je ervan dat er geen onhaalbare activiteiten worden benoemd. Benoem ook mogelijke ri-
sico's om scherp te krijgen welke activiteiten onhaalbaar zijn of veel energie zullen vergen. 
[Bij dit onderdeel is het van belang rekening te houden met het type groep: groep met PMC of groep 
met trainingsprogramma?] 
7. Financiële meerwaarde voor het eigen bedrijf 
Laat iedereen individueel een antwoord geven op vraag 4. Deze inventarisatie is er vooral op gericht 
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om te dienen als check om te zien of men voldoende voordeel ziet in de geschetste aanpak. Wanneer 
dat niet het geval is, kan dit verbeterd worden door het voorstel aan te passen. De vraag is dan: wat 
kunnen we eraan doen om de meerwaarde voor jouw bedrijf te vergroten? Wees je ervan bewust dat de 
meerwaarde meer kan zijn dan alleen financieel. Inventariseer zo nodig ook deze niet-financiële meer-
waarde.  
8. Evaluatie 
Doe dit door iedere deelnemer zich te laten uitspreken over: 
• Heb je helder voor ogen waar wij in de komende periode samen naar toe werken? 
• Is het voor jou zo waardevol dat je hier aan mee wilt werken? 
• Is het proces waar we vandaag aan gewerkt hebben naar tevredenheid verlopen? 
9. Afsluiting door voorzitter van de groep. 
 
Algemene tips voor het begeleiden van de bijeenkomst: 
• Zie bijeenkomst 0 
• Tijdens deze bijeenkomst zul je al je zintuigen volop kunnen gebruiken om zowel signalen op te vangen 
over de inhoud van het te maken plan, als de wijze van samenwerken binnen de groep. 
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Bijlage 3 Resultaten vaardighedentest 
De twee hoogste en laagste scores op stellingen van vaardigheden (n=totaal). 
 
VAARDIGHEDEN  SCORES* STELLINGEN 
Analyse 
3.73 Ik ben voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden (brand-
preventieprogramma) 
Hoogste scores 
3.55 Ik houd de hoofdlijnen in de gaten en kan de kern van een pro-
bleem benoemen 
3.21 Ik kan gemakkelijk de capaciteiten en mogelijkheden van me-
dewerkers en anderen inschatten 
Laagste scores 
2.64 Ik heb weinig verloop van personeel in het eerste jaar 
Drive 
4.03 Ik doe veel moeite om als bedrijf het produceren van een goed 
en gezond product naar de consument uit te dragen 
Hoogste scores 
3.94 Ik ben betrokken bij activiteiten die bijdragen aan een positief 
imago van mijn beroepsgroep 
3.51 Ik evalueer zoveel mogelijk mijn eigen acties Laagste scores 
3.10 Ik vraag regelmatig aan anderen (adviseur, collega) wat zij van 
mijn aanpak vinden 
Kansen 
3.84 Het imago van agrarische producten zie ik als een grote kans Hoogste scores 
3.29 De ontwikkeling van nieuwe technologieën ervaar ik als een 
grote kans 
2.79 Ontwikkelingen in de internationale markt ervaar ik als een 
grote kans 
Laagste scores 
2.05 Wat betreft internationale ontwikkelingen doe ik vaak voorstel-
len voor nieuwe aanpakken 
Organisatie 
3.93 Een goede planning is essentieel voor het succes van mijn 
bedrijf 
Hoogste scores 
3.33 Ik vind het zeer belangrijk dat mijn werknemers hun eigen ont-
wikkelingsmogelijkheden zien 
2.34 Het personeel heeft veel mogelijkheden om tijdens werkuren 
cursussen en/of trainingen te volgen 
Laagste scores 
2.29 Ik werk met scholings/opleidings plannen 
Relatie 
3.85 Samenwerken tussen ondernemers in mijn sector vind ik zeer 
belangrijk 
Hoogste scores 
3.71 Feedback van burgers op mijn product probeer ik mee te ne-
men in de bedrijfsvoering 
2.75 Ik breng regelmatig mensen uit mijn netwerk bij elkaar Laagste scores 
2.33 Ik heb op mijn bedrijf een communicatieplan 
Strategie 
4.01 Voordat ik belangrijke beslissingen neem, informeer ik me 
terdege 
Hoogste scores 
3.99 Het bedrijf up-to-date houden is voor mij zeer belangrijk 
2.85 Als ik zaken doe dan ben ik niet bang risico's te nemen Laagste scores 
2.65 Mijn doelstellingen zijn uitgewerkt in op papier gestelde plannen 
* Gemiddelde score op een schaal van 1 op 5 (n=372) 
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